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Namen magistrske naloge je bil analizirati zadetke na moškem svetovnem prvenstvu v Braziliji 
leta 2014. Ugotoviti razlike v načinu doseganja zadetkov v pomembnih treh spremenljivkah 
med četrtfinalisti in ostalimi na prvenstvu v Braziliji ter med svetovnima prvenstvoma leta 2010 
in leta 2014. 
  
Na svetovnem prvenstvu 2014 je bilo odigranih 64 tekem in doseženih 171 zadetkov. Z 
največjim povprečjem 2,67 zadetka na tekmo se je prvenstvo izenačilo s svetovnim prvenstvom 
leta 1998 v Franciji.  
  
Zbrane podatke smo obdelali z osnovnimi postopki opisne statistike na vseh glavnih 
spremenljivkah. S pomočjo programov Microsoft Excel in IBM SPSS smo izračunali vsote, 
povprečja in odstotkovne vrednosti. Rezultate smo prikazali v pisni in grafični obliki. Postavili 
smo tudi tri ničelne hipoteze, ki smo jih s pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta 
vse  zavrnili. 
 
Bistvene ugotovitve naše raziskave so naslednje: 
 
- Prvi zadetek na tekmi je ekipam v 39 primerih prinesel zmago (60,94 %). 
- Najpogosteje so ekipe za dosežene zadetke uporabile hiter kontinuiran napad (30,99 %). 
- Več kot polovica zadetkov je bilo po podajah iz krilnega položaja (25,73 %) in prekinitev 
(25,15 %), zato ne preseneča, da je bilo kar 60,90 % vseh zadetkov doseženih s prvim 
dotikom strelca zadetka. Strelci so v 78,95 % primerih za dosego zadetka uporabili nogo 
in tehniko udarca s sprednjim notranjim delom stopala (28,07 %). 
- Kar 39,18 % zadetkov je bilo doseženih iz oddaljenosti od 5 do 11 metrov in v bližnji 
vratarjev kot presenetljivih 44,03 %. 
- Največ zadetkov so dosegli napadalci (38,60 %), kot podajalci pri zadetkih pa so se 
najbolj izkazali krilni zvezni igralci (22,22 %). 
- Največji delež zadetkov je bilo doseženih v časovnem obdobju od 61. do 75. minute 
(19,30 %). 
- Z uspešnostjo podaj se podaljšuje dolžina napada, zato ne preseneča identičen rezultat 
največjega deleža 32,05 % pri trajanju napadov (16 sekund ali več) in številu predhodnih 
podaj (več kot 9 podaj). 
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The thesis focuses on the analysis of goals scored at the 2014 FIFA World Cup held in Brazil 
and on determining the differences in goal-scoring based on three significant variables among 
the quarter-finalists and other participants at the above-mentioned championship, and also 
between the matches of the 2010 and the 2014 World Cups. 
  
64 matches were played at the 2014 World Cup and 171 goals were scored. The average score 
was 2.67 per match, which equalled the highest average score of the 1998 World Cup held in 
France.   
  
The gathered data was analysed using basic methods of descriptive statistics on all major 
variables. Computer programmes Microsoft Excel and IBM SPSS were used to calculate the 
sums, averages and percentage rates. The results were presented in descriptive and graphic 
forms. The three null hypotheses which we established were disproved using the Spearman's 
correlation coefficient.  
 
The essential findings of our study are: 
 
- The first goal in a match secured the scoring team's victory in 39 cases (60.94%). 
- Teams most frequently used a fast, continuous attack to score (30.99%). 
- More than half of goals were scored as a result of passes from the wing positions 
(25.73%) or set positions (25.15%); therefore it is not surprising that as much as 60.90% 
of all goals were scored with the first contact of the scorer. In 78.95% of cases, the 
scorers used a leg and the front inner part of the foot technique (28.07%). 
- As much as 39.18% of goals were scored from a range of 5 to 11 metres and a surprising 
44.03% were scored at the goalkeeper's near post.  
- The majority of goals were scored by centre-forwards (38.60%); the best assistants were 
wide-midfielders (22.22%). 
- The largest number of goals was scored in the time period from 61st to 75th minute 
(19.30%). 
- The increased success rate of passes extends the length of the attacks, therefore the 
identical largest share of 32.05% off attack duration (16 seconds or more) and the 
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Ker je bilo v nogometu napisanega že zelo veliko, bomo mi magistrsko nalogo začeli malce 
nenavadno. Za uvod bomo napisali zgodbo anonimnega avtorja, ki je preplavila socialna 
omrežja (predvsem profile slovenskih nogometnih klubov).  
 
En starš vpraša drugega: ''Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za treninge in tekmovanja za 
svojega otroka?' 'V odgovor dobi sledeče: ''Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi 
moj otrok postal nogometaš.'' 
 
Prvi starš zopet: ''Zakaj torej plačuješ, če ne zato, da bi tvoj otrok postal nogometaš?'' 
 
Drugi starš pa odvrne: ''Plačam za trenutke, ko je moj otrok tako utrujen, da si želi odnehati, a 
vendar ne odneha. Plačam za priložnost, da moj otrok razvije doživljenjska prijateljstva. 
 
Plačam za priložnost, ki jo ima otrok, da se od dobrih trenerjev nauči ne le tehnike, vendar 
tudi življenjskih lekcij. Plačam, da se moj otrok nauči discipline. 
 
Plačam, da se nauči sprostiti med socialnimi interakcijami, da bo ponosen, pomagal ostalim, da 
bo vljuden in spoštljiv član ekipe. Plačam, da se nauči živeti z razočaranji, ko mu nekaj ne uspe 
ali ne zmaga; ko naredi napako pri stvari, ki jo je že tisočkrat vadil, zato da se vrne z dvignjeno 
glavo in vadi še naprej. Plačam, da se nauči dosegati cilje. 
 
Plačam, da se moj otrok nauči, da uspeh ne pride čez noč, temveč je plod neštetih ur truda; da 
je učenje dolgotrajen proces. Plačam, da je moj otrok na igrišču, namesto da zahaja v težave z 
napačno družbo....lahko bi nadaljeval v neskončnost, a na kratko ti odgovorim takole, ne plačam 
zato, da moj otrok trenira, plačam za priložnosti, ki mu jih nogomet ponudi, da se razvije kot 
oseba in ima od tega koristi do konca svojega življenja, da pomaga ostalim in spoštuje njihovo 
individualnost. 
 
Resnično verjamem, da je to izjemna investicija. To je moja zapuščina zanj in za družbo.'' – 
(NK Dobrovce – 1976, 2017). 
  
Otrok se prvih nekaj let ne zaveda te »doživljenjske« priložnosti, ampak nogomet igra zaradi 
svojega zadovoljstva in uživanja v tej igri s prijatelji. Verjetno ga je za to navdušil že njegov 
oče; če ne oče, pa zagotovo kakšen prijatelj, ki je že pred tem doživljal te pozitivne občutke ob 
brcanju žoge. Pozitivni občutki se kaj kmalu spremenijo v vojno emocij, ki jih prinašajo prvi 
goli, prve zmage do prvih neuspehov oz. porazov. Ta čustva ne prevzamejo samo otrok oz. 
igralcev, ki ga igrajo, ampak se z nogometom  preprosto takoj »začuti« skoraj vsak, ki pride v 
stik z njim.  
 
Tu ni pomembna rasa, spol, sloj, starost ali najrazličnejše lastnosti posameznika. Niti ni 
pomembno, kje ali v kakšni obliki se igra ta »najpomembnejša postranska stvar na svetu«, 
dovolj je žoga (včasih celo kakšen drug okrogel predmet za brcanje) in prostor (po navadi z 
golom/a).  
 
Nogomet je strast in družbeni fenomen, ki s svojim čarom skozi leta prevzema vedno več novih 
navdušencev. Nekaterim navdušencem lahko rečemo tudi nogometni fanatiki, saj pravzaprav 
živijo za nogomet. Tu gre za neko zapolnitev njihovega prostega časa in tudi za potrebo po 




posameznikov…) imajo mediji, ki s seboj prinašajo še kapital. Kar naenkrat se na vrhunskem 
nivoju (svetovna in evropska prvenstva, evropske lige, močna državna prvenstva…) pojavijo 
sponzorji in se vse začne vrteti okoli denarja. 
 
Da nogomet ne bo nikoli izgubil začetnega smisla (kakršnega doživljajo naši otroci pri brcanju 
žoge in preprostega uživanja v tej igri), smo tu vsi gledalci in posamezniki, ki smo kakorkoli 
vpleteni v nogomet zaradi ljubezni do same igre in ne denarja. Kar težko bi lahko rekli, da bo 
nogomet kdaj izgubil svojo popularnost, ko pa je tako preprost in o njem »vsi« toliko vedo, da 
se v družbi pogovor o nogometu kar težko zaključi. 
 
Največ govora med navdušenci nogometa prinašajo največja nogometna tekmovanja. In 
nogometno tekmovanje z največ pozornosti je zagotovo svetovno nogometno prvenstvo. 
Prvenstvo se organizira pod okriljem FIFA organizacije in poteka vsaka 4 leta. Prvo svetovno 
prvenstvo v nogometu je bilo v Urugvaju leta 1930 (sodelovalo je zgolj 13 ekip). V 20 izvedbah 
tovrstnih prvenstev (zaradi 2. svetovne vojne ni bilo prvenstva leta 1942 in 1946) smo dobili 8 
različnih zmagovalcev, Brazilija je naslov svetovnega prvaka v nogometu osvojila 5 krat 
(največkrat) in tudi kot edina reprezentanca nastopala na vseh dosedanjih prvenstvih. Nemčija 
se je z zadnjim naslovom pridružila Italiji na drugem mestu z 18-imi nastopi in 4-imi naslovi 
svetovnega prvaka (»FIFA World Cup All Time Statistics«, 2017). 
 
Od leta 1998 je na svetovno prvenstvo preko kvalifikacij uvrščenih 32 reprezentanc 
(reprezentanca gostiteljica je izjemoma uvrščena neposredno). Ker je to identična oblika 
tekmovanja kot v današnjih, časih bomo podrobnosti in podatke za potrebe naše analize iskali 
izključno na zadnjih 5 svetovnih prvenstvih. 
 
 
1.1 ZANIMIVI TRENUTKI IN ANALIZE PRVENSTEV OD 1998 
NAPREJ 
 
1998 SP v Franciji - 171 zadetkov (2,67 zadetka na tekmo) 
 
Najboljši strelec prvenstva je bil s 6 zadetki hrvaški napadalec Davor Šuker, ki je svoji 
reprezentanci pomagal do senzacionalnega tretjega mesta. Po dolgem času je naslov svetovnega 
prvaka spet ostal »doma«. Francozi so v finalu premagali reprezentanco Brazilije z rezultatom 
3:0 (do takrat največji poraz Brazilcev na svetovnih prvenstvih). Ampak gostitelji prvenstva so 
bili šele po letu 1986 zopet na svetovnem prvenstvu, zato si pred prvenstvom niso upali kaj 
dosti napovedovati. Po dokaj udobnih treh uvodnih zmagah so potrdili, da imajo močno 
reprezentanco (Zidane, Henry, Vieira, Thuram…) in s končnim izkupičkom (6 zmag, 1 
neodločen rezultat in brez poraza) samo 2 prejeta zadetka prvič osvojili naslov svetovnega 
prvaka. Na prvenstvu smo videli, kar 4 novinke. Jamajka, Japonska, Južna Afrika in največje 
pozitivno presenečenje prvenstva, naša južna soseda Hrvaška (»History of the FIFA World 
Cup«, 2017). 
 
Fenko (2002) je analiziral igro v napadu prvih štirih reprezentanc na svetovnem prvenstvu leta 
1998 v Franciji. Ugotovil je, da se v napadu največ uporablja hiter kontinuiran napad, pri 






2002 SP v Južni Koreji in Japonskem - 161 zadetkov (2,52 zadetka na tekmo) 
 
Najboljši strelec z 8 zadetki je bil brazilski stroj za doseganje zadetkov Ronaldo. Za zmago v 
finalu proti reprezentanci Nemčije (2:0) je obakrat zadel prav Ronaldo in to proti takrat 
najboljšemu vratarju na svetu Oliver-ju Kahn-u. S tem so Brazilci na prvenstvu, ki sta ga prvič 
gostili dve državi skupaj, dosegli rekordni 5 naslov najboljšega na svetu. Na največje 
nogometno tekmovanje se je uvrstilo vseh 7 reprezentanc z naslovom svetovnih prvakov in tudi 
prvič reprezentanca Slovenije, Ekvadorja, Kitajske in Senegala. Prav reprezentanca Senegala 
je na uvodni tekmi pokazala (aktualne prvake Francoze premagali z 1:0), da v »novem 
tisočletju«  prihajajo velike spremembe in da ni vse tako predvidljivo. Reprezentance, ki so 
veljale za favoritinje (Francija, Argentina, Portugalska), so svetovno prvenstvo zapustile po 
skupinskem delu. Na drugi strani  so »outsiderji«  slavili v velikem slogu (Turčija 3. mesto, 
Južna Koreja 4. mesto, Senegal, ZDA,… ) in tako smo prvič med 8 najboljših imeli zastopanih 
5 celin. Nekateri so dvomili, da bodo Brazilci po neprepričljivih kvalifikacijah blesteli na 
svetovnem prvenstvu, ki ga bodo prvič gostili na azijskih tleh (do takrat gostitelji samo Evropa 
in Ameriki). Vendar so Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos in druščina z vsemi 
sedmimi zmagami postavili nov rekord svetovnih prvenstev (»History of the FIFA World Cup«, 
2017). 
 
Zelenik (2004) je v svojem diplomskem delu analiziral zadetke na svetovnem prvenstvu leta 
2002. Ekipe, ki so prve dosegle zadetek na tekmi, so na koncu odigrane tekme slavile zmago 
kar v 62 % primerov. In po zaostanku z 1:0 se je uspelo 9 ekipam vrniti v igro in zmagati. 
Napadalci so dosegli 90 zadetkov od 161, kar znaša 56 %. Največkrat so ekipe zadetke dosegle 
po hitrih kontinuiranih napadih (40 %), v zadnji tretjini tekme (od 60 – 90 minute, plus sodnikov 
dodatek) kar 61 zadetkov (37 %). Tako kot na večini prvenstev je bil tudi na tem prvenstvu 
največji delež zadetkov dosežen iz oddaljenosti od 5- 11 metrov (37 %). Skupaj z drugim 
največjim deležem (24 %) znotraj kazenskega prostora pa je bilo tako doseženih kar 98 
zadetkov do prostora, ki označuje enajstmetrovko. Glede na način doseganja zadetkov je bilo 
35% zadetkov dosežen po podaji iz krilnega položaja, 28 % po prekinitvi, 12 % z globinsko 
podajo, 10 % individualni prodor, 8% po napaki nasprotnika in 7 % po dvojni podaji. Kar 128 
zadetkov (79 %) je bilo na prvenstvu doseženih z nogo. 
 
2006 SP v Nemčiji - 147 zadetkov (2,30 zadetka na tekmo) 
 
Na 18. prvenstvu, ki so ga desetič gostile evropske države, je bil najboljši strelec s 5 zadetki 
Miroslav Klose. Nemški napadalec je pomagal domači reprezentanci do končnega tretjega 
mesta na prvenstvu (3:1 zmaga nad Portugalsko). Za naslov svetovnega prvaka sta se pomerili 
še dve evropski reprezentanci. Italijanom je uspelo že četrtič osvojiti ta laskavi naslov z zmago 
po enajstmetrovkah proti reprezentanci Francije. Na prvenstvu, ki so ga že drugič gostila 
nemška tla, je bilo kar 6 novink (Angola, Gana, Slonokoščena obala, Srbija in Črna gora, 
Trinidad in Tobago, Togo), kar je največ po prvih dveh prvenstvih leta 1930 in 1934. Na tem 
prvenstvu sta bili dve spremembi. Reprezentanca, ki je branila naslov svetovnega prvaka, ni 
bila avtomatično uvrščena na prvenstvo, ampak je morala prav tako skozi kvalifikacije, če so 
želeli nastopiti v Nemčiji. V izločilnem delu tekmovanja je v primeru izenačenega rezultata po 
rednem delu (dveh polčasih po 45 minut) namesto igre na zlati zadetek stopil v veljavo 2 x 15 
minutni podaljšek. Turnir leta 2006 bo v zgodovino tega športa zapisan kot turnir z največ 
predčasnim izključitvami. Kar 28 rdečih kartonov smo videli, od tega 4 na eni tekmi. Tekma 
med Portugalsko in Nizozemsko je rekorderka na vseh dosedanjih prvenstvih po številu 
izključitev na eni tekmi. Na tej tekmi je bilo kar 16 rumenih kartonov in 4 rdeči. Nad tem 




za to, da se je prvenstvo odvijalo v Nemčiji. Tako kot je bilo pričakovano, je bila finalna tekma 
zelo napeta in dramatična. Zinedine Zidane je povedel svojo reprezentanco v vodstvo po 
prefinjeno izvedeni enajstmetrovki. S tako imenovano tehniko »Panenka«, kjer žogo ne 
udarimo preko vratarja, ampak se zanašamo na to, da si bo vratar po svojem predvidevanju 
zbral eno stran, v katero se bo vrgel. S tveganim mehkim dotikom na spodnjem robu žoge 
(počasen let žoge v dokaj visokem loku) ima vratar možnost za lahko obrambo, če počaka na 
svojem mestu, oz. zaradi počasnega leta se lahko tja tudi vrne. Zato so tovrstni udarci zaradi 
velikega tveganja na velikih tekmovanjih rezervirani za velike igralce (Antonín Panenka - EP 
1976, Francesco Totti - EP 2000, Sergio Ramos in Andrea Pirlo - EP 2012, Alexis Sánchez  
Južno Ameriško prvenstvo - 2015,…), kakršen je prav gotovo francoski virtuoz Zinedin Zidane 
(»Panenka (penalty kick)«, 2017). Za izenačenje na tej tekmi in tudi končni rezultat tako po 
rednem delu kot tudi podaljških pa je poskrbel Marco Materazzi. In prav te dva igralca sta 
poskrbela še za en dogodek, ki se ga bomo vsi spomnili za vedno. V 110. minuti tekme je 
Zidane z glavo namerno udaril v telo Materazzi-ja in bil zaradi tega izključen, ampak kljub 
temu postal najboljši igralec svetovnega prvenstva leta 2006 (2. mesto je osvojil Fabio 
Cannavaro in 3. mesto še en Italijan Andrea Pirlo). Italijani so po treh porazih v finalu po 
enajstmetrovkah končno uspeli zmagati v četrtem poizkusu. Na svetovni vrh so se zavihteli 
predvsem po zaslugi odlične ekipne igre in trdne obrambe (Buffon, Canavaro, Materazzi, 
Gattuso, Pirlo, Totti, Del Piero) (»History of the FIFA World Cup«, 2017). 
 
Danjko (2009) je v svoji raziskavi ugotovil, da je bilo iz prekinitev igre doseženih 36,7 % (54 
zadetkov) vseh zadetkov na prvenstvu. Prekinitve igre so v veliko pomoč tudi najboljšim 
reprezentancam, da z njimi pridejo do dobrega rezultata. Od prvih štirih reprezentanc sta 
predvsem Italija in Francija prišli do dobrih rezultatov z zadetki iz prekinitev igre, medtem ko 
sta Nemčija in Portugalska dosegli nekaj manj zadetkov ali manj pomembnih zadetkov iz 
prekinitev igre. Reprezentanca Italije je na celotnem svetovnem prvenstvu v rednem delu 
srečanja dosegla skupno deset zadetkov, od tega jih je bilo sedem doseženih iz prekinitev, 
Francija pa je dosegla skupaj devet zadetkov in od tega so bili štirje doseženi iz prekinitev. 
Reprezentanca Italije je dosegla zadetke bolj razporejeno čez celotno prvenstvo, reprezentanca 
Francije pa je dosegla na vsaki tekmi nadaljevanja po en zadetek iz prekinitve. Uspešne 
reprezentance so dosegle 72,2 odstotka vseh zadetkov iz prekinitev igre. Uspešne reprezentance 
so si v večini pripravile večje število priložnosti za zadetek, imele so večje število zgrešenih 
strelov in strelov v okvir vrat. Uspešne reprezentance so bile pri vseh realizacijah boljše kot pa 
neuspešne reprezentance.  
 
2010 SP v Južni Afriki - 145 zadetkov (2,27 zadetka na tekmo) 
 
Najboljši strelec prvenstva je s 5 doseženimi zadetki in tremi asistencami postal Nemec Thomas 
Müller. Prav zaradi večjega števila asistenc je zasedel prestol najboljšega strelca pred 
Nizozemcem Wesleyem Sneijderjem, Špancem Davidom Villo in Urugvajcem Diego 
Forlanom, ki so imeli poleg 5 doseženih zadetkov, vsak samo eno podajo za zadetek. Naslov 
svetovnega prvaka je osvojila reprezentanca Španije, ki je v finalni tekmi proti reprezentanci 
Nizozemske edini zadetek dosegla šele v 116. minuti srečanja (Iniesta). Tretje mesto je že 
drugič zapored osvojila reprezentanca Nemčije. Nemčija je tako reprezentanca z največ tretjimi 
mesti na svetovnih prvenstvih (zmagali so 4 od 5 tekem za bron). Fifa je (po malce dvomih pri 
glasovanju za SP 2006) organizacijo svetovnega prvenstva zaupala afriški celini in po 
glasovanju je organizacijo prejela Južna Afrika. Po malce zapletih v pripravah na prvenstvo 
(stavke delavcev, govorice o selitvi prvenstva…) smo že na otvoritveni tekmi spoznali pravo 
afriško vzdušje, kjer prevladujeta ples in glasba. Svet je spoznal (ne)slaven afriški inštrument 




hobotnico Paul-a, ki je pravilno napovedal zmagovalca vseh sedmih tekem na svetovnem 
nogometnem prvenstvu, v katerih je nastopila Nemčija, obenem pa ni zgrešil niti pri napovedi 
končnega zmagovalca mundiala. Španci (Casillas, Puyol, Piqué, Ramos, Xavi, Iniesta, X. 
Alonso, Villa, Torres) so dominirali tista leta v nogometu (osvojili so EP 2008, Barcelonina 
Tiki-Taka je bila na vrhuncu in španska reprezentanca je bila na vsaki tekmi sestavljena vsaj iz 
5 igralcev Barcelone) in na koncu tudi osvojili svoj prvi naslov svetovnega prvaka (»History of 
the FIFA World Cup«, 2017).  
 
Toporišič (2011) je pri analizi zadetkov na prvenstvu 2010 ugotovil, da je nekoliko 
presenetljivo, da je svetovni prvak Španija (povprečno 1,14 zadetka na tekmo) šele na 12. mestu 
med vsemi udeleženkami svetovnega prvenstva. Poudarja pa dejstvo, da je Španija 
reprezentanca, ki je povprečno najdlje držala žogo v svoji posesti (58 %). Priigrali so si veliko 
priložnosti za zadetek, ki pa jih niso dobro izkoriščali (118 strelov, kar jih s povprečkom 14,13 
strela za zadetek uvršča na 20. mesto). Španci so potrdili, da je pomembno doseči prvi zadetek, 
saj so v vseh primerih na koncu zmagali, pa čeprav minimalno.  
Reprezentance, ki so dosegle prve zadetek na prvenstvu leta 2010, so zmagale na 45 tekmah 
oziroma kar v 79 %. Največkrat so ekipe zadetke dosegle po hitrih kontinuiranih napadih (57 
zadetkov od 119, kar pomeni 48 %), po napadih dolgih med 13 in 16 sekund (46 zadetkov od 
119, kar pomeni 39 %), oddaljenosti od 5 do 11 metrov od vrat nasprotnika (48 zadetkov od 
145, kar pomeni 33 %), v zadnji tretjini tekme s sodnikovim podaljškom v 2. polčasu (62 
zadetkov od 145, kar pomeni 42 %). Strelci so v 81 % (118 od 145) dosegli zadetek z nogo, kar 
45 % (53 od 119 zadetkov) je bilo doseženih od 0 do 3 predhodnih podajah. Največkrat so se 
pod zadetke podpisali napadalci (60 zadetkov znaša 41 %). 
 
2014 SP v Braziliji 
 
Če podrobno pogledamo zadnja 4 svetovna prvenstva, lahko vidimo trend vedno manjšega 
števila doseženih zadetkov. Podobno končno število, če ne manjšo, smo zato lahko upravičeno 
pričakovali tudi na tem prvenstvu. To prvenstvo bomo podrobno analizirali v nadaljevanju 
magistrske naloge, vseeno spodaj predstavljamo nekaj zanimivih dejstev in rezultatov, ki smo 
jih našli v dokumentu na medmrežju in jih nismo vnesli nikamor drugam (»FIFA Statistical Kit 
– Milestones & Superlatives«, 2017). 
 
- Najhitrejši zadetek na SP v Braziliji je dosegel Clint Dempsey (ZDA), ko je proti 
reprezentanci Gane zadel že po 30 sekundah uvodnega sodnikovega žvižga. Vendar 
je to šele 5 najhitrejši zadetek. Na prvem mestu se je znašel Hakan Şükür (Turčija), 
ko je leta 2002 proti Južni Koreji dosegel zadetek v pičlih 11 sekundah. 
- Tudi na tem prvenstvu je Nemce do naslova pripeljal selektor z nemškim 
državljanstvom, kar ohranja tradicijo. Do sedaj še noben tuji selektor (drugačne 
narodnosti kot reprezentanca, katero vodi) ni postal svetovni prvak. 
- Še noben gostitelj prvenstva ni izgubil otvoritvene tekme svetovnih prvenstev (na SP 
2014 je Brazilija premagala Hrvaško s 3:1). 
- Vratar Sergio Romero (Argentina) je svojo mrežo na prvenstvu v Braziliji ohranjal 
nedotaknjeno 486 minut (v drugem delu so Argentinci odigrali kar tri tekme s 
podaljški), dokler ga v finalni tekmi ni premagal Mario Götze. Rekorder vseh 
prvenstev je Walter Zenga (Italija) iz leta 1990 s 517 minutami. 
- V Braziliji 2014 se je zgodil prvi premor za osvežitev na svetovnih prvenstvih, 
sodniki so dobili možnost, da igralce pošljejo na ohladitev, če temperatura ozračja 
naraste nad 32 stopinj Celzija. Za odmor so se odločili samo na eni tekmi (29.6.2014, 




- Sodniki so prvič imeli za boljše in lažje sojenje na voljo še dve novosti. Ob 
prekinitvah (prostem strelu v bližini kazenskega prostora) so si pomagali s sprejem 
oz. peno, kjer so označili mesto prekrška in odmerili 9,15 metra, kjer so »posprejali« 
še eno črto. Za to predpisano razdaljo 9,15 metra se morajo odmakniti nasprotniki in 
se žogi ne smejo približati, dokler ni udarjena. Druga novost so ure, ki jim zapiskajo 
in zavibrirajo ob vsakem doseženem zadetku. To jim omogoča tehnologija golove 
črte. Na prvenstvu 2010 smo videli sporni trenutek, ko je Frank Lampard zadel 
prečko in na počasnem posnetku je bilo vidno, da se je žoge od prečke odbila preko 
golove črte, vendar sodniki niso takrat dosodili zadetka. Na tem prvenstvu do takšnih 
napak ni prihajalo več prav po zaslugi Goal-Line Technology (GLT) oz. po naše 
tehnologije golove črte. 
- Največja udeležba na SP v Braziliji je bila na tekmah, ki sta se odvijali na 
znamenitem stadionu Marakana. V tekmi prvega kroga skupinskega dela sta se 
pomerili reprezentanci Argentine in Bosne in Hercegovine, na finalni tekmi Nemčija 
in Argentina. V obeh primerih je bil stadion razprodan, kar pomeni, da je bilo na 
tekmi 74,738 gledalcev. V primerjavi z rekordom vseh prvenstev bi bili obe tekmi 
skupaj manj obiskani kot leta 1950 (prvo prvenstvo po 2. svetovni vojni – edino 
prvenstvo, kjer ni bilo pravega finala) prav tako v Rio de Janeiru na Marakani, ko je 
bilo v zadnjem krogu na tekmi med Brazilijo in Urugvajem na stadionu kar 199,854 
gledalcev (od takrat je prenovljen in zaradi varnostnih predpisov manjši). Najmanj 
gledalcev smo videli na 1. svetovnem prvenstvu (1930), kjer je bilo na tekmi 
skupinskega dela med Romunijo in Perujem zgolj 300 gledalcev. 
- Na prvenstvu leta 2014 smo videli tudi razvpiti ugriz Luisa Suáreza, ki je zaznamoval 
njegovo nadaljnjo kariero. Ne samo, da je zaradi ponavljajočih dejanj (trikrat v 4 
letih) končal to svetovno prvenstvo, dobil je tudi prepoved ukvarjanja s katerokoli 
nogometno dejavnostjo kar 4 mesece. 
 
Najboljši strelci svetovnih prvenstev 
 
Z dvema zadetkoma na zadnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014 je najboljši strelec 
vseh časov na prvenstvih postal nemški igralec Miroslav Klose. Ta 36 - letni napadalec je 
zadetke začel dosegati leta 2002 (5) in nato vsaka 4 leta še povečeval svoj dosežek (2006 – 5 
zadetkov, 2010 – 4 zadetke), do končnega rezultata16 zadetkov leta 2014. S tem dosežkom se 
je svetovno prvenstvo v Braziliji zapisalo v anale tega športa. Nemški napadalec je za gol 
prehitel brazilski stroj za doseganje zadetkov. Na samo treh prvenstvih (1998-2006) je Ronaldo 
Luís Nazário de Lima (Ronaldo) dosegel 15 zadetkov. Na tretjem mestu liste strelcev na 
svetovnih prvenstvih se nahaja še ena legenda tega športa. Nemški »bombnik naroda« Gerd 
Müller, ki je na zgolj dveh prvenstvih dosegel kar 14 zadetkov (»FIFA World Cup Top 
Goalscorers«, 2017).  
Miroslav Klose je od teh treh strelcev dosegel tudi največ zadetkov za svojo državo. Z dresom 
z državnim grbom je odigral kar 137 tekem (2001-2014) in dosegel 71 zadetkov. Njegov 
predhodni državni rekorder Gerd Müller je zgolj na 62 odigranih tekmah (1966-1974) za svojo 
državo dosegel 68 zadetkov. Brazilski Ronaldo je v letih od 1994 do 2011 za reprezentanco 
imel 98 nastopov in dosegel 62 zadetkov (»List of men´s association football players with 50 









1.2 PREDMET IN PROBLEM 
 
V nogometu je uspeh tisto, kar največ šteje. Uspeh si marsikdo razlaga po svoje, vendar je v 
vsaki tekmi uspešnejše tisto moštvo, ki zmaga. Za zmago je potrebno doseči zadetek več kot 
nasprotno moštvo. Tako imenovana lepa igra in nadigravanje nasprotnika brez doseženega 
zadetka in ugodnega rezultata na koncu tekme ne predstavlja uspeha. Trenerji poizkušajo slediti 
svoji začrtani poti in moštvo uigravajo po želji, da bi njihova ekipa dosegla zadetek in 
nasprotniku le tega preprečila (Krajnc, 2012). 
 
Danes smo priča vse hitrejšemu razvoju nogometne igre. Nenehna borba med branjenjem in 
napadanjem, kakovostnejši proces treniranja in tekmovanja ter spreminjanje pravil nogometne 
igre spadajo med glavne vzroke razvoja nogometne igre. Kakor hitro je na primer obrambna 
postavitev moštva dalj časa onemogočala uspešnost napadanja, je prišlo do spremembe 
postavitve in načina igre v napadanju z namenom doseganja večjega števila zadetkov in 
obratno. Zelo uspešno napadanje je povzročilo ustrezne spremembe v načinu branjenja z 
namenom prejemanja čim manjšega števila zadetkov (Verdenik, 2006).  
 
Nogomet je kolektivna igra, ki se nenehno razvija. Težje je ustvariti igro v napadu kot v 
obrambi. V današnjem času so ekipe zelo dobro naštudirale igro v fazi obrambe. Za dober 
rezultat dostikrat že zadostuje zavzeta in disciplinirana igra v obrambi. Ekipe, ki želijo postati 
najboljše, morajo nenehno izpopolnjevati in razvijati tudi igro v fazi napada. Saj tako kot v 
večini športov tudi v nogometu dosežen zadetek več kot tvoj nasprotnik na koncu prinaša želen 
rezultat. Vendar zaradi zgoščenega prostora, kombiniranega načina branjenja (individualno, 
consko, agresivno/pasivno na točno določenih conah, v točno določenem trenutku, kamor pride 
žoga…) pred nasprotnikovim vratom postaja vedno težje. Tudi brezglavo napadanje ne pride 
več v poštev, saj v sodobnem modelu odlične faze branjena krasi tudi hiter prehod iz obrambe 
v napad, kar pomeni možnost nevarnega protinapada. 
 
Zahteve sodobne nogometne igre lahko strnemo v dve bistveni, to pa sta sodelovanje – 
interakcija in dinamika igre, ki sta medsebojno neodvisni. Pri sodelovanju - interakciji gre za 
osnovno opredelitev, kako medsebojno sodelovati v obeh fazah igre (napadu in obrambi), da 
bomo dosegli uspešen rezultat. Sodelovanje med igralci v igri je v osnovi opredeljeno s 
sistemom igre, ki je del modela igre in ki zahteva od igralcev, da med igro upoštevajo določena 
pravila oziroma načela sodelovanja. Igralci lahko tako izvajajo uspešen agresivni conski način 
branjenja. Pomembna podatka sta še elastičnost in kolektiv odločno prevladuje nad 
posameznikom. Dinamika igre se najbolj kaže v hitrosti gibanja žoge in igralcev. Dinamika v 
sodobnem modelu igre se tudi vidi v hitrem prehodu iz ene faze igre v drugo (iz obrambe v 
napad oziroma obratno). Da pa se nogomet danes igra dinamično, so potrebne še univerzalne 
sposobnosti in znanja igralcev. Igralci morajo tako poleg anaerobno-aerobne vzdržljivosti imeti 
dobro razvite motorične sposobnosti (koordinacijo, eksplozivno moč in hitrost) ter dinamično 
tehniko (upravljanja žoge, hitrost vodenja žoge in hitrost spremembe smeri). Da so nogometaši 
res dobri in sposobni igrati na najvišjem nivoju, potrebujejo še taktično inteligentnost 
(ustvarjalnost, specializacijo in smisel za igro) ter dobro razvite konativne, oziroma vedenjske 
lastnosti (motivacija, trdoživost, ekstravertiranost ter optimalna agresivnost in optimalna 
anksioznost). Kombinacija vseh teh sposobnosti in lastnosti ob ugodnih morfoloških značilnosti 
predstavljajo sodobni model nogometaša (Pocrnjič, 1999). 
 
V preteklosti je v trenažnem procesu vrhunskih ekip prevladovala situacijska metoda, kjer so 
ekipe zaključevale akcije po točno določenem zaporedju (»šablonah«). Ta metoda je bila sicer 




bile vse v naprej predvidene rešitve neuspešne. Zato so tako trenerji kot igralci začeli iskati 
nove rešitve, s katerimi bi presenetili nasprotnika. In prav ta presenečenja pripeljejo nasprotnika 
zaradi nepoznavanja do napake in s tem do prednosti ekipe, ki je presenečenje pripravila. Zato 
moramo za doseganje zadetkov igrati čim bolj raznoliko in nasprotniku pripraviti čim več 
presenečenj. Le tako bo nasprotnik storil prepotrebno napako (individualno, kolektikvno…), da 
bo naša ekipa lahko dosegla zadetek. V večini primerov na koncu zadetek več v nasprotnikovi 
mreži prinaša zmago. 
 
Predmet magistrskega dela sega v področje analize nogometne igre, problem pa je vezan na 
analizo zadetkov. Kadar govorimo o analizi zadetkov, mislimo predvsem na znanstveno 
spoznanje njihovih značilnosti in zakonitosti (Elsner, 2004). 
 
 
1.3 CILJI PROUČEVANJA IN OSNOVNE HIPOTEZE  
 
1) S pomočjo 13 spremenljivk ugotoviti način doseganja zadetkov na svetovnem prvenstvu  v 
nogometu leta 2014. 
2) Ugotoviti razlike v načinu doseganja zadetkov med četrtfinalisti in ostalimi ekipami v treh 
pomembnih spremenljivkah: 
- doseganje zadetka glede na vrsto napada,  
- način doseganja zadetka,  
- čas trajanja napada pri doseganju zadetka. 
3) Ugotoviti razlike v načinu doseganja zadetkov na svetovnem prvenstvu leta 2014 in 
svetovnem prvenstvu leta 2010 v treh pomembnih spremenljivkah: 
- doseganje zadetka glede na vrsto napada,  
- način doseganja zadetka,  
- čas trajanja napada pri doseganju zadetka. 
 
Na podlagi zastavljenih ciljev so zastavljene naslednje hipoteze: 
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi povprečnega števila doseženih 
zadetkov s končno razvrstitvijo na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014.  
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi povprečnega števila prejetih zadetkov 
s končno razvrstitvijo na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014.  
 
H03: Ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi učinkovitosti streljanja s končno 





2. METODE DELA 
 
2.1 VZOREC MERJENCEV 
 
Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Braziliji je leta 2014 sodelovalo 32 reprezentanc. 
Reprezentance so bile razdeljene v 8 skupin.  
 
Tabela 1: Skupine na svetovnem prvenstvu Brazilija 2014 (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 
2017) 
 
























Bosna in Hercegovina 
Iran 
Nigerija 










V skupinskem delu tekmovanja odigra vsaka reprezentanca 3 tekme (proti vsakemu nasprotniku 
znotraj skupine). Za zmago ekipa prejme 3 točke, za neodločen rezultat prejme eno točko in za 
poraz nobene.  
 
Tabela 2: Razpored tekem in rezultati v skupini A (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
12.6.2014 São Paulo Brazilija – Hrvaška 3:1 (1:1) 
13.6.2014 Natal Mehika – Kamerun 1:0 (0:0) 
17.6.2014 Fortaleza Brazilija – Mehika 0:0 (0:0) 
18.6.2014 Manaus Kamerun – Hrvaška 0:4 (0:1) 
23.6.2014 Recife Hrvaška – Mehika 1:3 (0:0) 






Tabela 3: Končni vrstni red v skupini A 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Brazilija 3 2 1 0 7 2 +5 7 točk 
2. Mehika 3 2 1 0 4 1 +2 7 točk 
3. Hrvaška 3 1 0 2 6 6 0 3 točke 
4. Kamerun 3 0 0 3 1 9 -8 0 točk 
 
Tabela 4: Razpored tekem in rezultati v skupini B (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
13.6.2014 Salvador Španija – Nizozemska 1:5 (1:1) 
13.6.2014 Cuiabá Čile – Avstralija 3:1 (2:1) 
18.6.2014 Porto Alegre Avstralija – Nizozemska 2:3 (1:1) 
13.6.2014 Rio De Janeiro Španija – Čile 0:2 (0:2) 
13.6.2014 Curitiba Avstralija – Španija 0:3 (0:1) 
13.6.2014 São Paulo Nizozemska – Čile 2:0 (0:0) 
 
Tabela 5: Končni vrstni red v skupini B 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Nizozemska 3 3 0 0 10 3 +7 9 točk 
2. Čile 3 2 0 1 5 3 +2 6 točk 
3. Španija 3 1 0 2 4 7 -3 3 točke 
4. Avstralija  3 0 0 3 3 9 -6 0 točk 
 
Tabela 6: Razpored tekem in rezultati v skupini C (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
14.6.2014 Belo Horizonte Kolumbija – Grčija 3:0 (1:0) 
14.6.2014 Recife Slonokoščena obala – 
Japonska 
2:1 (0:1) 
19.6.2014 Brasília Kolumbija – 
Slonokoščena obala 
0:0 (0:0) 
19.6.2014 Natal Japonska – Grčija 0:4 (0:1) 
24.6.2014 Cuiabá Japonska – Kolumbija 1:3 (0:0) 




Tabela 7: Končni vrstni red v skupini C 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Kolumbija 3 3 0 0 9 2 +7 9 točk 
2. Grčija 3 1 1 1 2 4 -2 4 točke 
3. Slonokoščena 
obala 
3 1 0 2 4 5 -1 3 točke 






Tabela 8: Razpored tekem in rezultati v skupini D (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
14.6.2014 Fortaleza  Urugvaj –  Kostarika 1:3 (1:0) 
14.6.2014 Manaus Anglija – Italija 1:2 (1:1) 
19.6.2014 São Paulo Urugvaj – Anglija 2:1 (1:0) 
20.6.2014 Recife  Italija – Kostarika 0:1 (0:1) 
24.6.2014 Natal Italija – Urugvaj 0:1 (0:0) 
24.6.2014 Belo Horizonte Kostarika – Anglija  0:0 (0:0) 
 
Tabela 9: Končni vrstni red v skupini D 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Kostarika 3 2 1 0 4 1 +3 7 točk 
2. Urugvaj 3 2 0 1 4 4 0 6 točk 
3. Italija 3 1 0 2 2 3 -1 3 točke 
4. Anglija 3 0 1 2 2 4 -2 1 točka 
 
Tabela 10: Razpored tekem in rezultati v skupini E (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
15.6.2014 Brasília Švica – Ekvador 2:1 (0:1) 
15.6.2014 Porto Alegre Francija – Honduras 3:0 (1:0) 
20.6.2014 Salvador  Švica – Francija 2:5 (0:3) 
20.6.2014 Curitiba Honduras – Ekvador 1:2 (1:1) 
25.6.2014 Manaus Honduras – Švica 0:3 (0:2) 
25.6.2014 Rio De Janeiro Ekvador – Francija 0:0 (0:0) 
 
Tabela 11: Končni vrstni red v skupini E 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Francija 3 2 1 0 8 2 +6 7 točk 
2. Švica 3 2 0 1 7 6 +1 6 točk 
3. Ekvador 3 1 1 1 3 3 0 4 točke 
4. Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0 točk 
 
Tabela 12: Razpored tekem in rezultati v skupini F (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
15.6.2014 Rio De Janeiro Argentina – Bosna in 
Hercegovina 
2:1 (1:0) 
16.6.2014 Curitiba Iran – Nigerija 0:0 (0:0) 
21.6.2014 Belo Horizonte  Argentina – Iran 1:0 (0:0) 
21.6.2014 Cuiabá Nigerija – Bosna in 
Hercegovina 
1:0 (1:0) 
25.6.2014 Porto Alegre Nigerija – Argentina 2:3 (1:2) 







Tabela 13: Končni vrstni red v skupini F 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Argentina 3 3 0 0 6 3 +3 9 točk 
2. Nigerija 3 1 1 1 3 3 0 4 točke 
3. Bosna in 
Hercegovina 
3 1 0 2 4 4 0 3 točke 
4. Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1 točka 
 
Tabela 14: Razpored tekem in rezultati v skupini G (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
16.6.2014 Salvador Nemčija – Portugalska 4:0 (2:0) 
16.6.2014 Natal Gana – Združene 
države Amerike 
1:2 (0:1) 
21.6.2014 Fortaleza  Nemčija – Gana 2:2 (0:0) 
22.6.2014 Manaus Združene države 
Amerike – Portugalska 
2:2 (0:1) 
26.6.2014 Recife Združene države 
Amerike – Nemčija 
0:1 (0:0) 
26.6.2014 Brasília Portugalska – Gana 2:1 (1:0) 
 
Tabela 15: Končni vrstni red v skupini G 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Nemčija 3 2 1 0 7 2 +5 7 točk 
2. Združene države 
Amerike 
3 1 1 1 4 4 0 4 točke 
3. Portugalska 3 1 1 1 4 7 -3 4 točke 
4. Gana 3 0 1 2 4 6 -2 1 točka 
 
Tabela 16: Razpored tekem in rezultati v skupini H (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
17.6.2014 Belo Horizonte Belgija – Alžirija 2:1 (0:1) 
17.6.2014 Cuiabá Rusija – Južna Koreja 1:1 (0:0) 
22.6.2014 Rio De Janeiro Belgija – Rusija 1:0 (0:0) 
22.6.2014 Porto Alegro Južna Koreja – Alžirija 2:4 (0:3) 
26.6.2014 São Paulo Južna Koreja – Belgija 0:1 (0:0) 
26.6.2014 Curitiba Alžirija – Rusija 1:1 (0:1) 
 
Tabela 17: Končni vrstni red v skupini H 
 
Reprezentanca T Z N P DZ PZ RZ Točke 
1. Belgija 3 3 0 0 4 1 +3 9 točk 
2. Alžirija 3 1 1 1 6 5 +1 4 točke 
3. Rusija 3 0 2 1 2 3 -1 2 točki 






V tem delu bomo prikazali tabele z rezultati v nadaljevalnem delu tekmovanja (osmina finala, 
četrtfinale, polfinale in finale). V tekme na izpadanje oziroma izločilni del tekmovanja sta se 
uvrstili najboljši dve reprezentanci v posamezni skupini. To sta reprezentanci, ki sta v treh 
tekmah znotraj skupine dosegli največje število točk. V primeru, da so imele ekipe enako število 
točk, se je  najprej pogledalo katera je bila uspešna na medsebojnem srečanju. Če sta bili ekipi 
še vedno izenačeni, se je naprej uvrstila ekipa z boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki. 
Če bi kljub temu imeli reprezentance z enakimi izkupički, bi se upoštevalo večje število danih 
zadetkov z vseh tekem v skupini. V skrajnem primeru, če še vedno ne bi dobili ekipe za 
napredovanje, jo določi žreb. 
 
Tabela 18: Razpored tekem in rezultati v osmini finala (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 
2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
28.6.2014 Belo Horizonte Brazilija – Čile 1:1 (1:1) po 
enajstmetrovkah 3:2 
28.6.2014 Rio De Janeiro Kolumbija – Urugvaj 2:0 (1:0) 
29.6.2014 Fortaleza Nizozemska – Mehika 2:1 (0:0) 
29.6.2014 Recife Kostarika – Grčija 1:1 (0:0) po 
enajstmetrovkah 5:3 
30.6.2014 Brasília Francija – Nigerija 2:0 (0:0) 
30.6.2014 Porto Alegro Nemčija – Alžirija 0:0 (0:0) po 
podaljških 2:1 
1.7.2014 São Paulo Argentina – Švica 0:0 (0:0) po 
podaljških 1:0 
1.7.2014 Salvador Belgija – Združene 
države Amerike 
0:0 (0:0) po 
podaljških 2:1 
 
V četrtfinale so napredovale reprezentance, ki so bile že najuspešnejše v skupinskem delu 
tekmovanja. V izločilne boje so prišle kot zmagovalke svojih skupin. 
 
Vse do konca prvenstva zmagovalna reprezentanca dvoboja napreduje v naslednji izločilni 
krog. Če je po rednem delu (dva polčasa po 45 minut) rezultat izenačen, reprezentanci odigrata 
dva sodnikova podaljška po 15 minut. Če je izid še vedno izenačen po sodnikovem podaljšku, 
zmagovalca določijo enajstmetrovke.  
 
Tri tekme so se končale po rednem delu, tri tekme po podaljšku in v dveh tekmah smo 
zmagovalca dobili po streljanju enajstmetrovk. V četrtfinalu so tako napredovale 4 
reprezentance iz Evrope (Belgija, Francija, Nemčija in Nizozemska), 3 reprezentance iz Južne 
Amerike (Argentina, Brazilija in Kolumbija) in predstavnica Srednje Amerike (Kostarika). 
 
Tabela 19: Razpored tekem in rezultati v četrtini finala (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 
2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
4.7.2014 Rio De Janeiro Francija – Nemčija 0:1 (0:1) 
4.7.2014 Fortaleza Brazilija – Kolumbija 2:1 (1:0) 
5.7.2014 Brasília Argentina – Belgija 1:0 (1:0) 
5.7.2014 Salvador Nizozemska – 
Kostarika 





V polfinale so napredovale reprezentance, ki so na tekmi prve dosegle zadetek. Po rednem delu 
so tako napredovale Nemčija, Brazilija in Argentina. Na tekmi Nizozemska – Kostarika smo 
zmagovalca dobili po streljanju enajstmetrovk, tako kot redni del, se je tudi podaljšek končal z 
rezultatom 0:0. 
 
Tabela 20: Razpored tekem in rezultata v polfinalu (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
8.7.2014 Belo Horizonte Brazilija – Nemčija 1:7 (0:5) 
9.7.2014 São Paulo Nizozemska – 
Argentina 
0:0 (0:0) po 
enajstmetrovkah 2:4 
 
Ko je sodnik na prvi polfinalni tekmi odpiskal konec tekme, so Nemci slavili visoko zmago. 
Brazilija in vsi njeni privrženci so medtem komaj verjeli, kaj se jim je pripetilo v 90 minutah. 
S končnim rezultatom 1:7 je tako reprezentanca Nemčije »deklesirala« gostitelje predvsem s 
popolno prevlado na sredini igrišča. V drugem polfinalnem paru sta se pomerila Nizozemska 
in Argentina. Finalista iz tega dvoboja so določili šele streli iz enajstih metrov, saj nobena ekipa  
iz igre ni uspela doseči zadetka. Več športne sreče so imeli predstavniki Južne Amerike in tako 
se jim je po 24 letih uspelo zopet uvrstiti v finale. 
 
Tabela 21: Tekma za 3. mesto (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
12.7.2014 Brasília Brazilija – Nizozemska 0:3 (0:2) 
 
Pred pričetkom svetovnega prvenstva je za gostitelje v poštev prišel le naslov svetovnega 
prvaka. Po neuspehu v polfinalnih tekmah sta se ekipi pomerili za tako imenovano tolažilno 
nagrado, 3. mesto na tem prvenstvu. Medaljo za 3. mesto so si očitno bolj želeli Nizozemci, ki 
so s takšno željo po uspehu štartali v sam začetek tekme. Semafor je že v 17. minuti kazal 
rezultat 2:0 za Tulipane. Brazilija je na domačem prvenstvu tako ostala praznih rok, saj se ji 
več kot očitno ni uspelo pobrati po enem  najhujših »masakrov« v moderni dobi nogometa. 
 
Tabela 22: Finale (»2014 FIFA World Cup Brazil«, 2017) 
 
Datum Kraj Tekma  Rezultat 
13.7.2014 Rio De Janeiro Nemčija – Argentina 0:0 (0:0) po 
podaljških 1:0 
 
Za naslov svetovnega prvaka sta se pomerili Argentina, ki ima že dva taka naziva, in Nemčija, 
ki je imela do te tekme 3 naslove. Ta dva tekmeca sta se tako rekordno že tretjič pomerila v 
finalu (1986 je Maradona pripeljal drugi naslov svoji državi, 1990 je Nemčija zmagala po 
enajstmetrovkah). Finalna tekma leta 2014 se je končala z drugima akterjema, vendar s 
podobnim scenarijem kot pred 4 leti v Južni Afriki (Zmagoviti gol Inieste v 116. minuti). Po 
rednem delu se je tekma končala brez zadetkov, zato sta bila na sporedu še dva podaljška po 15 
minut. Za Nemce so sanje o naslovu postale resničnost v 113. minuti, oz. 7 minut pred koncem 
2. sodnikovega podaljška, ko je za zmago pokazal vse svoje razkošno znanje Mario Götze. 
Nemčija se je s 4 osvojenimi naslovi svetovnih prvakov na drugem mestu izenačila z Italijo in 






2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
1) Splošne značilnosti doseženih zadetkov: 
- končni vrstni red, 
- povprečno število doseženih zadetkov na prvenstvu, 
- učinkovitost doseganja zadetkov reprezentanc, 
- povprečno število prejetih zadetkov, 
- učinkovitost streljanja proti nasprotnikovim vratom, 
- pomembnost doseganja prvega zadetka, 
- najboljši strelci in podajalci. 
  
2) Del telesa, s katerim je bil dosežen zadetek:  
- zadetek, dosežen z nogo, 
- zadetek, dosežen z glavo, 
- zadetek, dosežen z drugim delom telesa. 
 
3) Tehnika udarca: 
- udarec z nartom,   
- udarec z notranjim delom stopala,   
- udarec s sprednjim notranjim delom stopala,    
- udarec z zunanjim delom stopala,    
- udarec iz zraka (»volley«) udarec,   
- udarec z glavo, 
- udarec z drugo tehniko. 
 
4) Oddaljenost od vrat pri doseganju zadetka:  
- zadetek, dosežen znotraj vratarjevega prostora (do 5 metrov),  
- zadetek, dosežen iz oddaljenosti 5 - 11 metrov,  
- zadetek, dosežen iz enajstmetrovke, 
- zadetek, dosežen iz oddaljenosti 11 - 16 metrov,  
- zadetek, dosežen izven 16 - 25 metrov, 
- zadetek, dosežen iz 25 metrov in več. 
 
5) Mesto zadetka vrat glede na postavitev igralca: 
- bližnji vratarjev kot, 
- daljši vratarjev kot, 
- po sredini gola. 
  
6) Doseganje zadetka glede na vrsto napada: 
- počasen kontinuiran napad,  
- hiter kontinuiran napad, 
- napad z menjavo ritma, 
- protinapad, 
- napad po prekinitvi. 
 
7) Način doseganja zadetka:  
- individualni prodor,  
- podaja v globino,  
- dvojna podaja,  




- podaja s krilnega položaja,  
- prekinitev.  
 
8) Doseganje zadetka glede na igralno mesto:  
- napadalec,  
- srednji zvezni igralec,  
- krilni zvezni igralec,  
- srednji branilec,  
- zunanji branilec,  
- avtogol.  
 
9) Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek: 
- 1. - 15. minuta,  
- 16. - 30. minuta,  
- 31. - 45. minuta,  
- sodnikov dodatek v 1. polčasu, 
- 46. - 60. minuta,  
- 61. - 75. minuta,  
- 76. - 90. minuta,  
- sodnikov dodatek v 2. polčasu, 
- 1. podaljšek po odigranem rednem delu, 
- 2. podaljšek po odigranem rednem delu. 
 
10) Čas trajanja napada pri doseganju zadetka: 
- 1 - 5 sekund,  
- 6 - 10 sekund,  
- 11 - 15 sekund,  
- nad 16 sekund, 
- enajstmetrovka. 
- 1 - 4 sekund, 
- 5 - 8 sekund,  
- 9 - 12 sekund, 
- 13 - 16 sekund, 
- nad 17 sekund, 
- enajstmetrovka. 
 
11) Število podaj pri doseganju zadetka: 
- 3 podaje ali manj,  
- 4 - 6 podaj,  
- 7 - 9 podaj,  
- več kot 9 podaj.  
 
12) Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka:  
- 1 dotik,  
- 2 dotika,  
- 3 dotiki ali več.  
 
13) Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto:  
- napadalec,  




- krilni zvezni igralec,  
- srednji branilec,  
- zunanji branilec,  
- nihče.  
 
2.2.1 Razlaga spremenljivk 
 
1. Splošne značilnosti doseženih zadetkov  
 
a) Končni vrstni red 
 
Končni vrstni red nam prikazuje razporeditev vseh reprezentanc, ki so se udeležile svetovnega 
prvenstva. Od prvega do četrtega mesta so reprezentance razporejene po uspešnostih na tekmah 
za prvo in tretje mesto. Od petega do dvaintridesetega mesta so reprezentance razporejene po 
doseženem številu točk. 
 
b) Povprečno število doseženih zadetkov na prvenstvu  
 
Število vseh doseženih zadetkov na prvenstvu smo delili s številom odigranih tekem in dobili 
podatek o povprečni učinkovitosti moštev. Raziskovali smo tudi učinkovitost po posameznih 
sklopih tekmovanja. 
 
c) Učinkovitost doseganja zadetkov 
 
Število doseženih zadetkov posamezne reprezentance delimo s številom odigranih tekem. Tako 
je ugotovljena učinkovitost posamezne reprezentance. 
 
d) Povprečno število prejetih zadetkov na tekmo  
 
Število prejetih zadetkov posameznega moštva smo delili s številom odigranih tekem in dobili 
podatke o povprečnem številu prejetih zadetkov na tekmo. Ti podatki se nanašajo na kakovost 
igre v fazi branjenja.  
 
e) Učinkovitost streljanja proti nasprotnikovim vratom 
 
Število vseh strelov posamezne reprezentance proti vratom delimo s številom doseženih 
zadetkov. Tako ugotovimo učinkovitost streljanja posamezne reprezentance proti 
nasprotnikovim vratom. 
 
f) Pomembnost doseganja prvega zadetka  
 
Ugotavljali smo, katero moštvo je na posamezni tekmi doseglo prvi zadetek in v kolikšni meri 
je to vplivalo na končni izid tekme.  
 
g) Najboljši strelci in podajalci tega prvenstva 
 
Ugotavljali smo, kateri posamezniki so dosegli največ zadetkov in zadnjih podaj za dosežen 






2. Del telesa, s katerim je bil dosežen zadetek  
 
Udarec se navadno izvede z nogo ali glavo. To je odvisno predvsem od načina priprave 
zaključka napada (žoga, podana nizko, polvisoko, visoko), od postavitve nasprotnih igralcev in 
vratarja ter od predhodnega gibanja igralca, ki izvede udarec. Posebej smo analizirali, ali je bil 
zadetek dosežen z levo ali desno nogo. 
 
 
3. Tehnika udarca 
 
Spremljali smo tehniko udarca ob doseženem zadetku. Tehnika je odvisna predvsem od znanja 
igralca, pozicije od vrat (oddaljenosti in smeri oz. kota igralca na gol), od položaja (nizka, 
polvisoka, visoka) in hitrosti žoge (pri miru, počasna, srednja, hitra). Z dobljenimi rezultati smo 
raziskovali največkrat in najmanjkrat uporabljeno tehniko. 
 
 
4. Oddaljenost od vrat pri doseganju zadetka 
 
Pri vsakem doseženem zadetku nas je zanimal položaj igralca, ki je dosegel zadetek, oziroma 
njegova oddaljenost od vrat. Na podlagi dobljenih rezultatov smo raziskovali, iz katerih razdalj 
so igralci najpogosteje dosegali zadetke. 
 
 
5. Mesto zadetka vrat glede na postavitev igralca 
 
Pri vsakem doseženem zadetku smo ugotavljali položaj igralca, ki je dosegel zadetek. Vrata 
smo razdelili na tri enako velike tretjine in s tem ugotovili mesto zadetka vrat glede na 
predhoden položaj strelca. Na podlagi dobljenih rezultatov smo raziskovali, v kateri vratarjev 
kot so igralci najpogosteje dosegali zadetke.  
 
 
6. Doseganje zadetka glede na vrsto napada 
 
a) Počasen kontinuiran napad 
 
Počasen kontinuiran napad je napad počasnega ritma, dolge posesti žoge in povratnih podaj. 
Značilnost tega napada je igra proti postavljeni obrambi. Do zaključka napada lahko pride po 
številnih podajah, prodorih ali varanjih. Eden najpomembnejših kriterijev pri tem tipu napada 
je ritem napadanja.  
 
b) Hiter kontinuiran napad  
 
Značilnost hitrega kontinuiranega napada je hitro potovanje žoge in hiter zaključek akcije proti 
postavljeni ali delno postavljeni obrambi. Potovanje žoge je hitro s podajami ali varanjem v 
hitrem teku. V ta tip napada ne sodijo neizdelane akcije hitrih, slučajno uspešnih podaj zaradi 






c) Napad z menjavo ritma  
 
Imamo dve kategoriji napada z menjavo ritma. To sta hitro počasen in počasno hiter. Hitro 
počasen je neuspešen napad brez izgubljene žoge, ki se je nadaljeval kot napad proti postavljeni 
obrambi. Počasno hiter napad pa pomeni presenečenje v spremembi ritma napada po dolgi 
posesti žoge. Počasno hiter napad se lahko konča z izgubljeno žogo ali zaključkom akcije. Hitro 
počasen napad se lahko spremeni v počasno hiter napad. 
 
d) Protinapad  
 
Protinapad je vsak hiter napad presenečenja po odvzeti žogi, kjer lahko pride do številčne 
premoči pred vrati nasprotnika. Pomembno dejstvo je hitro potovanje žoge in osvajanje prostora 
ter hitro zaključevanje akcije proti nepostavljeni obrambi. 
 
e) Napad po prekinitvi 
 
V napad po prekinitvi bi lahko spadal vsak od že prej omenjenih napadov. Vendar pa smo tu 
upoštevali le naslednje prekinitve. Če je bil zadetek dosežen iz enajstmetrovke, po direktnem 
ali indirektnem prostem strelu in po izvedenem kotu. 
 
 
7. Način doseganja zadetka  
 
a) Individualni prodor  
 
Osnovna zahteva individualnega prodora je, da igralec v polni hitrosti z vodenjem žoge pred 
seboj prodira v različnih smereh proti vratom nasprotnika. Ti prodori so lahko dolgi tudi po več 
deset metrov, če igralec pobegne in ni pokrit s strani obrambnih igralcev. V nasprotnem primeru 
lahko uporabi varanje kot sredstvo, s katerim doseže prednost pred nasprotnikom in ustvari 
pogoje za lažje napredovanje napada.  
 
b) Podaja v globino  
 
Pri podaji v globino je  žoga podana v smeri naprej proti vratom nasprotnika, od koder igralec 
nadaljuje napad. Te podaje so lahko izvedene tako po zraku, kot tudi po tleh. Sem prištevamo 
tudi podaje v prazen prostor.  
 
c) Dvojna podaja  
 
Za izvedbo dvojne podaje sta potrebna najmanj dva igralca istega moštva. Prvi igralec poda 
žogo soigralcu, ki se mu je predhodno ustrezno odkril. Po podani žogi soigralcu sledi tek in 
vrnjena podaja prvemu igralcu v prostor z enim dotikom. Tej akciji sledi sprejem, podaja ali 
strel prvega igralca oziroma nadaljevanje igre.  
 
d) Napaka nasprotnika  
 
Napake so sestavni del nogometne igre. Najbolj nevarne napake so tiste, ki se dogajajo v bližini 
»svojih« vrat. Ob takšni napaki je nasprotnik v zelo kratkem času pred vratarjem in nevaren za 




situacijo, zaradi slabe komunikacije, zaradi utrujenosti, popuščanja koncentracije, lahko pa tudi 
kot posledico dobre obrambe nasprotnega moštva.  
 
e) Podaja s krilnega položaja  
 
Sem spadajo podaje iz krilnega položaja, po katerih si moštvo ustvari priložnost za zadetek. To 
so vse akcije, kjer je na krilnem položaju (od vzdolžne črte roba kazenskega prostora do 
stranske, vzdolžne črte igrišča) prišlo do podaje v sredino igrišča, oziroma pred nasprotnikova 
vrata. Vrstijo se podaje na prvo vratnico (od sredine vrat k bližnji vratnici), na drugo vratnico 
(od sredine vrat k daljši vratnici) in podaje nazaj približno na rob kazenskega prostora. 
 
f) Prekinitev  
 
K prekinitvam spadajo vse prekinitve nogometne igre, do katerih je prišlo zaradi prekrškov 
nasprotne ekipe, žoge izven stranske linije (avt), žoge izven prečne linije (kot) in sodniškega 
meta. Prekinitve se izvajajo z direktnimi ali indirektnimi prostimi streli.  
 
 
8. Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
Zadetek smo pripisali igralnemu mestu igralca, katerega zaseda v formaciji v tistem obdobju 
tekme (oziroma tista pozicija igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah največ gibal). Če 
doseže zadetek centralni branilec, pripišemo zadetek centralnemu branilcu, ne pa igralnemu 
mestu, na katerem je bil igralec ob zaključnem strelu. 
 
 
9. Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Polčas je razdeljen na tri enakovredna obdobja in na sodniški dodatek v tem polčasu. 
Raziskovali smo, v katerem obdobju je bilo doseženih največ zadetkov. Po skupinskem delu 
smo dodali v analizo tudi dva sodnikova podaljška po 15 minut. 
 
 
10. Čas trajanja napada pri doseganju zadetka 
 
Trajanje napada se prične od trenutka, ko ekipa pridobi posest nad žogo in vse do trenutka, ko 
je zadetek dosežen. 
 
 
11. Število podaj pri doseganju zadetka 
 
Štele so podaje ekipe od začetka akcije do zadetka. Trenutek štetja podaj je bil določen s 
posestvom žoge;  če je vmes prišla do posesti nasprotna ekipa, se je število podaj zopet začelo 
šteti iz ničle. 
 
 
12. Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka 
 
Opazovali smo, s koliko dotikov žoge je strelec dosegel zadetek. Število dotikov je v veliki 




obraniti strel z enim dotikom, oziroma tako imenovani strel na prvo.  Pri takšnem strelu ima 
nasprotno moštvo dosti manj časa za pravilno obrambno reakcijo, kot pri večkratnem dotiku 
strelca z žogo. 
 
 
13. Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 
Podobno kot pri doseganju zadetka glede na igralno mesto smo tudi tu predpisali podajo za 
zadetek igralnemu mestu igralca, katerega zaseda v formaciji v tistem obdobju tekme (oziroma 
tista pozicija igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah največ gibal).  Če podajo za zadetek 
prispeva centralni branilec, pripišemo tako imenovano asistenco centralnemu branilcu in ne 
igralnemu mestu, na katerem je bil igralec ob tej zadnji podaji. 
 
 




Predstavljajo ga 32 reprezentanc, ki so bile udeležene na zadnjem Svetovnem prvenstvu v 
Braziliji leta 2014. Sami merjenci oz. opazovanci so nogometaši (igralci), ki so sodelovali pri 
doseženem zadetku na tem prvenstvu. 
 
 
Postopek    
 
Dosežene zadetke smo izbrali iz videoposnetkov posameznih tekem. Pridobljene podatke smo 
vnesli v obrazec, prilagojen glede na vzorec spremenljivk. Podatke o zadetkih iz prejšnjega 




Metode obdelave podatkov 
 
Zbrani podatki so obdelani z osnovnimi postopki opisne (deskriptivne) statistike na vseh 
glavnih spremenljivkah. S pomočjo računalniških programov Microsoft Excel (Washington, 
ZDA) in IBM SPSS (New York, ZDA) smo izračunali vsote, povprečja in odstotkovne 
vrednosti. Za ugotavljanje povezanosti med končno razvrstitvijo in ostalimi spremenljivkami 
smo uporabili statistični program IBM SPSS (New York, ZDA) in sicer Spearmanov 






3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ZADETKOV 
 
3.1.1 Končni vrstni red 
 
Končni vrstni red nam prikazuje razporeditev vseh reprezentanc, ki so se udeležile svetovnega 
prvenstva. Na prvih štirih mestih so reprezentance razvrščene po uspešnosti na tekmah za 1. in 
3. mesto. Od 5. do 18. mesta so reprezentance, razvrščene po številu doseženih točk. Če so 
reprezentance dosegle enako število točk, je bila na lestvici višje uvrščena reprezentanca, ki je 
imela boljšo razliko med doseženimi in prejetimi zadetki. Če je bila tudi ta razlika enaka, je 
odločalo večje število doseženih zadetkov. Od 19. do 32. mesta so prav tako po številu 
doseženih točk (in že prej omenjenih parametrih) razvrščene reprezentance, ki se niso uvrstile 
iz svoje skupine v nadaljevalni del tekmovanja.  
 
Tabela 23: Končni vrstni red SP Brazilija 2014 
 
KONČNI VRSTNI RED 
1. Nemčija 17. Ekvador 
2. Argentina 18. Portugalska 
3. Nizozemska 19. Hrvaška 
4. Brazilija 20. Bosna in Hercegovina 
5. Kolumbija 21. Slonokoščena obala 
6. Belgija 22. Italija 
7. Francija 23. Španija 
8. Kostarika  24. Rusija 
9. Čile 25. Gana 
10. Mehika 26. Anglija 
11. Švica 27. Južna Koreja 
12. Urugvaj 28. Iran 
13. Grčija 29. Japonska 
14. Alžirija 30. Avstralija 
15. Združene države Amerike 31. Honduras 
16. Nigerija 32. Kamerun 
 
Če bi pogledali zadnjih nekaj prvenstev (svetovnih in evropskih) in Fifino lestvico pred 
začetkom prvenstva v Braziliji bi prav gotovo večina zemljanov (poleg poznavalcev, kot tudi 
popolnih laikov) izbrali kot favorita prvenstva reprezentanco Španije (5. junij pred začetkom 
svetovnega prvenstva je bila lestvica naslednja. Španci so zasedali prvo mesto, za njimi so se 
zvrstili Nemci, Brazilci, Portugalci in na 5. mestu reprezentanca Argentine. Na 6. mestu je bila 
Švica in za njo Urugvaj, Kolumbija, Italija in deseterico je zaključevala reprezentanca Anglije 
(»FIFA/Coca-Cola World Ranking«, 2014). Z lahkoto bi pomislili, da če jim je uspelo postati 
prvak na zadnjih dveh evropskih in svetovnem nogometnem prvenstvu, da imajo veliko 
možnosti tudi na tem. Vendar temu ni bilo tako. 
 
Poleg Špancev, ki so »kraljevali« nekaj zadnjih let, so na tem prvenstvu razočarali še Angleži 
in Italijani. Nobenemu izmed teh treh evropskih nogometnih velikanov se ni uspelo prebiti iz 
svoje skupine v nadaljnji del tekmovanja. V Braziliji smo poleg razočaranj videli tudi kar nekaj 




predvsem pa Kostarike in Alžirije (izgubila proti kasnejšim prvakom v osmini finala šele po 
podaljških). Resnično je na tem prvenstvu prevladoval hiter ter močan nogomet z visokim 
tempom skozi celotne tekme. Večina tekem je bilo izenačenih in zmagovalca se ni dalo 
napovedati čisto do samega konca tekme. Pogosto so o zmagi oziroma porazu odločale čisto 
majhne malenkosti. 
 
Vso to nastalo situacijo so znali najbolj izkoristiti Nemci, ki so z obema rokama zagrabili 
priložnost zavzeti prestol prvega tako na tem svetovnem prvenstvu kot tudi na Fifini lestvici. 
 
3.1.2 Povprečno število zadetkov na prvenstvu 
 
Na svetovnem prvenstvu v Braziliji je bilo odigranih 64 tekem, na katerih je bilo doseženih 171 
zadetkov. Na tem prvenstvu je bilo tako doseženih 2,67 zadetka na tekmo, kar je izenačitev 
najvišjega povprečja (tabela 23). Enako povprečje zadetkov na tekmo je bilo tudi leta 1998, ko 
se je prvenstvo odvijalo v Franciji (»FIFA World Cup All Time Statistics«, 2017). 
 
V analizo se upoštevajo vsi zadetki, ki so bili doseženi v rednem delu z dodatki ali pa v 
podaljšku (2 x 15 minut). Enajstmetrovke, ki so se izvajale na tekmah (Brazilija in Čile, 
Kostarika in Grčija, Nizozemska in Kostarika, Nizozemska in Argentina) v izločilnem delu 
tekmovanja, v takšne analize niso vštete. 
 









ZADETKOV NA TEKMO 
Skupina A 18 6 3 
Skupina B 22 6 3,67 
Skupina C 17 6 2,83 
Skupina D 12 6 2 
Skupina E 19 6 3,17 
Skupina F 14 6 2,33 
Skupina G 19 6 3,17 
Skupina H 15 6 2,5 
Skupaj (skupinski del) 136 48 2,83 
Osmina finala 18 8 2,25 
Četrtfinale 5 4 1,25 
Polfinale 8 2 4 
Tekma za 3. mesto 3 1 3 
Finale 1 1 1 
Skupaj (izločilni del) 35 16 2,19 
SKUPAJ 171 64 2,67 
 
V vsaki od osmih skupin je bilo odigranih 6 tekem. Skupaj je bilo na koncu skupinskega dela 
tako odigranih 48 tekem, na katerih je bilo doseženih 136 zadetkov. Povprečje 2,83 zadetka na 
tekmo v skupinskem delu tekmovanja je najvišje, odkar se svetovno prvenstvo igra v takšni 
obliki (od leta 1998 je na svetovnem prvenstvu 32 reprezentanc).  
 
Višje povprečje v skupinskem delu kot v izločilnem delu si razlagamo z dejstvom, da bi 




tekmovanja. Reprezentance tako igrajo nekako bolj odprt nogomet, kar pomeni, da se med samo 
tekmo ustvari več priložnosti za zadetek, kot na tekmah v izločilnem delu tekmovanja, kjer vsak 
poraz pomeni, da si izpadel iz boja za prvo mesto. Prvo tekmo brez doseženih zadetkov smo 
videli šele na 13. tekmi prvenstva. 
 
Največje povprečje zadetkov je bilo v skupini B. Reprezentance Nizozemske, Španije, Čila in 
Avstralije so dosegle v povprečju osupljivih 3,67 zadetka na tekmo. Najmanjše povprečje 
število zadetkov na tekmo pa je bilo v skupini D (2 zadetka na tekmo).  V tej skupini so bile 
reprezentance Anglije, Italije, Kostarike in Urugvaja. Kot smo že omenili, sta bili Anglija in 
Italija poleg Španije največje razočaranje tega prvenstva in to se je poznalo tudi na učinkovitosti 
doseganja zadetkov. Saj sta tako Anglija kot tudi Italija dosegli le 2 zadetka v treh tekmah 
(skupaj 4) in to je znatno vplivalo na tako nizko povprečje v tej skupini. 
 
Najvišje zmage s štirimi goli razlike v skupinskem delu tekmovanja smo videli na tekmah 
Španija – Nizozemska (1:5), Nemčija – Portugalska (4:0) in Kamerun – Hrvaška (0:4). Kar pet 
tekem (Iran – Nigerija, Brazilija – Mehika, Japonska – Grčija, Kostarika – Anglija, Ekvador - 
Francija) pa je bilo v skupinskem delu končanih z najbolj nepopularnim izidom 0:0. 
Največ zadetkov na eni tekmi v skupinskem delu tekmovanja smo videli 9. dan tekmovanja na 
tekmi skupine E, kjer sta se pomerili Švica in Francija. Gledalci so videli kar 7 zadetkov. Tekma 
pa se je končala z izidom 2:5 v korist Francije. 
 
Kot smo že omenili, je bilo v izločilnem delu prvenstva v povprečju doseženih manjše število 
zadetkov na tekmo kot v skupinskem delu. To nikakor ne pomeni, da v izločilnem delu 
tekmovanja ni bilo tekme, kjer bi bili strelci zelo razpoloženi. V polfinalu smo spremljali eno 
takšnih tekem, med domačo Brazilijo in reprezentanco Nemčije. Ta tekma se je zapisala v anale 
tega prvenstva, tako z najvišjo razliko, kot tudi največ zadetki na eni tekmi. Cel svet je bil 
šokiran že po pol ure igre, ko so Nemci vodili že kar z rezultatom 0:5. Do konca tekme so 
gledalci videli še tri zadetke in tekma se je končala z izidom 1:7. Odkar se na prvenstvo uvrsti 
32 reprezentanc (Francija 1998), smo 8 zadetkov na eni tekmi videli le še leta 2002 na 
prvenstvu, ki se je odvijal na Japonskem in Južni Koreji. Z rezultatom 8:0 so Nemci v 
skupinskem delu tekmovanja premagali reprezentanco Savdske Arabije (»FIFA World Cup All 
Time Statistics«, 2017). Vendar to je bilo v skupinskem delu, kjer se je včasih lahko uvrstila 
tudi malce slabša reprezentanca. Vsekakor bo uspeh Nemcev iz svetovnega prvenstva v 
Braziliji težko ponoviti, kajti v polfinalu gostitelje prvenstva tako nadigrati uspejo le redki. 
 
3.1.3 Učinkovitost doseganja zadetkov reprezentanc 
 
Vrstni red glede na učinkovitost posameznih reprezentanc že na prvi pogled ne sovpada s 
končnim vrstnim redom osvojenih mest na zadnjem svetovnem prvenstvu. Spodnja tabela 







Tabela 25: Učinkovitost posameznih reprezentanc glede na število doseženih zadetkov 
 
 
Najbolj uspešne reprezentance v napadu oz. pri doseganju zadetka na tem prvenstvu so bile 
reprezentance, ki so se uvrstile iz skupinskega dela tekmovanja. Prvo mesto na tej tabeli so 
zavzeli prvaki prvenstva z 2,57 povprečnim zadetkom na tekmo. 18 zadetkov na posameznem 
prvenstvu je tudi izenačitev rekorda, odkar se igrajo svetovna prvenstva v takšni obliki (32 
reprezentanc). Enak podvig je uspel leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem reprezentanci 
Brazilije. Na drugo mesto so se uvrstili (2,40) Kolumbijci, povprečno več kot 2 zadetka na 
tekmo so imeli le še reprezentantje Nizozemske, kar jih uvršča na tretje mesto. Zadnje mesto 
na lestvici s povprečkom 0,33 doseženega zadetka na tekmo so zasedle reprezentance Irana, 
Hondurasa in Kameruna. Te tri reprezentance so dosegle en gol na treh tekmah tega prvenstva. 










1. Nemčija 18 7 2,57 
2. Kolumbija 12 5 2,40 
3. Nizozemska 15 7 2,14 
4. Francija 10 5 2,00 
4. Hrvaška 6 3 2,00 
6. Švica 7 4 1,75 
6. Alžirija 7 4 1,75 
8. Brazilija 11 7 1,57 
9. Čile 6 4 1,50 
10. Portugalska 4 3 1,33 
10. Bosna in Hercegovina 4 3 1,33 
10. Slonokoščena obala 4 3 1,33 
10. Španija 4 3 1,33 
10. Gana 4 3 1,33 
15. Mehika 5 4 1,25 
15. Združene države 
Amerike 
5 4 1,25 
17. Belgija 6 5 1,20 
18. Argentina 8 7 1,14 
19. Kostarika 5 5 1,00 
19. Urugvaj 4 4 1,00 
19. Ekvador 3 3 1,00 
19. Južna Koreja 3 3 1,00 
19. Avstralija 3 3 1,00 
24. Grčija 3 4 0,75 
24. Nigerija 3 4 0,75 
26. Italija 2 3 0,67 
26. Rusija 2 3 0,67 
26. Anglija 2 3 0,67 
26. Japonska 2 3 0,67 
30. Iran 1 3 0,33 
30. Honduras 1 3 0,33 




3.1.4 Povprečno število prejetih zadetkov 
 
Spodnja tabela nam predstavlja pogled o kvaliteti faze branjenja posamezne reprezentance, ne 
pa njene celotne kakovosti. Pogled na tabelo razkrije, da je kar osem od dvaintridesetih 
reprezentanc prejelo povprečno manj kot en zadetek na tekmo skozi celotno prvenstvo (tabela 
26).  
 
Tabela 26: Povprečno število prejetih zadetkov 
 
 
Na 5 odigranih tekmah na tem prvenstvu je reprezentanca Kostarike prejela samo 2 zadetka, 
kar jih s povprečjem 0,40 prejetega zadetka na tekmo uvršča na sam vrh tabele v tem elementu. 










1. Kostarika 2 5 0,40 
2. Nemčija 4 7 0,57 
2. Nizozemska 4 7 0,57 
2. Argentina 4 7 0,57 
5. Francija 3 5 0,60 
5. Belgija 3 5 0,60 
7. Mehika 3 4 0,75 
8. Kolumbija 4 5 0,80 
9. Čile 4 4 1,00 
9. Ekvador 3 3 1,00 
9. Italija 3 3 1,00 
9. Rusija 3 3 1,00 
13. Grčija 5 4 1,25 
13. Nigerija 5 4 1,25 
15. Bosna in Hercegovina 4 3 1,33 
15. Anglija 4 3 1,33 
15. Iran 4 3 1,33 
18. Združene države 
Amerike 
6 4 1,50 
18. Urugvaj 6 4 1,50 
20. Slonokoščena obala 5 3 1,67 
21. Švica 7 4 1,75 
21. Alžirija 7 4 1,75 
23. Brazilija 14 7 2,00 
23. Hrvaška 6 3 2,00 
23. Gana 6 3 2,00 
23. Južna Koreja 6 3 2,00 
23. Japonska 6 3 2,00 
28. Portugalska 7 3 2,33 
28. Španija 7 3 2,33 
30. Honduras 8 3 2,67 
31. Avstralija 9 3 3,00 




obrambe, ki je v nekakšnem zaprtem sistemu 1-3-4-3 (vratar-branilci-vezni igralci-napadalci) 
oz. na trenutke 1-5-2-3 postavila globoko pred svojim golom obrambni zid. Seveda jim tako 
dobro ne bi moglo uspeti brez odličnega ekipnega duha in delavnih igralcev. Po dva zadetka 
več kot Kostarika so prejele Nemčija, Nizozemska in Argentina, vendar pa so odigrale 3 tekme 
več kot Kostarika in s tem povprečjem (4 zadetki na 7 tekmah znaša 0,57) so zasedle skupaj 
drugo mesto. Na petem mestu pa sta skupaj reprezentanci Francije in Belgije, ki sta prejeli 
vsaka po 3 zadetke na 5 tekmah. S tabele lahko razberemo, da sta zadnje mesto zasedli 
reprezentanci Kameruna in Avstralije, ki bi verjetno povprečno 3 prejete zadetke na tekmo na 
tem prvenstvu najraje zamolčali. Le dve mesti višje se nahaja največje razočaranje tega 
prvenstva Španija, ki je prav tako kot Portugalska prejela 2,33 zadetka na tekmo. Če je Nemcem 
uspelo izenačiti brazilski rekord po številu doseženih zadetkov na enem prvenstvu pa so 
Brazilci poskrbeli za nov (tokrat neslaven) rekord. So namreč reprezentanca, ki je prejela največ 
zadetkov, odkar se igrajo nogometna prvenstva v takšni obliki. Na domačem prvenstvu leta 
2014 so prejeli namreč kar 14 zadetkov. Prejšnji rekord sta imeli v lasti z 12 prejetimi zadetki 
(le po 3 odigranih tekmah) Saudova Arabija (2002) in Severna Koreja (2006) (»FIFA World 
Cup Archive«, 2017). 
 
3.1.5 Učinkovitost streljanja proti nasprotnikovim vratom 
 
V tem parametru so učinkovitejše tiste reprezentance, ki s čim manj streli dosežejo čim več 
zadetkov. V obravnavo so šteti vsi streli reprezentance,  ki so šli v okvir vrat, kot tisti, ki so šli 
mimo nasprotnikovih vrat. V obravnavo niso šteti blokirani streli. 
 










1. Kolumbija 57 12 4,75 
2. Alžirija 37 7 5,29 
3. Nemčija 98 18 5,44 
4. Nizozemska 88 15 5,87 
5. Čile 38 6 6,33 
6. Hrvaška 41 6 6,83 
7. Kostarika 38 5 7,60 
8. Španija 35 4 8,75 
9. Avstralija 27 3 9,00 
10. Francija 92 10 9,20 
10. Mehika 46 5 9,20 
10. Združene države 
Amerike 
46 5 9,20 
13. Švica 65 7 9,29 
14. Ekvador 29 3 9,67 
15. Brazilija 111 11 10,09 
16. Bosna in Hercegovina 47 4 11,75 
17. Portugalska 48 4 12,00 
17. Slonokoščena obala 48 4 12,00 
19. Urugvaj 49 4 12,25 





Prvo mesto so zasedli Kolumbijci, ki so potrebovali manj kot 5 strelov proti nasprotnikovim 
vratom za dosego zadetka. Alžirci (5,29 strelov za zadetek) so zasedli drugo mesto in se uvrstili 
tik pred Nemčijo (5,44 strelov za zadetek). Kolumbijci so od 57 strelov proti nasprotnikovim 
vratom mimo gola streljali 19 krat in s tem bi imeli povpreček 3,16 strelov v okvir 
nasprotnikovih vrat za zadetek, kar bi jih uvrščalo skupaj z reprezentanco Čila na drugo mesto 
(19 strelov v okvir in 19 mimo). Prvo mesto bi za las zasedli Alžirci z 22 streli v okvir in 15 
mimo so porabili 3,14 strelov v okvir za dosežen zadetek. Alžirci so torej izvedli 37  strelov 
proti nasprotnikovim vratom na tem prvenstvu in so v osmini finala izpadli prav proti svetovnim 
prvakom (Nemci so izvedli 98 strelov). V šali lahko rečemo, če bi Alžirci vedeli, da so v teh 
statističnih elementih med najboljšimi, da bi verjetno streljali proti vratom večkrat in z vseh 
možnih položajev. Ampak verjetno bi se njihov položaj na tej lestvici prej predvsem poslabšal, 
kot da bi ti neizdelani streli obrodili sadove. 
 
Največ strelov proti nasprotnikovim vratom so sprožili gostitelji tega prvenstva, ki so proti 
nasprotnikom udarili 111 krat. Od teh 111 strelov jih je šlo v okvir 72 (največ od vseh), kar 
pomeni 1 strel v okvir nasprotnikov več kot novopečeni svetovni prvaki (71 v okvir in le 27 
mimo). Gostitelji niso tisti, ki so imeli največ strelov mimo nasprotnikovih vrat. Z 42 streli 
mimo gola so največkrat zgrešili Argentinci.  
 
Največ strelov za dosego zadetka so zopet potrebovali zadnjeuvrščeni na večini tabel, te 
magistrske naloge. Reprezentanca Kameruna je potrebovala kar 40 strelov proti 
nasprotnikovem golu, da so dosegli edini zadetek za svojo domovino na tem prvenstvu. 
  
3.1.6 Pomembnost doseganja prvega zadetka 
 
Reprezentance, ki dosežejo prvi zadetek na tekmi, so vsekakor v boljšem položaju kot njihov 
nasprotnik, ki je v rezultatskem deficitu. Vendar prvi zadetek na tekmi še ne pomeni zmage na 
koncu tekme. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je seštevek vseh golov reprezentanc tisti, ki 
pokaže, če je bil prvi gol dovolj velika prednost. 
 
  
21. Argentina 105 8 13,16 
22. Gana 59 4 14,75 
23. Belgija 91 6 15,17 
24. Italija 31 2 15,50 
25. Nigerija 50 3 16,67 
26. Grčija 58 3 19,33 
27. Rusija 39 2 19,50 
27. Anglija 39 2 19,50 
29. Iran 22 1 22,00 
30. Japonska 46 2 23,00 
31. Honduras 33 1 33,00 




Tabela 28: Izid srečanja moštev, ki so prva dosegla zadetek 
 












Zmaga 32 66,67 7 43,75 39 60,94 
Neodločeni rezultati 4 8,33 2 12,50 6 9,38 
Porazi 7 14,58 1 6,25 8 12,50 
0 proti 0 5 10,42 6 37,50 11 17,18 
Skupaj 48 100 16 100 64 100 
 
 
Slika 1: Prvi zadetek na tekmi v skupinskem delu  Slika 2: Prvi zadetek na tekmi v izločilnem delu 
 
Analiza je pokazala, da je na prvenstvu v Braziliji leta 2014 uspelo ob doseženem prvem golu 
na tekmi zadržati zmago na koncu tekme kar 39 ekipam (60,94 %). Ta podatek potrjuje naše 
ugotovitve, da so na tem prvenstvu odločali najmanjši detajli o zmagi in porazu. Če prištejemo 
zmagam še 6 neodločenih razultatov (9,38 %), kar v 70,32 % primerov ekipa na koncu ni 
izgubila, če je dosegla prva zadetek na tekmi. Posebej smo analizirali skupinski del prvenstva 
in izločilni del prvenstva ter ugotovili, da je bil v skupinskem delu prvenstva odstotek celo še 
nekaj višji (66,67 %).  
 
V skupinskem delu tekmovanja smo zadetke videli na 43 tekmah (5 tekem se je končalo brez 
zadetkov, kar znaša 10,42 % vseh tekem skupinskega dela tekmovanja). Prvi zadetek je za 
moštvo, ki ga je doseglo kar v 32 primerih, pomenil tudi zmago ob zadnjem sodnikovem žvižgu 
na tekmi. V primeru, da bi teh 5 tekem odšteli, bi bil odstotek zmag ekip, ki so dosegle prvi 
zadetek, celo dobrih 74 %. Ta podatek ne pomeni, da so se ekipe, ki so prve dosegle zadetek v 
skupinskem delu tekmovanja, nato posvetile zgolj branjenju in ohranjanju rezultata. Od 43 
tekem jih je namreč z  rezultatom 1:0 do konca tekme ostalo le 6 (v skupini A ena, v skupini D 
dve, v skupini F ena in v skupini H dve). Je pa prvi zadetek na tekmi ekipi v 75 % (66,67 % 
zmaga in 8,33 neodločen poraz) pomenil, da ekipa na koncu tekmo ne bo izgubila.  
 
Neodločen rezultat je po zaostanku 1:0 uspelo iztržiti 4 ekipam. V skupini H se je rezultat 1:1 
dvakrat končal na tekmi reprezentanci Rusije. Največji državi sveta je podvig uspel v prvem 
krogu skupinskega dela proti reprezentanci Južne Koreje in v zadnjem krogu se je rezultat 
spremenil v njihovo škodo proti reprezentanci Alžirije (Tabela 16). V skupini F sta se preostali 
tekmi končali z rezultatom 2:2. Reprezentanci Nemčije in Portugalske sta prvi na tekmi povedli, 
kasneje v tekmi obe zaostajali za zadetek in vendarle na koncu spet obe reprezentanci zadeli ter 
iztržili remi (Tabela 14). 
Pravi podvigi so po rezultatskem zaostanku na tem prvenstvu v skupinskem delu tekmovanja 




zbrale in tekmo končale z zmago. Takšna tekma s popolnim preobratom je bila že otvoritvena 
na tem prvenstvu, med domačinom Brazilijo in našimi južnimi sosedi Hrvati. Kljub temu, da 
so reprezentantje Hrvaške povedli že v 6. minuti po avtogolu brazilskega branilca Marcela, to 
domačine ni zmedlo in tekmo so uspešno pripeljali do zadnjega sodniškega žvižga z rezultatom 
3:1. Največji preobrat tega prvenstva je uspel reprezentanci Nizozemske, ki so proti enim 
največjim osmoljencem tega prvenstva (Španiji) že zaostajali, vendar so na koncu tekmo 
zaključili z rezultatom 5:1 v svojo korist. Vse te tekme so dokaz, da prvi zadetek na tekmi ni 
vedno prednost. Razlogov za padec v igri ekipe po vodstvu je lahko več. Verjetno bolj kot ta, 
da bi ekipa po vodstvu želela privarčevati nekaj energije za naslednjo tekmo, je ta, da ekipa 
postane preveč samozavestna in prepričana, da je tekma že dobljena v njihovo korist. 
 
V izločilnem delu tekmovanja se odigra 16 tekem in tu ni prostora za večje napake. 
Reprezentanca, ki tekmo izgubi, je z igranjem na prvenstvu zaključila, zato je ohranjanje svoje 
mreže nedotaknjene ključnega pomena. Kar 6 tekem se je končalo po rednem delu z rezultatom 
0:0 in zmagovalca so morali odločiti podaljški oziroma enajstmetrovke. V 7 primerih se je 
zmage veselila ekipa, ki je dosegla prvi zadetek na tekmi, kar znaša 43,75 % vseh tekem v 
izločilnem delu tekmovanja. Gledalci smo tako v izločilnem delu tekmovanja gledali tesne 
tekme z minimalnimi zmagami z enin zadetkom razlike. Izjema je prva tekma šestnajstine finala 
med Francijo in Nigerijo (2:0), ter boleča poraza domačinov v polfinalu in tekmi za tretje mesto 
(7:1 in 3:0).  
 
Totalen preobrat je na prvi tekmi izločilnega dela prvenstva uspel le reprezentanci Nizozemske. 
Na tekmi proti Mehiki so izenačujoči zadetek dosegli v 88. minuti, zmagovalnega pa v četrti 
minuti podaljška rednega dela tekme iz enajstmetrovke. 
 
Dve tekmi sta se kljub vodstvu neke reprezentance končali z neodločenim rezultatom in sta se 
tako zavlekli v podaljške. V izločilnem delu tekmovanja se je v podaljških iskalo zmagovalca 
kar na 8 od 16 tekem. Na teh tekmah so bile tako ključnega pomena motorično-funkcionalne 
sposobnosti posameznih igralcev.  
 
Tabela 29: Prvi zadetek v sodnikovem podaljšku 
 
Prvi zadetek v sodnikovem 
podaljšku 
Število tekem Delež (%) 
Zmage 4 50,00 % 
Neodločeni rezultati 0 0 % 
Porazi 0 0 % 
0 proti 0  enajstmetrovke 4 50,00 % 
Skupaj 8 100 % 
 
V vseh štirih primerih, ko so v podaljšku reprezentance dosegle prve zadetke, so nadaljevale v 
naslednji krog. Ta podatek res ne preseneča, saj je v tej fazi tekme dosežen zadetek res velika 
psihološka prednost. Igralci so ponavadi že zelo izmučeni po odigranih 90 minutah. Tako vsaki 
ekipi, ki doseže zadetek v podaljšku (2 x 15 min), vlije dodatne moči; nasprotniku, ki je v tej 
psihološki vojni v slabšem položaju, pa dobljeni zadetek polaga še dodatno breme na ramena. 
 
V preostalih štirih primerih (50 %) so mreže mirovale do zadnjega sodnikovega žvižga. V 
takšnih situacijah se zmagovalca določi po strelih iz 11 metrov oziroma tako imenovanih 
enajstmetrovkah. V nogometu večkrat slišimo v športnem žargonu izrečeno, da je žoga okrogla, 




Pri streljanju enajstmetrovk je res veliko faktorjev, ki so tako rečeno malce odvisni od sreče 
(izbira strelca, izbira udarca, izbira smeri udarca, izbira smeri gibanja vratarja…), zato tem 
enajstmetrovkam velikokrat rečemo tudi loterija. Seveda na takšnem nivoju ni vse prepuščeno 
naključju, ampak se marsikaj že dobro predvidi (dnevna forma posameznikov, psihična 
stabilnost, izbor in vrstni red strelcev, napotki vratarjem, kam kdo strelja…). 
 
3.1.7 Najboljši strelci 
 
Vrstni red najboljših strelcev se gleda po številu doseženih zadetkov na tem prvenstvu. V 
primeru istega števila doseženih zadetkov za dokončen vrstni red upoštevamo še nekaj drugih 
parametrov. Poudariti je potrebno, da so to uspehi posameznikov, ki pa brez soigralcev znotraj 
posameznikove reprezentance ne bi bili mogoči. V spodnje analize smo vključili posameznike, 
ki so dosegli vsaj 3 zadetke na tem prvenstvu. 
 
Tabela 30: Najboljši strelci 
 


















James Rodríguez Kolumbija  5 399 17 16 6 2 
Thomas Müller Nemčija 7 682 16 10 5 3 
Neymar Brazilija 5 457 18 13 4 1 
Lionel Messi Argentina  7 693 22 10 4 1 
Robin van Persie Nizozemska 6 548 16 13 4 0 
Karim Benzema Francija 5 450 32 25 3 2 
André Schürrle Nemčija 6 244 15 13 3 1 
Arjen Robben Nizozemska 7 690 20 19 3 1 
Enner Valencia Ekvador  3 270 8 5 3 0 
Xherdan Shaqiri Švica 4 387 21 16 3 0 
 
S 6 doseženimi zadetki se je kot najboljši strelec svetovnega prvenstva v Braziliji leta 2014 v 
zgodovino zapisal igralec Kolumbije James Rodríguez. Na 5 odigranih tekmah je dosegel 
zadetek več kot na drugem mestu napadalec Nemčije. Thomas Müller je za uvrstitev na drugem 
mestu lestvice svojih 5 zadetkov dosegel na sedmih odigranih tekmah. Po 4 zadetke so dosegli 
Neymar, Lionel Messi in Robin van Persie.  
 
Nagrado zlati nogometni čevelj je zasluženo prejel kolumbijski reprezentant, ki je dosegel 
zadetek več kot zadnja 2 dobitnika te nagrade. Na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki (2010) 
je nemški reprezentant Thomas Müller ponovil uspeh iz tega prvenstva, ampak za razliko od 
prvenstva 2010 si tokrat s 5 doseženimi zadetki ni prislužil nagrade. Prav tako je 5 zadetkov 
zadostovalo za osvojitev zlatega nogometnega čevlja še 4 leta prej na prvenstvu v Nemčiji 
(2006), dobitnik pa Müller-jev soigralec, Miroslav Klose. Miroslav-a Klose-ja si bomo 
zapomnili tudi zaradi dosežka, ki ga je dosegel na zadnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji. Z 
dvema doseženima zadetkoma na zadnjem prvenstvu se je namreč uvrstil na sam vrh 
najuspešnejših strelcev svetovnih prvenstev. Njegov končni izkupiček znaša 16 zadetkov, igral 
pa je na zadnjih 4 nogometnih mundialih. Tako kot v Braziliji James Rodríguez je Davor Šuker 
(Hrvaška) leta 1998 v Franciji dosegel 6 zadetkov in si s tistim dosežkom prislužil t.i. »Golden 




rekord z največjimi doseženimi zadetki na prvenstvu tako še vedno drži brazilski stroj za 
doseganje zadetkov Ronaldo Luís Nazário de Lima. Ta je na svetovnem prvenstvu leta 2002, 
ki se je združeno odvijal na Japonskem in Južni Koreji, dosegel največ zadetkov in to kar 8. Vsi 
aktivni nogometaši imajo še nekaj upanja, da bi ujeli oziroma prehiteli Ronalda na vrhu liste 
strelcev, če si vzamejo za zgled najstarejšega igralca vseh časov, ki je igral na svetovnem 
prvenstvu leta 2014. Ta dosežek je uspel vratarju Kolumbije, Faryd-u Mondragonu, ki je z 
dopolnjenim 43 letom odigral 5 minut zadnje tekme skupinskega dela (»FIFA Statistical Kit – 
Milestones & Superlatives«, 2017). 
 
Če bi se pri nogometu beležila hokejska statistika, kjer poleg doseženih zadetkov štejejo tudi 
zadnje podaje posameznikov pred doseženim zadetkom (asistence), se vrstni red strelcev tega 
prvenstva (tabela 30) ne bi spremenil kaj bistveno. Na prvem mestu bi ostal z osmimi točkami 
James Rodríguez, prav tako osem točk bi imel Thomas Müller. Edina sprememba bi bila 
menjava mest Karim Benzema-ja in Robin van Persie-ja, kajti Francoz je ob zadetku manj 
dosegel dve asistenci več in pomeni, da bi imel točko več.  V nogometu se tako imenovane 
asistence štejejo samo v primeru, ko imata dva ali več igralcev na koncu enako število doseženih 
zadetkov. Če bi tudi v tem primeru ostalo pri identični statistiki igralcev, bi bil uspešnejši tisti, 
ki je odigral na prvenstvu manj minut. 
 
Zanimiv je tudi podatek, da so vsi ti strelci, ki so na tem prvenstvu dosegli 3 zadetke ali več, 
zelo uspešni v strelih v sam okvir vrat. Tako sta Arjen Robben in James Rodríguez zgrešila s 
svojimi udarci proti vratom vsak le enkrat. Vsi ostali streli pa so se končali kot obramba vratarja 
ali pa so končali v mreži za njegovim hrbtom. Le Lionel Messi je bil med najboljšimi 10 strelci 
na tem prvenstvu malce slabši in je imel povprečje manj kot 50 %. Saj je proti vratom 
nasprotnikom poizkusil z 22 streli in od teh jih je kar 12 zletelo mimo vrat. 
 
Če hočemo videti in primerjati še kaj več kot le število doseženih zadetkov, potrebujemo 
spodnjo tabelo (tabela 31), ki prikazuje različna povprečja. 
 
Tabela 31: Povprečja najboljših strelcev 
 











št. strelov / 
zadetek 
št. strelov 




minut / št. 
strelov 
James Rodríguez 1,20 66,50 3,40 2,83 2,67 23,47 
Thomas Müller 0,71 136,40 2,29 3,20 2,00 42,63 
Neymar 0,80 114,25 3,60 4,50 3,25 25,39 
Lionel Messi 0,57 173,25 3,14 5,50 2,50 31,50 
Robin van Persie 0,67 137,00 2,67 4,00 3,25 34,25 
Karim Benzema 0,60 150,00 6,40 10,67 8,33 14,06 
André Schürrle 0,50 81,33 2,50 5,00 4,33 16,27 
Arjen Robben 0,43 230,00 2,86 6,67 6,33 34,50 
Enner Valencia 1,00 90,00 2,67 2,67 1,67 33,75 
Xherdan Shaqiri 0,75 129,00 5,25 7,00 5,33 18,43 
 
Po uspešnosti povprečnega števila doseženih zadetkov na tekmo je bil prav tako najuspešnejši 




1,20). Na drugo mesto pa bi se uvrstil še en Južnoameričan, ki prihaja iz sosedskega Ekvadorja, 
in sicer Enner Valencia je v treh tekmah dosegel prav toliko zadetkov. Tretje mesto s 
povprečjem 0,80 zadetka na tekmo pa je dosegel domači virtuoz Neymar. 
 
Spremembe prav na vrhu tudi ni, če vzamemo povprečno število odigranih minut posameznika 
v razmerju z doseženimi zadetki na tem prvenstvu. James Rodríguez je v povprečju dosegel 
zadetek vsakih dobrih 66 minut svojega igranja na tem turnirju. Na drugo mesto pa bi se po 
uspešnosti v tem parametru prebil nemški igralec André Schürrle, ki je zadetek v povprečju 
dosegel v dobrih 81 minutah. Ta nemški krilni zvezni igralec je na tem prvenstvu odigral vidno 
vlogo kot dobri stari »joker s klopi«, saj je povprečno na tem prvenstvu igral manj kot polčas. 
 
Vidimo, da je skoraj vsak izmed 10 najboljših strelcev tega prvenstva na tekmo izvedel 
približno 3 strele proti nasprotnikovim vratom. Le Karim Benzema (6,40) in Xherdan Shaqiri 
(5,25) sta imela v povprečju malce več strelov na tekmo.  In če to posameznikovo število strelov 
primerjamo s številom doseženih zadetkov, vidimo, da se skoraj pri vseh razmerje poveča. 
Odstotek o zadetkih glede na število strelov se v primerjavi v odstotku s številom strelov na 
tekmo zmanjša le James Rodríguez-u  (iz 3,40 na 2,83) in najboljšemu v tem povprečju Enner 
Valencia-i ostane enak (2,67). Izmed desetih najboljših strelcev tega prvenstva je največ strelov 
za dosego zadetka potreboval Karim Benzema (10,67). In prav nič ni čudno, da je prav ta 
francoski napadalec potem takem na tem prvenstvu imel najnižje povprečje v zadnjem stolpcu 
na tabeli (št. odigranih minut / št. strelov). Karim Bezama še zdaleč od tega, da je bil slab, 
ampak res ni bil v pravi strelski formi. V povprečju, ko je zastopal svojo reprezentanco na 
igrišču, je vsakih dobrih 14 minut poizkusil s strelom proti nasprotnim vratom, da bi dosegel 
zadetek. Na drugem mestu z rezultatom malce več kot 16 minut se je znašel nemški joker s 
klopi André Schürrle, ki je želel pustiti velik pečat na tem prvenstvu. 
 
3.1.8 Del telesa, s katerim je bil dosežen zadetek 
 
Igralec lahko doseže zadetek z mnogimi deli telesa.  Zaradi razvoja nogometa k čim hitrejši igri 
»ne obstajajo« več izraziti desničarji ali levičarji, ki s svojo slabšo nogo ne bi znali kakovostno 
brcniti žoge. Zato tudi ni več takšnih razlik med doseženimi zadetki bodisi z desno ali z levo 
nogo. Takoj po številu zadetkov, doseženih z nogo, ponavadi sledijo zadetki, doseženi z glavo 
in šele nato zadetki, ki so bili doseženi s kakšnim drugim delom telesa. 
 
Tabela 32: Del telesa, s katerim je bil dosežen zadetek 
 
Del telesa, s katerim je 
bil dosežen zadetek 
Skupinski 
del 
Izločilni del Skupaj Delež (%) 
Noga 103 32 135 78,95 
desna 55 17 72 42,11 
leva 48 15 63 36,84 
Glava 29 2 31 18,13 
Drugo 4 1 5 2,92 




Slika 3: Del telesa, s katerim je bil dosežen zadetek
 
Kot smo že omenili, je bilo na tem prvenstvu doseženih 171 zadetkov. Od tega v skupinskem 
delu kar 136 in 35 še v izločilnem delu prvenstva, kjer vsak poraz pomeni, da se moštvo poslovi 
od boja za prvaka. Verjetno so že tisti, ki so si izmislili besedo nogomet za ta šport, vedeli, da 
se bo pri tej športni igri igralo predvsem z nogo, s katero bodo v povprečju dosegli največ 
zadetkov. Na tem prvenstvu je bilo takih zadetkov 135, kar znaša 78,95 % vseh zadetkov. 
Znotraj teh zadetkov z nogo je malce več zadetkov (72) doseženih z desno, kot z levo nogo 
(63).  
 
Z glavo so nogometaši dosegli 31 zadetkov, katerim se pripisuje natančno 18,13 %. Pri 
zadetkih, doseženih z glavo, smo pričakovali kakšen zadetek več dosežen v izločilnem delu 
prvenstva, saj sta bila dosežena zgolj 2 tovrstna zadetka. V tekmah na izpad se na večino tekmah 
lovi rezultat za napredovanje in s tem se taktika ekip, ki izgubljajo, ponavadi spremeni. Veliko 
več je visokih podaj oz. predložkov pred nasprotnikova vrata, po katerih upajo, da bodo dosegli 
zadetek. Te visoke podaje je najlažje preusmeriti z glavo, če so nižje, tudi z nogo ali s kakšnim 
drugim delom telesa.  
 
Zadetkov z drugim delom telesa je bilo na tem prvenstvu 5, kar je natančno 2,92 % od vseh 
doseženih zadetkov na tem svetovnem dogodku. 
 
3.1.9 Tehnika udarca 
 
Poznamo več tehnik udarca žoge. Pri tehnikah udarca žoge z nogo poznamo stojno in udarno 
nogo in prav podrobnosti teh dveh razlikujeta posamezno tehniko. Z njunim položajem, čvrstim 
skočnim sklepom, položajem rok (nasprotna roka, nasprotna noga), nagibom telesa in 
pogledom, usmerjenim v žogo, smo zajeli bistvene skupne značilnosti udarcev. Pri naši analizi 
smo k udarcu iz zraka oz. volley udarcu upoštevali tako vse možne volley udarce (z nartom, z 
notranjim delom  stopala, s sprednjim notranjim delom stopala kot tudi z zunanjim delom 
stopala). Tudi udarec z glavo iz tal ali udarec iz skoka so tiste »klasične« šolske tehnike, ki se 
jih učimo. Pod udarec s kakšno drugo tehniko spadajo zadetki, doseženi z različnimi tehnikami, 
ki jih nismo mogli uvrstiti v prejšnje naštete tehnike in tudi takšni brez vsake tehnike, kjer se 






Tabela 33: Tehnika udarca, s katero je bil dosežen zadetek 
 
Tehnika udarca, s 









Skupaj Delež (%) 
Udarec z nartom 16 3 19 11,11 
Udarec z notranjim delom 
stopala 
37 11 48 28,07 
Udarec s sprednjim 
notranjim delom stopala 
33 8 41 23,98 
Udarec z zunanjim delom 
stopala 
1 1 2 1,17 
Udarec iz zraka (»volley« 
udarec) 
3 5 8 4,68 
Udarec z glavo iz skoka 26 1 27 15,79 
Udarec z glavo iz tal 3 1 4 2,34 
Udarec s kakšno drugo 
tehniko 
17 5 22 12,87 
 
 
Slika 4: Tehnika udarca, s katero je bil dosežen zadetek 
 
Največ zadetkov je bilo doseženih s tehniko udarca z notranjim delom stopala, ki ga skozi 
trenažni proces učimo kot udarec, ki se ga uporablja predvsem za kratke podaje, saj v tem 
udarcu ni tolikšne moči udarca. Tako bi vsi laiki verjetno pomislili, da bi moralo biti veliko več 
zadetkov doseženih s tistimi »pravimi« močnimi udarci z nartom ali pa s sprednjim notranjim 
delom stopala, kot pa z notranjim delom stopala. Vendar teh 48 zadetkov oz. 28,07 % vseh 
doseženih zadetkov na tem prvenstvu je bilo doseženih s tehniko, pri kateri je najlažje nadzirati 
natančnost udarca. Prav tako je skozi trenažni proces v mlajših selekcijah velik poudarek na 
učenju te tehnike, saj je v sodobnem nogometu poudarek na točnih in kar se da močnih podajah. 
In ko se nogometaš znajde v priložnosti za dosego zadetka v bližini gola, ne čudi dejstvo, da 
izbere prav tega, s katerim na vsakem treningu podaja natančne in hitre žoge.  
 
Tako v skupinskem delu kot tudi v izločilnem se je na drugem mestu po številu zadetkov znašla 
tehnika udarca s sprednjim notranjim delom stopala. Ta tehnika se med samo igro velikokrat 
uporabi, saj je namenjena tako strelu na gol kot podaji. Udarec na gol ali podaja soigralcu sta 




izvajajo tudi dolge podaje in podaje iz krilnih položajev v sredino igrišča oz. predložki. Skupaj 
je bilo z udarcem s sprednjim notranjim delom stopala na tem prvenstvu doseženih 41 zadetkov, 
kar znaša 23,98 % vseh zadetkov na tem prvenstvu.  
 
Na tretjem mestu po številu doseženih zadetkov se je znašla tehnika udarca z glavo iz skoka. 
Če bi pri udarcih z glavo združili pod isto tehniko udarce z glavo iz skoka (27 doseženih 
zadetkov) in udarce z glavo iz tal (štirje doseženi zadetki), bi se še bolj prepričljivo utrdila na 
tretjem mestu. Vsekakor je temeljno znanje pri udarcu z glavo seveda najprej na tleh in šele 
nato se tehnika udarca z glavo uči v zraku, kjer se doda odriv (eno nožni, sonožni, z zaletom ali 
brez zaleta) in se pojavi faza leta (pomemben pravilen položaj podobno kot pri udarcu iz tal in 
t.i. »timing« ). Veliko več zadetkov z glavo je doseženih iz skoka kot iz tal zaradi same 
dinamike igre.  
 
Zaradi same dinamike igre se tudi vse več zadetkov doseže na kakšen ne prav pogost način za 
doseganje zadetka. Na tem prvenstvu smo tako videli 17 zadetkov, ki so bili doseženi na 
različne načine in jih nismo mogli uvrstiti drugam kot v skupno kategorijo udarcev s kakšno 
drugo tehniko. Teh slabih 13 % je bilo doseženih s podplatom, s kolenom, s peto, s konico 
čevlja oz. »špičko«, z drop kick-om, z drsečim štartom. Zraven smo prišteli tudi zadetke, 
dosežene brez vsake tehnike, kjer se je žoga ponavadi po sreči oz. nesreči odbila od roke, mečne 
mišice, trebuha, stegna ali hrbta.  
 
16 zadetkov z nartom v skupinskem delu tekmovanja in trije zadetki v izločilnem delu, skupaj 
znaša 11,11 %, kar udarec z nartom uvršča na vrh spodnje polovice med tehnikami udarcev, s 
katerim so bili doseženi zadetki. Zanimivo je, da je ta šolski udarec z nartom, ki ga v začetku 
»šolanja« nogometašev učimo med prvimi elementi, prehitel le že prej omenjeni udarec z glavo 
iz tal (2,34 %), udarec z zunanjim delom stopala (1,17 %) in udarec iz zraka oz. »volley« udarec 
(4,68 %).  
 
Z udarcem z zunanjim delom stopala sta bila dosežena le 2 zadetka (eden v skupinskem delu in 
zadetek v izločilnem delu tekmovanja). Očitno v sodobnem nogometu »izumirajo« tisti izraziti 
»enonožni specialisti«, ki so za igranje uporabljali le eno izrazito dobro boljšo nogo, z drugo 
slabšo pa se skoraj niso dotaknili žoge.  
 
Malce več kot z zunanjim delom stopala pa je bilo atraktivnih zadetkov doseženih z udarcem 
iz zraka. Trije zadetki v skupinskem in pet v izločilnem delu pomenijo skupaj 4,68 zadetkov. 
In večina teh zadetkov pristane tudi med tistimi najlepšimi zadetki, doseženimi na prvenstvu, 
ki si jih zapomni kar nekaj nogometnih navdušencev za vse življenje. Vsekakor je bilo na tem 
prvenstvu kar nekaj lepih zadetkov, ampak dva zadetka z udarcem iz zraka pa nam bosta gotovo 
ostala še dolgo v spominu. Velika večina se bo gotovo spomnila odločilnega zadetka v 
podaljšku, ki ga je dosegel nemški nogometaš Mario Götze v finalu svetovnega prvenstva ali 
pa zadetka nogometaša Kolumbije James-a Rodríguez-a na tekmi osmine finala med dvema 
južno ameriškima ekipama. James je visoko podajo soigralca z glavo sprejel približno 22 
metrov od gola na prsih, s hrbtom obrnjen proti golu, ob sprejemu si je žogo spustil na svojo 
boljšo levo nogo, se v trenutku obrnil in žogo, še preden je ta padla na tla, zadel z »volejem« v 






3.1.10 Oddaljenost od vrat pri doseganju zadetka 
 
Tako kot v preostalih športih je tudi pri nogometu cilj lažje doseči iz bližine kot iz večje 
oddaljenosti. Cilj v nogometu je gol oziroma nogometna vrata, in njegove mere 7,32 metra 
dolžine ter 2,44 metra širine je na prvi pogled veliko. Ampak, že ko se oddaljimo 10 metrov od 
prečne črte igrišča, vidimo, da se gol nekako »manjša«, če še dodamo nasprotnike na poti žoge 
do gola, nam ostaja vedno manj prostora za zadetek. Tudi to prvenstvo ni bilo nobena izjema 
pri doseganju zadetkov glede oddaljenosti od vrat, saj je bilo več kot polovica zadetkov 
doseženih v prostoru od gola do enajstmetrovke. Zunaj 16 metrskega prostora je bilo na tem 
prvenstvu doseženih manj kot 10 % zadetkov. 
 
Tabela 34: Oddaljenost od vrat pri doseženem zadetku  
 









Zadetek, dosežen znotraj 
vratarjevega prostora (do 5 metrov) 
36 6 42 24,56 
Zadetek, dosežen iz oddaljenosti  5-
11 metrov 
53 14 67 39,18 
Zadetek, dosežen iz enajstmetrovke 9 3 12 7,02 
Zadetek, dosežen iz oddaljenosti  
11-16 metrov 
25 8 33 19,30 
Zadetek, dosežen iz oddaljenosti  
16-23 metrov 
9 3 12 7,02 
Zadetek, dosežen iz oddaljenosti  
23 metrov in več 
4 1 5 2,92 
 
 
Slika 5: Oddaljenost od vrat pri doseženem zadetku 
 
Daleč največ zadetkov je bilo doseženih v prostoru, ki ga omejujeta konec vratarjevega prostora 
in enajstmetrovka. Že v skupinskem delu kar 53 zadetkov in če še dodamo 14 zadetkov v 
izločilnem delu, dobimo 39,18 % od vseh doseženih zadetkov na tem prvenstvu. Prav nič ni 
presenečenje podatek, da je več zadetkov doseženih iz te razdalje kot znotraj vratarjevega 
prostora. V vratarjevem prostoru je poleg obrambnih igralcev, ki poskušajo preprečiti žogi pot 
v gol, tudi vratar, ki si s svojimi rokami ustvarja prednost pred igralci, ki s tem delom telesa ne 




manj tvegano je, če vratar ne zapušča predaleč svojega gola in zaupa svojim obrambnim 
igralcem. S tem imajo napadalci nekaj več možnosti za dosego zadetka malce »dlje« od gola, 
kot čisto iz bližine. 
 
Na drugem mestu po številu doseženih zadetkov glede na oddaljenost od vrat se je uvrstil 
prostor najbližje vrat, vratarjev prostor (5 metrski prostor). Znotraj tega prostora je bilo na tem 
prvenstvu doseženih 42 zadetkov, kar znaša natanko 24,56 %. Kot smo že malce višje napisali, 
se v vratarjevem prostoru nahaja vratar, ki lahko intervenira s pomočjo rok, prav tako obrambni 
igralci poskušajo čim bolj zapreti vse poti žogi do gola. Obrambna naloga vseh igralcev je 
nasprotnika držati čim dlje stran od gola in v fazi obrambe se braniti s čim večjim številom 
igralcem za žogo. Kar pomeni, da če nasprotniku uspe priti bliže gola, se obrambna postavitev 
igralcev v prostoru zoža in zgosti. In potemtakem bi teoretično morala biti po kontinuiranem 
napadu nasprotnika v vratarjevem prostoru skoraj nemogoče doseči zadetek. Ampak ravno to 
je čar nogometa in vseh iger z žogo, da je »žoga okrogla«, kar pomeni, da je vse mogoče in ne 
moremo nič že vnaprej vedeti. In ravno zaradi tega dejstva se tudi skozi trenažni proces nekatere 
stvari preprosto ne morejo naučiti, ampak se tisti pravi strelci oz. »golgeterji« z njimi že rodijo. 
To je instinkt za doseganje zadetkov, ko imajo nekateri igralci tako dober občutek, kam se 
morajo v določenem trenutku postaviti, da bodo dosegli zadetek. Ta »nos za gol« pride prav v 
zgoščenih prostorih, blizu vrat nasprotnika, ko se velikokrat pripeti, da tega vrhunskega strelca 
žoga sama poišče in se nekako pretvori v zadetek. 
 
Vsekakor z večje razdalje ne moremo govoriti samo o teh srečnih trenutkih za strelca, ampak 
mora strelec za dosežen zadetek izvesti dober udarec. Na tretjem mestu po številu doseženih 
zadetkov glede na oddaljenost je na tem prvenstvu dobil prostor od 11 metrov do vrha 
kazenskega prostora (16 metrski prostor). Igralci so dosegli 25 zadetkov v skupinskem in 8 v 
izločilnem delu tekmovanja, kar skupaj znaša malce več kot 19 % vseh zadetkov.  
 
Dlje kot gremo od gola, manj je bilo doseženih zadetkov. Iz oddaljenosti od 16 do 23 metrov 
je bilo doseženih 12 zadetkov (7,02 %). Iz oddaljenosti več kot 23 metrov je bilo doseženih le 
5 zadetkov (2,92 %). Že v uvodu smo napisali, da pri nogometni organizaciji FIFA skrbijo oz. 
strmijo k temu, da je nogometna igra vse hitrejša tudi z razvojem žog. Uradna žoga prvenstva 
(Brazuca) naj bi s svojo inovativno strukturo omogočala še boljši oprijem, dotik, stabilnost in 
aerodinamičnost (»Adidas Brazuca Final Rio unveiled«, 2017). Skratka, razvoj teh žog gre v 
smeri, da bi videli še več zadetkov na prvenstvih tudi od daleč, vendar temu na tem prvenstvu 
nismo bili priča. 
 
Tako kot iz oddaljenosti od 16 do 23 metrov smo videli tudi 12 zadetkov iz enajstmetrovk. Teh 
12 zadetkov predstavlja natančno 7,02 % vseh zadetkov. Na prvenstvu je bilo sicer dosojenih 
13 enajstmetrovk. Vendar je edini, ki jo je zapravil, francoski napadalec Karim Benzema, 
njegov strel je namreč vratar Švice na tekmi skupinskega dela obranil. 
 
3.1.11 Mesto zadetka vrat glede na postavitev igralca 
 
Strelec lahko zadetek doseže v vratarjev bližnji kot, v vratarjev daljši kot ali celo po sredini 
vrat. Vratarji naj bi s svojo postavitvijo zapirali tako imenovan prvi kot oz. del gola pri vratnici, 
ki je bližnja igralcu z žogo. Takšno osnovno postavitev se vratarji učijo že od malih nog in s 
pravilno postavitvijo odločilno pripomorejo k uspešnosti obramb. Pravilno postavljanje vratarja 
pomeni uspešno intervencijo z najmanj truda. Razlikujemo postavljanje na žoge, ki so v igri, 
kjer mora vratar spremljati dogodke na igrišču in se pravilno gibati med vratnicama glede na 




tudi soigralci, ki jih razporedi vratar sam. Na vse to napisano se pričakuje, da bo največji del 
zadetkov dosežen v daljši vratarjev kot. Ampak, kot bomo videli spodaj, na tem prvenstvu ni 
bilo tako. V to analizo nismo všteli zadetkov, doseženih iz enajstmetrovk. Takšnih je bilo na 
tem prvenstvu 12, kar znaša natanko 7,02 % vseh zadetkov (Tabela 34: Oddaljenost od vrat pri 
doseženem zadetku). 
 
Tabela 35: Mesto zadetka vrat glede na postavitev igralca 
 









Zadetek, dosežen v bližnji kot 57 13 70 44,03 
Zadetek, dosežen v daljši kot 46 15 61 38,36 
Zadetek, dosežen po sredini vrat 24 4 28 17,61 
 
 
Slika 6: Mesto zadetka vrat glede na postavitev igralca 
 
Največji delež zadetkov so strelci na svetovnem prvenstvu v Braziliji dosegli v bližnji kot vrat. 
Takšnih zadetkov je bilo 70, kar znaša 44,03 % vseh zadetkov. Kot trener mlajših selekcij bi, 
takšno število zadetkov v bližnji kot pripisal slabi postavitvi vratarja pri strelu na gol. Seveda 
pa vemo, da to niso otroci, ampak, da so na tem nivoju to vratarji največjega kova. In kot se za 
najvišji nivo spodobi, se vratarji in njihovi trenerji lotevajo različnih analiz, kar ima ključen 
pomen na njihov trenažni proces. Tako lahko brez slabe vesti stopimo v bran vratarjem, da tu v 
velikih primerih ne gre za slabo postavitev vratarjev, ampak v veliki meri njihovo taktiko. Res, 
da je včasih krivda tudi njihova pri slabi postavitvi, ampak vratar v določenih situacijah s svojo 
taktiko poizkuša nekako prelisičiti nasprotnika. Z namenoma odprtim posameznim kotom 
strelca »prisilijo«, da strelja tja, kamor bo sledilo vratarjevo gibanje. Ampak te »psihološke 
igre« se čezdalje bolj zavedajo tudi vsi ostali igralci na igrišču in poizkušajo ugotoviti namero 
vratarjev in tako zadeti tisti nebranjeni del mreže. Kot kaže statistika je v zadnjih letih tako 
skoraj lažje doseči zadetek v tako imenovani prvi kot oz. bližnji kot, za katerega pregovorno 
velja, da je krivda vratarja, če seveda prejme zadetek v »svoj« kot. 
 
V daljši vratarjev kot je bilo doseženih 61 zadetkov oziroma 38,36 % vseh zadetkov. Pred 
pričetkom takšnih prvenstev se res pričakuje, da bo v bolj odprte kote doseženo večje število 
kotov. Temu v prid bi moral govoriti tudi podatek, da se običajno skozi trenažni proces v 
manjših selekcijah uči mlade nogometaše, da poizkušajo čim večkrat zaključevati strele v 
nebranjen del vrat in na drugi strani se vratarje uči pravilnega postavljanja, kar pomeni 
postavljanje glede na pozicijo žoge in obeh vratnic. Tako imajo strelci že od malih nog več 
udarcev v daljši vratarjev kot, s katerimi so običajno tudi bolj uspešni. Kot smo že omenili, se 
vratarji skozi trenažni proces marsikaj naučijo in očitno je bilo zaradi njihovih taktičnih zamisli 




Čez celotno prvenstvo 2014 se je ves čas potrjevalo dejstvo, da se je vloga vratarja spremenila. 
Vratarji v svoj trenažni proces poleg tistih pravih »golmanskih treningov« vse več pozornosti 
posvečajo tehničnim in taktičnim prvinam (vključevanje v igro). Vratarji so tako v veliko 
pomoč branilcem tako pri organizaciji napada, kot tudi v pomoč, ko so branilci pod pritiskom. 
Zaradi vseh teh nalog se med samo tekmo vratar ne giblje samo v svojih vratih, ampak 
intervenira tudi izven linije vrat. Največkrat se to zgodi pri lovljenju, izbijanju in boksanju 
predložkov in globinskih žog, ki so usmerjene v kazenski prostor, kakor tudi pri podajanju žoge 
nazaj v igro in sodelovanju pri sami igri. Ta njegova gibanja so pripomogla k temu, da je bilo 
na tem prvenstvu doseženih 28 zadetkov po sredini gola. V teh slabih 18 % se vratarji niso 
vedno posluževali taktike krajšanja kotov z iztekom oz. približevanju strelcu, ampak je žoga 
»poiskala« pot do gola pod njim (pod telesom, pod roko, pod nogo, med nogama) ali nad njim. 
Od 28 zadetkov po sredini gola si je pot med nogama poiskalo natanko 6 žog, ki so se pretvorile 
v zadetke. 
 
3.1.12 Doseganje zadetka glede na vrsto napada 
 
Reprezentanca lahko doseže zadetek po različni vrsti napada. Idealno bi bilo, če bi se vsak 
napad na tekmi zaključil s strelom proti nasprotnikovem moštvu, ampak zaradi več faktorjev to 
preprosto ni mogoče. Pri napadu je običajno vključenih več soigralcev, ki si žogo podajajo. 
Napadi se razlikujejo po ritmu in tempu, potekajo lahko proti postavljeni, delno postavljeni ali 
proti nepostavljeni obrambi nasprotnika. Dosežen zadetek je lahko plod manjšega števila 
igralcev pri določenem napadu, kot sta protinapad ali prekinitev. Prekinitve so se izkazale kot 
pomembnejši faktor za uspešnejše ekipe na tem prvenstvu.  
 
Tabela 36: Doseganje zadetka glede na vrsto napada 
 









Počasen kontinuiran napad 12 4 16 9,36 
Hiter kontinuiran napad 44 9 53 30,99 
Napad z menjavo ritma 11 5 16 9,36 
Protinapad 34 6 40 23,39 
Zadetek, dosežen po prekinitvi 35 11 46 26,90 
 
 





V Braziliji leta 2014 je bilo največ zadetkov doseženih po hitrih kontinuiranih napadih, kjer so 
posamezna moštva kljub nasprotnikovi postavljeni oz. delno postavljeni obrambi dosegla v 
skupinskem delu 44 in v izločilnem delu 9 zadetkov. Na prvenstvu torej 53 zadetkov, kar znaša 
natanko 30,99 % vseh zadetkov. Ta podatek nas ne preseneča, saj menimo, da je bil nogomet 
na tem prvenstvu res zelo napadalno usmerjen in gledljiv. Upajmo, da se bo filozofija nogometa 
v prihodnosti nadaljevala v tej smeri. Pred leti je bila miselnost bolj nagnjena k razvoju tehnike 
in taktike pred tako imenovano kondicijo. Na tem prvenstvu se je izkazalo, da je poleg tehnike 
in taktike (ki sta bila na tem prvenstvu na visokem nivoju), fizična vzdržljivost ključnega 
pomena za tako visok ritem in napadalno usmerjen nogomet. Skupni rezultat vsega tega je 
takšen, da se je v Braziliji leta 2014 igral eden najhitrejših, če ne celo najhitrejši nogomet na 
vseh dosedanjih svetovnih prvenstvih. To se je dobro videlo tudi pri prehodu igralcev iz 
obrambe v napad, kjer se je vključevalo veliko število igralcev, ki so točno vedeli, kakšne so 
njihove taktične naloge. Skupek tega vsega je največ zadetkov iz hitrih kontinuiranih napadov.  
 
Kot vse kaže, tudi zadetki iz prekinitve postajajo eden pomembnejših dejavnikov pri uspešnosti 
v nogometu. To se je zlasti izkazalo v tekmah, kjer se je igralo na izločanje. Na svetovnem 
prvenstvu leta 2014 je bilo iz prekinitev doseženih 46 zadetkov, kar znaša 26,90 %. V 
izločilnem delu tekmovanja je bil celo največji delež doseženih zadetkov prav iz prekinitev. 11 
doseženih zadetkov pomeni natanko 31,43 % vseh zadetkov v izločilnem delu tekmovanja. 
Zadetki iz prekinitev so bili torej ključni na kar nekaj tekmah končnice, pa naj si gre za zadetke 
iz prostih strelov ali iz kotov. Tako smo zadetke iz prekinitev za vodstvo z 1:0 videli na kar 
nekaj odločilnih tekmah (na primer: Brazilija – Čile; Francija – Nemčija; Nemčija – 
Brazilija…). Še več, Brazilci so kar 3 od svojih 4 zadetkov, ki so jih dosegli v drugem delu 
tekmovanja, nasprotnikom dali iz prekinitev. Pomembnost koriščenja prekinitev kot enega 
večjih adutov za doseganje zadetka je torej skoraj tako rečeno nujno zlo, če hočeš biti med 
boljšimi na svetu. Seveda se tu ne sme zanemariti dejstva, da v nogometu ni dovolj, če gledamo 
samo proti nasprotnikovem golu, ampak moramo v prvi vrsti biti osredotočeni na naš gol. In 
kar se tiče prekinitev, je tu zelo pomembno, da branilci ostanejo zbrani, osredotočeni in naj se 
poizkušajo izmikati prekrškom v bližini svojega kazenskega prostora. Kot smo že omenili, smo 
prav pri igri iz prekinitve videli novost na prvenstvih. S sprejem, ki je čez čas izginil, so sodniki 
označili mesto prekrška, kamor se je postavila žoga in mesto, do kje lahko najbližje stopi tako 
imenovani živi zid. 
 
Tudi zadetki iz protinapada so med številčnejšimi, saj je bilo na ta način doseženih malce manj 
kot 24 % vseh zadetkov. Že smo napisali, da se je po našem mnenju igral najhitrejši nogomet 
na dosedanjih prvenstvih. K temu je pripomoglo tudi 34 zadetkov iz protinapadov v skupinskem 
in 6 v izločilnem delu tekmovanja. Skoraj vsaka reprezentanca na tem nivoju ima vsaj enega 
izjemnega igralca, ki je spreten in hitro teče z žogo oziroma je izvrsten. Takšni igralci, kot so 
na primer Messi, Robben, Neymar, Rodríguez, Ronaldo… V praksi naj bi nogometni trenerji 
običajno učili več vrst napadov.  Opažamo, da so nekateri med njimi »specialisti« za protinapad, 
saj že od malih nog učijo oz. se taktično odločajo le za takšen način igre. Svojim varovancem 
naročajo, naj se postavijo v obrambo in nato po dobljeni žogi čim hitreje podajo njihovemu 
najboljšemu igralcu (običajno napadalec) in počakajo, kaj mu bo uspelo. Na svetovnem 
prvenstvu običajno ne govorimo o takšnih taktikah, ampak gre tu predvsem za zelo hiter napad 
oziroma reakcijo celotnega moštva ali posameznika po dobljeni žogi (odvzeta ali pa napaka 
nasprotnika). Kakovost in hitrost teh prehodov iz obrambe v napad sta svetovno prvenstvo v 
Južni Ameriki leta 2014 naredili za tako poseben dogodek. Zaradi tega presenečenja in številčne 
premoči v zaključku akcije se te vrste napada konstantno poslužujejo vse ekipe. Ne moremo se 
izogniti tudi dejstvu, da igre slabših reprezentanc običajno bazirajo prav tako kot že prej 




Za samo 16 zadetkov iz počasnih kontinuiranih napadov lahko »krivimo« trend tega prvenstva, 
hitro igro in slabo formo Španije. Počasen kontinuiran napad je namreč napad počasnega ritma, 
dolge posesti žoge in povratnih podaj. Gre za igro proti postavljeni obrambi. Posest žoge je 
eden izmed pomembnejših faktorjev v igri, saj s tem nekako nadziraš sam potek igre. Vsaka 
izguba posesti na drugi strani pomeni povečan napor za vso ekipo, da bi zopet pridobili žogo 
(tek nazaj in postavitev v obrambno formacijo) nazaj v svojo posest. Zato tiste ekipe, ki imajo 
večjo posest, porabijo manj energije in so običajno uspešnejše. Ampak kljub temu se je na tem 
prvenstvu zgodilo, da je skoraj tretjina zmagovalcev bila uspešnejša na koncu tekme z manjšim 
odstotkom posesti od nasprotnika. Ta podatek lahko zopet zagovarjamo s super hitro tranzicijo 
v napad tako pri hitrih kontinuiranih napadih kot tudi protinapadih. 
 
Tako kot iz počasnih kontinuiranih napadov je bilo 16 zadetkov doseženih tudi po napadu z 
menjavo ritma. Za teh 9,36 % vseh zadetkov je značilna ena izmed menjav, hitro počasen napad 
ali počasno hiter napad. Običajno se tu napad prilagodi nasprotnikovi obrambi. Dokler še 
obramba nasprotnika ni postavljena na svojem mestu, so reprezentance poizkušale s hitro igro, 
ampak, ker niso pravočasno našli poti do gola, so tempo napada umirili. V takšnih primerih se 
običajno žoga vrne nazaj v obrambo in se pot do gola išče kje drugje.  
 
3.1.13 Način doseganja zadetka 
 
Tako kot pri vseh spremenljivkah tudi pri načinu doseganja zadetka za analizo opazujemo 
strelca, ki zadetek doseže. Zanima nas, na kakšen način je žoga prišla do njega in kaj je naredil 
z njo. Igralec je lahko prejel podajo na različne načine (globinska podaja, podaja iz krilnega 
položaja, povratna podaja), lahko je bil v neposredni interakciji s soigralcem (dvojna podaja), 
lahko je do žoge prišel sam (odbita žoga, napaka nasprotnika ali individualni prodor). Zaradi 
dobrega tehničnega znanja smo videli veliko število uspešnih podaj in tako se lahko igra 
uspešno konstantno odvija iz obrambe, čez sredino igrišča vse do napada. Za razliko od 
prejšnjih prvenstev so bile dolge podaje v konico napada večinoma bolj izjema ekip v zaključku 
tekme, ko so lovile rezultat. Zaradi hitre napadalne igre in uspešnih posredovanj iz prekinitev 
smo na tem prvenstvu kar polovico zadetkov videli iz prekinitev in po podaji iz krilnega 
položaja. V izločilnem delu tekmovanja je bil odstotek še nekoliko višji in sicer dobrih 58 %. 
 
Tabela 37: Način doseganja zadetka 
 








Dvojna podaja 5 2 7 4,09 
Podaja v globino 29 3 32 18,71 
Podaja iz krilnega položaja 34 10 44 25,73 
Odbita žoga 13 5 18 10,53 
Povratna podaja 7 1 8 4,68 
Individualni prodor 13 3 16 9,36 
Napaka nasprotnika 3 0 3 1,75 







Slika 8: Način doseganja zadetka 
 
Največ zadetkov je bilo doseženih po podaji iz krilnega položaja. V skupinskem delu 
tekmovanja je bilo doseženih 34 zadetkov, v izločilnem delu tekmovanja še dodatnih 10. Teh 
44 zadetkov predstavlja malenkost več kot četrtino vseh zadetkov. Tisti, ki smo spremljali 
tekme po televiziji v živo, smo že videli, da se zelo veliko igra po bočnih oziroma krilnih 
položajih. Analize in ponovni pregledi tekem so naše domneve potrdile. Večina ekip se je 
posluževala igre po tleh, kajti dolge podaje niso bile tako uspešne. Reprezentance so uporabljale 
fleksibilne formacije na igrišču, kar pomeni, da se je na trenutke spreminjala njihova postavitev 
na igrišču. Če smo na prejšnjih prvenstvih običajno spremljali dva centralna zvezna igralca stati 
v osnovni formaciji pred srednjima branilcema, smo na tem prvenstvu v večini primerov videli 
samo enega, ki je skupaj z branilskim parom tvoril centralni obrambni trikotnik. Dva krilna 
zvezna igralca sta zaradi te taktične odločitve veliko sodelovala tako v obrambi kot napadu. 
Krilna zvezna igralca sta v samih napadih velikokrat zavzemala tudi mesto napadalca, na njuno 
mesto sta prihajala (pred leti se je vključeval samo eden bočni branilec) oba bočna branilca, ki 
sta zaradi izpraznjene širine igrišča imela veliko prostora za predložke. Tako so vsi krilni igralci 
na tem prvenstvu igrali ključno vlogo pri kar nekaj zadetkih. Žoga mora biti pri podaji iz 
krilnega položaja dovolj natančna in hitra, da najde svojo tarčo. V večini primerov gre tu za 
podaje s sprednjim notranjim delom stopala. Strelec zadetka mora biti pozoren, da je ob pravem 
času na pravem mestu pred nasprotnikom in sposoben izbrati dobro odločitev v tistih 
milisekundah, ko se mu žoga približuje. Zasluge za velik delež zadetkov po podaji iz krilnega 
položaja gredo tudi nasprotnikovim obrambam. Zaradi svoje igre v fazi obrambe (stisnjene 
formacije pred svojim golom in agresivnim conskim pokrivanjem v bližini svojega gola) se 
moštvena taktika v napadu usmerja predvsem v pripravo in zaključek napadov preko krilnih 
položajev. Od 136 zadetkov v skupinskem delu tekmovanja jih 34 predstavlja natanko četrtino 
vseh zadetkov, največ v tem delu tekmovanja. V izločilnem delu 10 zadetkov pomeni še malce 
večji delež in sicer 28,57 %. Vendar ni največji, še večji delež zadetkov je bil v izločilnem delu 
dosežen iz prekinitev.  
 
Že smo govorili o zadetkih iz prekinitev kot enem izmed ključnih faktorjev boljših ekip na tem 
prvenstvu. Na tem prvenstvu je bilo doseženih 43 zadetkov iz prekinitev, kar predstavlja dobro 
četrtino vsek zadetkov. Tiste boljše ekipe, ki so nadaljevale s tekmovanjem po skupinskem 
delu, so dosegle kar 11 od 35 zadetkov iz prekinitev (31,43 %). Pod zadetke iz prekinitev 
spadajo zadetki iz enajstmetrovk, prostih strelov in kotov. Enajstmetrovke, ki so se izvajale po 
odigranih dveh podaljških, v takšne analize niso vštete. Pri prostih strelih smo upoštevali tako 
zadetke, ki so šli neposredno na gol, kot tudi tiste, ki so dosegli zadetke po podaji iz te 
prekinitve. Videli smo, da so se vse reprezentance zelo pripravile na ta poseben element 
nogometne igre. Tako smo videli kar nekaj uigranih akcij in odličnih potez, kjer je vsak točno 




Na tretjem mestu z 32 zadetki in 18,71 % deležem so se znašli zadetki po podaji v globino. 
Podaje v globino so veliko bolj negotove kot podaje v širino, globinske podaje so izvedene 
naprej v smeri proti golu nasprotnika. Žoga pri podaji lahko potuje tako po zraku, kot tudi po 
tleh. Sem prištevamo tudi podaje v prazen prostor. In prav te zadnje podaje v prostor omogočajo 
nogometu to hitrost igre, saj igralec, ki mu je žoga namenjena, dobi žogo v teku naprej proti 
nasprotnikovim vratom. Zaradi sodobnega modela igre se je kar naenkrat v zaključku akcij 
poleg napadalca znašlo še večje število igralcev. Tako sta oba krilna zvezna igralca v 
določenem trenutku blizu nasprotnikovih vrat in zavzameta mesto napadalca. Prav tako se jim 
velikokrat z vtekanjem v prazen prostor priključijo centralni zvezni igralci in s tem gibanjem 
omogočajo še dodatne možnosti za globinske podaje, po katerih bi lahko zaključili napad. V 
skupinskem delu smo videli 29 tovrstnih podaj, s katerih so dosegli zadetek (kar dobrih 21 % 
vseh zadetkov v skupinskem delu prvenstva), v izločilnem delu tekmovanja zgolj 3 globinske 
podaje, po katerih je reprezentanca dosegla zadetek (manj kot 9 % delež zadetkov v izločilnem 
delu tekmovanja). 
 
Po načinu doseganja zadetkov se je na četrtem mestu znašlo 18 zadetkov, doseženih po odbiti 
žogi. Teh 18 zadetkov predstavlja dobrih 10 % vseh zadetkov. Za odbite žoge so bili pred 
davnimi časi specialisti tisti pravi »golgeterji«, ki dandanes niso več tako pogosti. Za to je kriv 
predvsem razvoj nogometa, ki od vseh nogometašev na igrišču zahtevajo dobro tehnično in 
taktično znanje. Še vedno je veliko tovrstnih zadetkov zaradi dejstva, ker v današnjem 
nogometu v sam zaključek akcije ekipe prihajajo z večjim številom igralcev.  
 
Goli po individualnih prodorih so običajno med lepšimi na prvenstvih, saj do izraza pridejo 
individualne kakovosti nogometašev. Ob imenih posamezne reprezentance se ponavadi vsi 
najprej spomnimo ravno na enega takšnega igralca. Vendar v sodobnem nogometu in kot tudi 
nogometu na tem prvenstvu boljše ekipe niso omejene samo z enim takšnim kreativnim 
igralcem, ampak jih imajo več. V ospredju v večini primerov ostaja ekipni uspeh pred 
individualnim. Na tem prvenstvu je bil viden uspeh reprezentanc, ki so uspešno izpeljale 
začrtani sistem igranja. Timsko delo je bilo res da bistvenega pomena, kar pa ne pomeni, da 
nekateri ključni igralci niso zasijali v polnem sijaju. Na tem prvenstvu smo videli kar nekaj 
takih, ki so s svojimi individualnimi kvalitetami svoji ekipi priborili marsikatero zmago (Messi, 
Rodríguez, Robben, Neymar, Ronaldo, Kross…). 
 
Povratne podaje so zelo pomembne za hitro igro, saj je podajalec ponavadi obrnjen proti golu 
s hrbtom in tako poda igralcu, ki ima pogled proti golu. Če se ta podaja zgodi dovolj blizu vrat 
nasprotnika, se lahko napadalec odloči za strel iz »prve«. Pri večini podajah govorimo o tako 
imenovanih odloženih žogah, ko jo podajalec z občutkom poda. Na svetovnem nogometnem 
prvenstvu leta 2014 je bilo doseženih 8 zadetkov po povratni podaji, kar znaša 4,68 % vseh 
zadetkov. 
 
Še en zadetek manj (7) je bil dosežen po dvojni podaji. Za razliko od povratne podaje, kjer 
podajalec žogo poda tako, da se ta približuje (ni nujno istemu) soigralcu, se pri dvojni podaji 
žoga ponavadi poda v smer gibanja (naprej proti golu) istemu igralcu, ki mu je žogo predhodno 
podal. 
 
Najmanj zadetkov smo videli po napaki nasprotnika. Le v treh primerih še v skupinskem delu 
tekmovanja smo videli neposredne zadetke po napaki nasprotnikov. To ne pomeni, da ostali 
zadetki niso doseženi zaradi napak nasprotnikov. Saj bi se teoretično vsak napad končal z 
zadetkom, če ne bi prišlo do kakšnih napak oz. nesporazumov, kar pa vemo, da ni mogoče. 




tako rečeno podarjena zaradi napačne tehnične ali taktične odločitve posameznika (zgreši žogo, 
poda nasprotniku v noge…). 
 
3.1.13.1 Analiza doseženih zadetkov po podaji iz krilnega položaja  
 
Zadetke, ki so bili doseženi po podaji iz krilnega položaja, smo še dodatno analizirali. Kot smo 
že omenili, je bil dosežen največji delež zadetkov prav iz teh podaj. Takšnih podaj, ki so se 
končale z zadetki, je bilo v skupinskem delu tekmovanja 34 in v izločilnem delu tekmovanja še 
10. 
 
Tabela 38: Analiza doseženih zadetkov po podaji iz krilnega položaja 
 








Iz leve strani 19 4 23 52,27 
na prvo vratnico 8 2 10 22,73 
po tleh 4 1 5 11,36 
po zraku 4 1 5 11,36 
na drugo vratnico 9 0 9 20,45 
po tleh 4 0 4 9,09 
po zraku 5 0 5 11,36 
podaja nazaj 2 2 4 9,09 
Iz desne strani 15 6 21 47,73 
na prvo vratnico 6 1 7 15,91 
po tleh 0 1 1 2,27 
po zraku 6 0 6 13,64 
na drugo vratnico 8 1 9 20,45 
po tleh 3 1 4 9,09 
po zraku 5 0 5 11,36 
podaja nazaj 1 4 5 11,36 
SKUPAJ 34 10 44 100,00 
 
 





Analiza je pokazala, da je bil za malenkost večji delež zadetkov dosežen po podaji iz leve strani 
igrišča ekipe, ki je napadala. Strelci so po podajah z leve strani dosegli 23 zadetkov, kar znaša 
malenkost več kot 52 %. Po podaji iz desne strani sta bila dosežena 2 zadetka manj, kar pomeni 
slabih 48 %. 
 
Iz leve strani je bilo v skupinskem delu tekmovanja doseženih 19 zadetkov in v izločilnem 
štirje.  
Od teh 23 zadetkov iz leve strani jih je bilo največ doseženih po predložku na prvo vratnico. Po 
5 zadetkov je bilo tako doseženih s podajo po tleh na prvo vratnico, kot tudi s podajo po zraku 
na prvo vratnico. Skupno torej 10, kar znaša natančno 22,73 % vseh zadetkov. 
Zadetek manj je bil dosežen po podaji z leve strani na oddaljeno vratnico. Na tako imenovani 
drugi vratnici so igralci dosegli 5 zadetkov po zraku in 4 s podajo z leve strani po tleh. 
Po podaji iz leve strani igrišča so bili doseženi še štirje zadetki s podajo nazaj. Tu govorimo 
predvsem o zavrnjenih podajah, ko običajno bočni ali krilni igralec prodre vse do prečne črte 
igrišča in žogo z diagonalnim udarcem s sprednjim notranjim delom stopala udari nazaj proti 
vrhu kazenskega prostora. 
 
Po podaji iz desne strani igrišča je bilo v skupinskem delu tekmovanja doseženih 15 in v 
izločilnem 6 zadetkov.  
Od teh 21 zadetkov jih je bilo tokrat več doseženih po podaji na oddaljeno vratnico. Po 
predložkih iz desne strani na oddaljeno vratnico so strelci dosegli 4 zadetke po nizki in 5 
zadetkov po visoki podaji. 
Na bližnjo vratnico sta bila po predložku iz desne strani dosežena dva zadetka manj kot na 
oddaljeno vratnico. Strelci so se razveselil 7 tovrstnih zadetkov. Od tega samo eden po 
predložku po tleh in kar 6 po podaji po zraku. 
Na desni strani igrišča so se podajalci izkazali še s petimi asistencami, ko so podali »zavrnjeno« 
podajo. Od tega so kar 4 tovrstne uspešno zaključene podaje dosegli v izločilnem delu 
prvenstva, kar pomeni 40 % vseh zadetkov, ki so bili doseženi v izločilnem delu prvenstva po 
podaji iz krilnega položaja. 
 
3.1.13.2 Analiza doseženih zadetkov po prekinitvi 
 
Pravila nogometne igre določajo, kdaj je igra prekinjena. Če je žoga zunaj igralnega prostora, 
se nadaljuje z metom iz avta, z udarjanjem žoge iz kota ali iz vratarjevega prostora. Prekinitve 
igre, ki so nastale zaradi prekrškov igralcev, se nadaljujejo z izvajanjem direktnega ali 
indirektnega prostega strela in s kazenskim strelom. Vse ostale prekinitve (ob poškodbah 
igralcev, neredih na igrišču ali kakršnemkoli drugem vzroku) se nadaljujejo z metom žoge 
sodnika (Elsner, 2004). Zadetki iz prekinitve so v večini primerov bili jeziček na tehtnici, ki se 
je prevesil k uspešnejšim ekipam. V naši analizi smo spremljali zadetke iz točno določenih 
prekinitev, ki smo jih še dodatno razčlenili. Kar 21 od 43 zadetkov je bilo doseženih iz kotov. 
Pri zadetkih iz kota smo tako spremljali, na kakšen način se je napad odvijal. Ali je bil predložek 
ter kam je bil usmerjen, ali pa so igralci poskušali zadeti po kombinaciji podaj. Pri udarcih iz 





Tabela 39: Analiza doseženih zadetkov po prekinitvi 
 








Enajstmetrovka 9 3 12 27,91 
Kot iz leve strani 7 3 10 23,26 
na prvo vratnico 4 1 5 11,63 
na drugo vratnico 1 2 3 6,98 
na sredino vrat 2 0 2 4,65 
kombinacija 0 0 0 0,00 
Kot iz desne strani 8 3 11 25,58 
na prvo vratnico 2 0 2 4,65 
na drugo vratnico 2 2 4 9,30 
na sredino vrat 2 0 2 4,65 
kombinacija 2 1 3 6,98 
Predložek iz prostega strela 6 1 7 16,28 
Strel iz prostega strela 2 1 3 6,98 
SKUPAJ 32 11 43 100,00 
 
 
Slika 10: Analiza doseženih zadetkov po prekinitvi 
 
Največ zadetkov je bilo doseženih iz prekinitve, imenovane kot. Skupaj je bilo tako iz kotov 
doseženih slabih 49 % vseh zadetkov, doseženih iz prekinitev. Iz levega kota so igralci dosegli 
10 zadetkov (23,26 %) in iz kota na desni strani igrišča še zadetek več (25,58 %). Na tem 
prvenstvu je bilo iz kotov doseženih več kot 10 % zadetkov na prvenstvu, kar se zgodi  malokdaj 
na katerikolih tekmovanjih. 
 
Ob prekinitvi smo iz levega kota igrišča videli 7 uspešno izvedenih predložkov v skupinskem 
delu tekmovanja in še dodatne 3 v izločilnem delu tekmovanja. Od teh 10 zadetkov jih je kar 
polovica bilo doseženih po predložku na prvo vratnico. Trije zadetki so bili še doseženi s 
predložkom iz levega kota na oddaljeno vratnico in dva zadetka med obema vratnicama. 
 
Kot iz desne strani je na tem prvenstvu prinesel 8 zadetkov v skupinskem ter prav tako kot iz 
leve strani tudi tri zadetke še v izločilnem delu prvenstva. Zadetki, doseženi po predložku iz 
desnega kota so se lepo porazdelili. Po 2 zadetka sta bila dosežena iz prve vratnice, sredine 
gola, druge vratnice kot tudi iz kombinacije. V izločilnem delu sta bila 2 zadetka dosežena po 




Od 15 zadetkov iz kotov v skupinskem delu tekmovanja je bilo 6 zadetkov doseženih po rotaciji 
žoge proti golu in 7 z rotacijo »okroglega usnja« stran od gola. Pri dveh zadetkih po kombinaciji 
je šlo za eno kratko podajo in eno dolgo po tleh, kjer nismo spremljali rotacij. 
V izločilnem delu tekmovanja smo videli 6 zadetkov po podaji iz kota. Od tega kar 4 zadetke, 
ko je imela žoga v letu rotacijo proti vratom nasprotnika in enega po rotaciji žoge od vrat 
nasprotnika. Tudi v izločilnem delu tekmovanja smo zabeležili eno uspešno akcijo po 
kombinaciji iz kota. Vsi predložki so bili izvedeni z notranjim ali sprednjim notranjim delom 
stopala. Rotacije so se spreminjale le z izbiro noge, s katero je izvajalec udaril. Na primer, da 
je kot na desni strani in izvajalec žogo udari z desno nogo, ima žoga rotacijo stran od vrat 
nasprotnika. Iz te iste strani z drugo nogo (iz desne strani z levo nogo) ima žoga v letu  rotacijo 
proti vratom nasprotnika. Žogo z rotacijo proti golu je lažje preusmeriti v gol nasprotnika, 
vendar jo lažje ulovi oz. prestreže tudi vratar, saj se mu približuje. Žoga v letu z rotacijo stran 
od gola vratarju beži. Vidimo, da ni večjih razlik med samima rotacijama (10 proti in 8 stran 
od gola). Bolj kot rotacija žoge je važna kvaliteta predložka (dovolj močna – hitra in natančna) 
in iznajdljivost soigralcev (odkrivanje/vtekanje, »taiming«…). 
 
Že smo govorili o enajstmetrovkah pri spremenljivki oddaljenosti od vrat. Doseženih 12 
zadetkov iz enajstmetrovke predstavlja natančno 7,02 % vseh zadetkov. Edini osmoljenec, ki 
strela iz enajstih metrov ni pretvoril v zadetek, je bil francoski napadalec Benzema. Vendar pa 
Karimov zgrešen poizkus na tisti tekmi ni odločal o ničemer. Zadetkov in zapravljenih 
priložnosti iz enajstmetrovk, ki so odločali o zmagovalcu za napredovanje, smo videli še kar 
nekaj. Ampak te enajstmetrovke nismo upoštevali v analize zadetkov. Na kar štirih tekmah smo 
tako še videli »loterijo za napredovanje«. Igralci so v teh štirih primerih skupaj realizirali kar 
26 takšnih strelov in 10 krat zapravili možnost za zadetek in hkrati napredovanje svoje ekipe. 
 
Nekaj zadetkov smo videli tudi  po prekinitvi zaradi prekrška. Po izvajanju prostih strelov smo 
videli 10 zadetkov. V sedmih primerih se je izvajalčeva podaja v kazenski prostor nasprotnika  
spremenila v zadetek. In le v treh primerih so strelci dosegli zadetek neposredno iz prostega 
strela. Kot smo že omenili, so se te individualne kvalitete posameznikov, ki so znali uspešno 
izpeljati zamišljeno odločitev iz prekinitve, pokazale kot ključni pomen na tem prvenstvu zlasti 
v izločilnih bojih. 
 
3.1.14 Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
V modernem nogometu se zelo veliko menjajo sistemi igre oz. osnovne postavitve igralcev. 
Tako ima večino moštev v današnjem času vsaj eno osnovno formacijo v fazi branjenja in eno 
v fazi napada. Seveda se lahko to zaradi univerzalnosti in taktičnega znanja tako posameznikov, 
kot tudi celotnega moštva na trenerjevo željo, kaj hitro vse spremeni. Zato smo zadetek pripisali 
igralnemu mestu igralca, katerega zaseda v formaciji v tistem obdobju tekme (oziroma tista 
pozicija igralca, na kateri se je v zadnjih 15 minutah največ gibal). Če doseže zadetek centralni 
branilec, pripišemo zadetek centralnemu branilcu, ne pa igralnemu mestu, na katerem je bil 





Tabela 40: Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 









Napadalec 56 10 66 38,60 
Centralni zvezni igralec 25 7 32 18,71 
Krilni zvezni igralec 39 12 51 29,83 
Centralni obrambni igralec 8 4 12 7,02 
Krilni obrambni igralec 4 1 5 2,92 
Avtogol 4 1 5 2.92 
 
 
Slika 11: Doseganje zadetka glede na igralno mesto 
 
Pričakovano so največji delež zadetkov dosegli napadalci, vendar ta odstotek ni več tako izrazit, 
kot bi pričakovali. Vendar kot smo že omenili, se je sama nogometna igra skozi leta zelo 
spremenila. Tako skoraj ne vidimo več osamljenega napadalca, nekje daleč na nasprotnikovi 
polovici, ampak prevladujejo gibljivi napadalci, napadalci, ki se takoj po izgubljeni žogi vrnejo 
globoko na svojo polovico pomagat svojim soigralcem. Trenutno resnično živimo v eri velikega 
števila vrhunskih napadalcev, po katerih prepoznamo posamezne klube ali pa reprezentance. Ti 
napadalci znajo nagraditi timsko delo s ščepcem svoje individualne nadarjenosti in tako 
postanejo neprecenljivi za svoje moštvo. Napadalci so na tekmah v Braziliji dosegli v 
skupinskem delu 56 zadetkov, v izločilnem delu še 10. V obeh fazah tekmovanja skupaj 66, kar 
pomeni 38,60 % vseh zadetkov na prvenstvu. Moderne napadalce je resnično težko pokrivati, 
saj se gibljejo po celem igrišču, velikokrat v fazi napada pridejo zelo globoko na svojo stran in 
s tem ustvarjajo prepotreben prostor za krilne igralce, ki vtekajo obrambi za hrbet. 
 
Prav krilni zvezni igralci so se z 51 doseženimi zadetki znašli tik za napadalci.  Teh slabih 30 
% vseh zadetkov pripisujemo zaslugi modernizaciji nogometa. Igre krilnih igralcev v nogometu 
postajajo eden najbolj ključnih faktorjev uspešnejših ekip. Že smo poudarili, da se je na tem 
prvenstvu zagotovo igral najhitrejši in najbolj atraktiven nogomet do sedaj. K temu so zelo 
pripomogli tudi zvezni krilni igralci. Takoj po osvojeni žogi skrbijo za širino napada, nato se 
vključujejo v samo konico napada, svoj prostor spraznijo krilnemu obrambnemu igralcu. S to 
izpraznitvijo prostora omogočajo veliko možnosti za predložke. Sami krilni zvezni igralci so 




dosego zadetka. Prav tako kot oni delajo prostor krilnim obrambnim igralcem, smo že omenili, 
da njim ustvarjajo prostor za vtekanje napadalci. 
 
Tretje mesto s slabimi 19 % oz. 32 zadetki so zasedli centralni zvezni igralci. Tu bi zaradi 
transformacije takoj po pridobljeni žogi v svojo posest iz obrambne postavitve v napadalno 
lahko pričakovali večji delež zadetkov. Vendar moramo poudariti, da je vsaka obramba bolj 
osredotočena in trdna na sredini igrišča kot pa na krilnih položajih. Obrambne formacije so 
namenoma bolj zgoščene na sredini in pred svojimi vrati, kot na krilnih položajih. To pa ne 
pomeni, da centralni zvezni igralci ne prihajajo do priložnosti v zaključkih akcije.  
 
Pričakovano so več zadetkov na tem prvenstvu dosegli centralni obrambni igralci kot vratarji 
in krilni obrambni igralci. Za centralne branilce je značilno, da so visoki in močni, kar jim zelo 
koristi pri  prekinitvi. Tako kot v obrambnih nalogah se izkažejo za še kako dobre napadalce v 
skok igri pred nasprotnikovimi vrati. Centralni branilci so dosegli 8 zadetkov v skupinskem 
delu tekmovanja in 4 tekmah na izločanje, kar skupaj znaša malenkost več kot 7 % vseh 
zadetkov. Kljub vsem sodobnim stilom igranja še vedno ostaja dejstvo, da so prekinitve najbolj 
verjetne priložnosti obrambnih igralcev za doseganje zadetka. 
 
Krilni obrambni igralci se zaradi sodobnejših sistemov igranja (kjer se malce bolj igra rizično, 
kot se je igralo pred časom) vse večkrat vključujejo v zaključke akcij. V večini primerov se 
znajdejo v vlogi podajalca, ampak dobro se znajdejo tudi pri strelu na gol. V skupinskem delu 
tekmovanja so zatresli nasprotnikovo mrežo 4 krat in nato še enkrat v izločilnem delu. Pred leti 
je lahko v napadalnih akcijah sodeloval zgolj eden izmed obeh bočnih branilcev, v modernejših 
sistemih pa stojita oba v osnovni napadalni postavitvi široko in precej višje kot pred leti. Vendar 
to ne pomeni, da je sedaj vse prepuščeno naključju, kajti še vedno se točno ve, kaj mora vsak 
igralec v primeru izgubljene žoge takoj narediti (nadomeščanje, zapiranje, vračanje, takojšen 
pritisk…). 
 
Tako kot so 5 zadetkov dosegli  krilni obrambni igralci, smo videli tudi 5 zadetkov, ki so jih 
dosegli igralci nasprotnega moštva v lastno mrežo. Tem zadetkom drugače z eno besedo rečemo 
tudi avtogol.  Ti nesrečneži so 4 zadetke v lasten gol nenamerno zadeli v skupinskem delu 
tekmovanja in še enega na tekmi osmine finala. 
  
3.1.15 Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Že od malih nog igralci poslušajo, da se tekma igra do sodnikovega piska. In prav zares lahko 
trdimo, da dokler ne zaslišimo piska zaradi zadnjega sodnikovega vpiha v piščalko, lahko v 
vsakem trenutku na tekmi ekipa prejme oziroma doseže zadetek. Da smo ugotovili, v katerem 
obdobju tekme ekipe dosežejo največ zadetkov, smo vsak polčas spremenili na 3 enake dele in 
še sodnikov dodatek polčasa. V primeru, da v izločilnih bojih prvenstva nismo dobili 
reprezentance, ki bi po dveh polčasih (in pripadajočih dodatkih) dosegla vsaj zadetek več kot 
nasprotnik, smo gledali še 2 podaljška po 15 minut. V drugih polčasih so ekipe dosegle kar 33 






Tabela 41: Obdobje tekme, v katerem je bil dosežen zadetek 
 









1. - 15. minuta 13 5 18 10,53 
16. - 30. minuta 18 7 25 14,62 
31. - 45. minuta 18 1 19 11,11 
sodnikov dodatek v 1. polčasu 3 0 3 1,75 
46. - 60. minuta 21 3 24 14,04 
61. – 75. minuta 31 2 33 19,30 
76. - 90. minuta 24 5 29 16,96 
sodnikov dodatek v 2. polčasu 8 4 12 7,02 
1. podaljšek po odigranem rednem 
delu 
/ 3 3 1,75 
2. podaljšek po odigranem rednem 
delu 
/ 5 5 2,92 
 
Na celotnem turnirju je bilo v prvem polčasu doseženih 65 zadetkov (s  tremi zadetki v 
sodnikovem dodatku prvega polčasa), kar znaša natanko 38,01 %. V drugih polčasih je bilo 
doseženih 86 zadetkov in dodatkih drugih polčasov še dodatnih 12, kar skupaj pomeni 57,31 %  
(98 zadetkov) vseh zadetkov prvenstva. Do 171 zadetkov na prvenstvu smo prišli še z zadetki 
v sodnikovih podaljških (osmim zadetkom v dveh sodnikovih podaljških po 15 minut 
pripisujemo 4,68 %). 
 
 
 Slika 12: Obdobje tekme v skupinskem delu tekmovanja, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
V skupinskem delu tekmovanja je bilo v prvih polčasih doseženih 52 zadetkov. Od 1. do  15. 
minute je bilo doseženih 13 zadetkov.  Ni presenečenje, da je prav v prvi od vseh treh tretjin 
prvega dela doseženih najmanj zadetkov, saj so ekipe na začetku tekme previdne in se še trdno 
držijo zastavljenih taktičnih zamisli svojega trenerja. V drugih dveh tretjinah prvega polčasa še 
v vsaki dodatnih 18 zadetkov. V tem delu tekme so igralci že dobro v sami tekmi (ogreti, 
morebitna začetna trema je popustila…) in na tem nivoju nogometa so prav vsi igralci dovolj 
fizično pripravljeni in zaradi tega ne pride v zadnjem delu prvega polčasa do prevelikega padca 






Veliko več zadetkov je bilo doseženih v drugih polčasih tekem skupinskega dela. Največ od 84 
zadetkov je padlo v obdobju tekme od 61. do  75. minute. Ekipe so dosegle kar 31 zadetkov, 
kar pomeni slabih 23 % vseh zadetkov. V tem delu tekme ekipe največkrat opravljajo menjave 
igralcev in te so v veliko primerih dodana vrednost ekipi, saj so sveži in željni dokazovanja. 
Takoj za tem obdobjem po številu doseženih zadetkov sledi zadnja tretjina drugega polčasa. V 
zadnjih minutah rednega dela tekme so ekipe dosegle 24 zadetkov, kar znaša slabih 18 %. V 
zadnji tretjini tekme se osnovne postavitve igralcev najbolj spremenijo glede na tiste začetne. 
Ekipe v zadnji fazi tekme »tvegajo« največ za dober končni rezultat na tekmi in s tem ponavadi 
nekoliko več prostega prostora puščajo tudi pred lastnim golom. Še tri zadetke manj kot v 
zadnjem obdobju so dosegle reprezentance v uvodnih minutah drugega polčasa, kar znaša 
dobrih 15 %. Skupaj z osmimi zadetki v dodatku drugega polčasa pridemo do vseh 84 zadetkov 
v drugih polčasih v skupinskem delu tekmovanja. 
 
 
Slika 13: Obdobje tekme v izločilnem delu tekmovanja, v katerem je bil dosežen zadetek 
 
Če bi opazovali samo zadetke, dosežene v posameznih polčasih v skupinskem in po skupinskem 
delu tekmovanja, bistvenih razlik ne bi opazili. V obeh primerih so v drugem polčasu dosegli 
približno 25 % več zadetkov kot v prvih. V skupinskem delu tekmovanja je bil procent 
doseženih golov v prid doseženih v polčasih nekje 38 proti 62 in v izločilnem delu tekmovanja 
prav tako v prid drugi polovici tekme z rezultatom 37 proti 63. Da dosežemo 63 % zadetkov v 
drugi polovici tekme, so v izločilnem delu tekmovanja zasluženi še vsi zadetki, doseženi po 
izteku 90 minut igralnega časa s sodnikovim dodatkom. 
 
Skoraj na vsakem prvenstvu se pišejo novi mejniki v tem športu. Svetovno prvenstvo v Braziliji 
bo šel v zgodovino kot turnir, na katerem so odigrali največ sodnikovih podaljškov (opazka: 
odkar se igra v takšni obliki – 32 ekip). Videli smo kar 8 tovrstnih zaključkov tekem. Na 4 smo 
videli določitev zmagovalcev po dveh 15 minutnih podaljških. Na preostalih 4 smo dobili 
zmagovalca dvoboja po streljanju enajstmetrovk.  
 




Pri opazovanju obdobji tekem vidimo bistveno razliko med skupinskim in izločilnim delom 
tekmovanja, če tekmo razdelimo na tretjine. V izločilnem delu tekmovanja je opazna razlika 
pri večjem številu doseženih zadetkov v prvih 30 minutah po uvodnem  sodnikovem žvižgu kot 
v skupinskem delu tekmovanja. Hkrati še bolj bode v oči podatek, da so v povprečju vsaj enkrat 
manj zadetkov dosegle reprezentance v drugi tretjini tekme (od 31. minute do 60. minute) od 
ekip, ki so se od tekmovanja poslovile po skupinskem delu tekmovanja. V drugi fazi 
tekmovanja so ostale reprezentance, ki so bile prav gotovo tako bolj fizično kot tudi psihično 
pripravljene. Zato v drugi fazi ni bilo toliko zadetkov po posledici nezbranosti pred žvižgom 
sodnika za polčas in niti ne izgovorov, da takoj po pričetku drugega polčasa nogometaši ne bi 
še bili dovolj zagreti. Kot smo že omenili, se je v obeh delih tekmovanja izkazala pomembna 
zbranost v zaključku tekme pri želji po končnem uspehu, saj se je v povprečju procent v obeh 
primerih izdatno dvignil. Še zlasti se to vidi pri ekipah oz. tekmah v izločilnem delu 
tekmovanja, kjer vsak poraz pomeni neuresničitev sanj na lov za naslov svetovnega prvaka. 
 
3.1.16 Čas trajanja napada pri doseganju zadetka 
 
Dolgotrajna posest žoge v svoji lasti posamezni ekipi ne pomeni nič, če ekipa ne doseže 
zadetka. Prav tako ni važno, ali je zadetek dosežen po prvi sekundi v posesti ali v enominutni 
posesti žoge, saj štejeta enako. V analizo smo vključili 156 zadetkov, saj tako kot pri že 
nekaterih analizah tudi v to nismo vključili 15 zadetkov (doseženih iz enajstmetrovk in 
zadetkov, doseženih neposredno iz udarca s prostega strela). Čas trajanja napada pri doseganju 
zadetka se povečuje s številom uspešnih podaj pred doseženim zadetkom. 
 
Tabela 42: Čas trajanja napada pri doseganju zadetka 
 









1 - 5 sekund 29 10 39 25,00 
6 - 10 sekund 34 7 41 26,28 
11 - 15 sekund 21 5 26 16,67 
Nad 16 sekund 41 9 50 32,05 
 
 





Največ zadetkov je bilo doseženih pri dolgotrajnih napadih nad 16 sekund. V izločilnem delu 
tekmovanja smo videli 41 »dolgotrajnih« napadov in še z 9 v izločilnem delu tekmovanja 
pridemo do največjega deleža 32,05 %. Akcije s tovrstnimi napadi so v povprečju trajale 
malenkost več kot 26 sekund. V povprečju so bili v izločilnem delu tekmovanja za dobri 2 
sekundi daljši tovrstni napadi kot v skupinskem delu. Vendar je v izločilnem delu tekmovanja 
najdaljši napad trajal zgolj 40 sekund. V skupinskem delu je bilo daljših napadov kar 6. 
Najdaljšo posest žoge pri doseženem zadetku smo videli na tekmi skupine B med reprezentanco 
Čila in Avstralije. Igralci Čila so žogo držali v svoji posesti skoraj celo minuto (56 sekund), 
preden so dosegli zadetek. 
 
Če so še v skupinskem delu z naskokom vodili tovrstni zadetki, so jih v izločilnem delu 
tekmovanja za gol prehiteli zadetki, doseženi v najhitrejšem intervalu. Tu ne moremo preko 
dejstva, da je bilo na tem prvenstvu veliko zadetkov doseženih iz prekinitev in prav zato je ta 
interval po zaslugi tovrstnih zadetkov dosegel četrtinski delež. Že v tabeli 39, kjer smo 
analizirali dosežene zadetke po prekinitvi, vidimo, da je bilo tovrstnih zadetkov doseženih kar 
28 (od 43 zadetkov iz prekinitev jih je bilo 12 doseženih iz enajstmetrovk in 3 z neposrednim 
strelom iz prostega strela). Če v analizo ne bi upoštevali tovrstnih zadetkov, bi jih ostalo le 11, 
ki so ponavadi doseženi po napaki nasprotnika v bližini svojega gola in se jih doseže na 
nepopolno postavljeno obrambo.  
 
V intervalu od 6 do 10 sekund je bilo skupno doseženih 41 zadetkov, kar pomeni drugi največji 
delež s 26,28 %. Tudi pri tovrstnih zadetkih se običajno nasprotnikova obramba še ne postavi 
taktično po vsem pravilno. Ekipa po osvojeni žogi oz. na začetku svoje akcije uporablja hiter 
pretok žoge in osvaja prostor s hitrimi globinskimi podajami. 
 
Najmanj zadetkov na prvenstvu je bilo doseženih v intervalu od 11 do 15 sekund. Tako v 
skupinskem delu z 21 kot tudi v izločilnem s 5 zadetki so dosegli najnižji delež v posameznem 
delu tekmovanja. V tem času so reprezentance že zamudile tisti pravi hitri napad, kjer so 
presenetili nasprotnika, ko ta še ni bil povsem taktično pravilno postavljen na svoji polovici 
igrišča. Zato so običajno morale napadati proti postavljeni obrambi in kot vidimo so bile 
uspešnejše pri realizaciji tiste, ki so si vzele nekaj več časa za kreacijo svojega zadetka. 
 
3.1.17 Število podaj pri doseganju zadetka 
 
Tudi pri tej spremenljivki smo vključili le 156 zadetkov od 171. K podajam smo šteli tudi 
kakšno posrečeno podajo proti soigralcu, kjer je obrambni igralec minimalno spremenil smer 
žogi. Na novo smo šteli podaje, ko si je reprezentanca vidno pridobila posest nad žogo. 
 
Tabela 43: Število podaj pri doseganju zadetka 
 









0 - 3 podaje 29 10 39 25,00 
4 - 6 podaj 34 7 41 26,28 
7 - 9 podaj 21 5 26 16,67 







Slika 16: Število podaj pri doseganju zadetka 
 
Takoj ko smo analizirali to spremenljivko, smo ugotovili, da smo dobili identične rezultate kot 
v tabeli višje (tabela 42). Nekako logično je, da se s številom uspešnih podaj časovno podaljšuje 
trajanje napada. Ni vsak napad s 4 do 6 podajami potekal od 6 do 10 sekund, ampak na koncu 
se je nekako porazporedilo točno tako, da smo dobili identične rezultate.  
 
Zopet je največ zadetkov padlo v zadnjem razredu, kjer so si ekipe pred doseženim zadetkom 
podale vsaj 10 uspešnih podaj (50 tovrstnih napadov za zadetek znaša 32,05 %). Tako kot eno 
tabelo višje je tudi pri tej z naskokom največ zadetkov prav v tem intervalu doseženih v 
skupinskem delu tekmovanja. V izločilnem delu je že tako, kot je bilo videno višje, zadetek več 
dosežen v prvem razredu (0 – 3 podaje). 
S številom uspešnih podaj pred doseženim zadetkom se podaljšuje čas trajanja napada. V 
skupini B so Avstralci prejeli kar dva najdaljša zadetka z največjim številom podaj. Španci so 
bili pred tem prvenstvom še strah in trepet za nasprotnike zaradi značilnih akcij kratkih podaj 
in dolgotrajnih posesti, eno takšno so pokazali Avstralcem, kjer so v 52 sekundah nanizali 15 
podaj in nato dosegli gol, vendar vseeno ostajajo največje razočaranje prvenstva. Še podajo več 
pa je nanizala že zgoraj omenjena reprezentanca Čila, ki je v najdaljši akciji prvenstva (56 
sekund) nanizala 16 podaj. Akcijo so začeli v 11. minuti z izvajanjem avta, žoge se je vsaj 
enkrat dotaknilo kar 10 od 11 igralcev. V svoji posesti v tistem napadu, po katerem so dosegli 
zadetek, ni imel zgolj centralni zvezni igralec Diaz, ki je na tekmi drugače prejel 68 podaj svojih 
igralcev, sam pa je svojim rojakom uspešno podal kar 75 podaj (»Fifa World Cup player 
Statistics«, 2017). Reprezentanca Čila je na tekmi izvedla 615 podaj, torej je Diaz sodeloval pri 
23,25 % vseh podaj na tekmi. Pri napadu za zadetek v 12. minuti tekme je žoga prešla iz ene 
strani na drugo stran igrišča kar 5 krat in šele nato je sledil predložek pred nasprotnikova vrata 
po katerem je žoga prišla do Alexis-a Sánchez-a, ki je zadel iz neposredne bližine za vodstvo 
1:0. 
 
Na drugem mestu so zadetki doseženi s 4 do 6 podajami. S 34 v skupinskem delu tekmovanja 
in v izločilnem delu še s sedmimi pridemo do dobrih 26 % vseh zadetkov. V tovrstnih akcijah 
je običajno sodelovalo od 3 do 5 soigralcev, ki so poizkušali s hitro kombinatoriko doseči 





Tako kot pri spremenljivki višje (čas trajanja napada) je tudi v prvem razredu pri tej 
spremenljivki večji delež pripisan temu, da je kar 28 zadetkov doseženih iz prekinitev. Se pravi, 
po podaji iz kota in prostega strela, kjer gre običajno za strel po predložku (1 podaja). Če torej 
tudi tukaj ne bi upoštevali teh zadetkov, bi jih ostalo zgolj 11, kar bi jih uvrščalo na zadnje 
mesto po deležu. 
 
Zadetkov po sedmih do 9 podajah je bilo za preostalih 17 %. Po 21 v skupinskih smo videli še 
5 zadetkov v tekmah na izločanje. Ekipa, ki je dosegla zadetek, je običajno s tolikšnim številom 
predhodnih podaj napadalo obrambo, ki je bila pravilno taktično postavljena na igrišču, vendar 
si je vseeno privoščila napako, saj je prejela zadetek. 
 
3.1.18 Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka 
 
Število dotikov strelca z žogo je odvisna predvsem od gibanja žoge, oddaljenosti od vrat in 
postavitve tako strelca kot vseh ostalih igralcev na igrišču. Gibanje žoge je lahko proti/od 
igralca; naravnost/postrani/nazaj; z rotacijo/brez; z odbojem/brez; miruje/majhna/velika 
hitrost… V analizo niso všteti zadetki, doseženi, iz enajstmetrovk in zadetkov iz direktnih 
prostih strelov. 
 
Tabela 44: Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka 
 









1 72 23 95 60,90 
2 29 6 35 22,44 
3 ali več 24 2 26 16,67 
 
 
Slika 17: Število dotikov strelca z žogo pri doseganju zadetka 
 
Poznavalce nogometne igre ne preseneča podatek, da je z naskokom največji delež (60,90 %) 
zadetkov dosežen s t.i. strelom na prvo, oz. z enim dotikom strelca z žogo (tabela 44, slika 17). 
V veliki večini strelov z glavo, strelov po predložku se strelci odločajo za strel na gol z enim 
dotikom žoge. Pri strelu zgolj z enim dotikom strelca z žogo ima nasprotnik (obrambni igralec 
in vratar) najmanj časa za uspešno obrambno akcijo. Tako ima napadalec ob ugodnem gibanju 
žoge, oddaljenosti od vrat in postavitvi vseh igralcev največ možnosti za zadetek, če se odloči 
za strel iz prve, kajti vsak dodaten dotik z žogo omogoča nasprotniku, da se pravilneje postavi. 
 
Pri dveh dotikih strelca z žogo gre ponavadi za načrtovano zaustavljanje žoge, ki mu sledi strel 
na gol. Tu si strelec sam pripravi strel in ni vse odvisno od soigralca oz. nasprotnika kot pri 




tako kot smo že omenili, vsak dotik žoge omogoča nasprotniku več časa za boljšo reakcijo. Na 
tem prvenstvu je bilo doseženih 35 zadetkov z dvema dotikoma strelca z žogo, kar znaša 22,44 
% delež zadetkov (tabela 44, slika 17). 
 
Najmanjši delež zadetkov pa je tako kot v skupinskem delu prvenstva tudi v izločilnem delu 
prvenstva pripadal zadetkom, doseženim s tremi ali več dotiki strelca z žogo. Zadetkov, kjer 
večino dela postori strelec sam (s hitrim vodenjem, preigravanjem), je bilo doseženih 26, kar 
znaša 17 % (tabela 44, slika 17). Takšne zadetke dosegajo predvsem igralci, za katere pravijo, 
da so sposobni tako rekoč sami zmagati tekmo. Kar seveda ne pomeni, da ne potrebujejo 
soigralcev, ampak, da lahko s svojo individualno kvaliteto naredijo tisto potezo več, ki lahko 
prevesi tehtnico v korist njihove reprezentance. 
 
3.1.19 Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 
Pri tej spremenljivki smo bili pozorni na igralno mesto igralca, ki je t.i. asistiral za zadetek. 
Zabeleženo igralčevo mesto je bilo tisto, v katerem se je igralec v 15 minutnem obdobju največ 
gibal in ne tisto, v katerega ga je dana situacija pri zadetku pripeljala. V analizo smo upoštevali 
vseh 171 zadetkov, čeprav vemo, da pri zadetkih, doseženih neposredno iz prostega strela ali iz 
enajstmetrovke, ni mogoče določiti igralca, kateremu bi pripisali zadnjo podajo.  
 
Tabela 45: Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 









Napadalec 20 6 26 15,21 
Centralni zvezni igralec 27 7 34 19,88 
Krilni zvezni igralec 31 7 38 22,22 
Centralni obrambni igralec 4 1 5 2,92 
Krilni obrambni igralec 27 4 31 18,13 
Nihče 27 10 37 21,64 
 
 
Slika18: Podajalec pri zadetku glede na igralno mesto 
 
Največ (38) zadnjih podaj pri zadetku so si na svetovnem prvenstvu v Braziliji »nabrali« krilni 
zvezni igralci. Torej tisti, katerim so se grobo gledano naloge v taktičnem smislu najbolj 
spremenile v primerjavi s preteklostjo. Če bi zadnji skupini, kjer ni podal nihče, odšteli 15 
»podaj«, doseženih iz enajstmetrovk in neposrednih prostih strelov, bi bili odstotki še bistveno 




tem prvenstvu so igrali ključno vlogo pri kar nekaj zadetkih in sama igra krilnih igralcev v 
nogometu nasploh postaja eden najbolj ključnih faktorjev uspešnejših ekip. Še bolj se je to 
videlo pri boljših ekipah na tem prvenstvu, oz. uspešnejših, tistih v izločilnem delu tekmovanja. 
Tako kot v tabeli 40, kjer so krilni zvezni igralci v izločilnem delu tekmovanja dosegli največji 
delež zadetkov, so tudi pri končnih podajah bili najuspešnejši med posameznimi igralnimi 
mesti. Njihove kvalitete pridejo predvsem do izraza zato, ker vemo, da je na krilnem položaju 
oz. prostoru ob vzdolžni črti nogometnega igrišča, kjer se gibljejo krilni igralci, gostota igralcev 
bistveno manjša kot v centralnem delu igrišča ali pa pred nasprotnikovim golom. 
 
Na drugem mestu so se po odstotkih znašli doseženi zadetki, kjer nismo mogli dodeliti 
podajalca pri doseženem zadetku. Sem spadajo že prej omenjene enajstmetrovke in 3 zadetki 
neposredno iz prostega strela. V tej skupini so predvsem še kakšni individualni prodori po 
napaki nasprotnika ali pa zadetki, doseženi po odbiti žogi, kjer se noben od soigralcev ne 
dotakne žoge. 
 
Slaba 2 odstotka manj sta zadostovala za tretje mesto. S 34 uspešnimi zadnjimi podajami so 
centralni zvezni igralci dosegli skoraj 20 % vseh asistenc tega prvenstva. Igralci na položaju 
centralnega zveznega igralca imajo skoraj vedno na tekmi med vsemi igralnimi mesti največ 
tako sprejetih kot tudi podanih žog. So nekako jedro ekipe in pogosto tudi jeziček na tehtnici, 
saj brez prave igre na sredini igrišča (tako v fazi obrambe kot napada) težko dosežejo končni 
uspeh. Centralni zvezni igralci z dobrim pretokom žoge med posameznimi igralnimi mesti 
povezujejo ekipe v celoto. 
 
Četrto mesto s slabima dvema odstotkoma manj (18,13 %) so zasedli krilni obrambni igralci. 
Predvsem po zaslugi sodobnega modela igre. Že smo govorili, da se je predvsem spremenila 
igra krilnih igralcev. Saj sta krilna zvezna igralca v samih napadih velikokrat zavzemala mesto 
napadalca, na njuno igralno mesto pa sta prihajala oba bočna branilca, ki sta zaradi izpraznjene 
širine igrišča imela veliko prostora za predložke. In takšnih uspešnih predložkov je bilo v 
skupinskem delu tekmovanja 27, kar pomeni drugi največji delež v skupinskem delu 
tekmovanja. Če dodamo še 4 asistence, v izločilni fazi tekmovanja dobi končni uspeh 31 krilnih 
obrambnih igralcev. 
 
S 26 zadnjimi podajami in deležem 15,21 vseh končnih podaj so na petem mestu igralci na 
poziciji napadalca. Če so bili pred leti še napadalci tisti, ki so bili zadolženi zgolj za napadalne 
akcije ekipe in jim v obrambnih akcijah ni bilo potrebno nič postoriti, temu ni več tako. Moderni 
napadalci se gibljejo po celem igrišču, velikokrat v fazi napada pridejo zelo globoko na svojo 
polovico po žogo in s tem ustvarjajo prostor za vtekajoče soigralce. Napadalci se s temi akcijami 
velikokrat znašajo v vlogi podajalca s podajo v prazen prostor in poleg nujnih odloženih žog in 
hitrih dvojnih podaj na takšen način vpisujejo asistence na svoj račun. 
 
Na zadnjem mestu se je znašlo igralno mesto centralnih branilcev. Z zgolj 5 podajami za 
zadetek so dosegli 2,92 %. Niso pa centralni obrambni igralci najslabši podajalci za zadetek 
tega prvenstva. Saj vratarji na tem prvenstvu niti niso podali za zadetek niti ga niso dosegli. 
Vsekakor ima vsako igralno mesto svoje zadolžitve in pričakovanja. In prav gotovo ni nobena 






3.2 RAZLIKE V DOSEGANJU ZADETKOV MED ČETRTFINALISTI IN 
OSTALIMI EKIPAMI 
 
V nadaljevanju bo predstavljena primerjava med četrtfinalisti in reprezentacami, ki se niso 
uvrstile v četrtfinale, v treh spremenljivkah: 
- vrsta napada, 
- način doseganja zadetkov, 
- čas trajanja napada. 
 
V četrtfinale so se uvrstile reprezentance: Argentina, Belgija, Brazilija, Francija, Kolumbija, 
Kostarika, Nemčija in Nizozemska. Vse te reprezentance so v osmini finala veljale za favorita, 
saj so v svojih skupinah (v skupinskem delu tekmovanja) zasedle prvo mesto. Vemo, da so 
uspešnejše ekipe tiste, ki na tekmi dosežejo zadetek več kot njihov nasprotnik. Zato ni prav nič 
čudno to, da imajo reprezentance, ki so se dlje časa borile za odličja na tem prvenstvu, boljše 
povprečje kot reprezentance, ki se niso uvrstile v četrtfinale. 
 









Četrtfinalisti 40 85 2,13 
Ostali 56 86 1,54 
 
Prvouvrščene reprezentance v skupinah so na tem prvenstvu dosegle 85 zadetkov na 40 tekmah, 
kar znaša 2,13 zadetka na tekmo. To povprečje bi lahko bilo tudi višje, kajti 5 tekem na katerih 
so igrale reprezentance, ki so se uvrstile v četrtfinale, so se končale z rezultatom 0:0 (1 tekma 
v četrtfinalu, 1 tekma v polfinalu in ostale 3 tekme v skupinskem delu tekmovanja). 
 
Ostalih 24 reprezentanc, ki se niso uvrstile v četrtfinale, je odigralo 56 tekem in na teh tekmah 
doseglo 86 zadetkov, kar znaša 1,54 zadetka na tekmo. Tudi na tekmah ostalih reprezentanc je 
bilo 5 tekem z rezultatom 0:0 (vseh tekem z rezultatom 0:0 na tem prvenstvu je bilo 7). 
 
Najboljših 8 reprezentanc je doseglo skoraj toliko zadetkov kot preostalih 24 reprezentanc, 
kljub temu da so si zelo različne med seboj, zato je kar nekaj zanimivih razlik v doseganju 
zadetkov pri spodnjih spremenljivkah. 
 
3.2.1 Razlike v doseganju zadetkov glede na vrsto napada 
 
Analizirali smo vseh 171 zadetkov. Že na prvi pogled grafikona so vidne spremembe pri vseh 






Tabela 47: Razlike v doseganju zadetkov glede na vrsto napada 
 










6 7,06 10 11,63 
Hiter kontinuiran napad 21 24,71 32 37,21 
Napad z menjavo ritma 9 10,58 7 8,14 
Protinapad 21 24,71 19 22,09 
Napad po prekinitvi 28 32,94 18 20,93 
Skupaj 85 100,00 86 100,00 
 
 
Slika 19: Razlike v doseganju zadetkov glede na vrsto napada  
 
V korist četrtfinalistov so razlike najbolj vidne pri že ugotovljenem, da so zadetki iz prekinitve 
eden ključnih dejavnikov pri pozitivnem končnem rezultatu. Pomembnost posvečanja 
pozornosti tej fazi igre se je izkazalo resnično pomembno, če hočeš biti med najboljšimi na 
svetu. Prav v četrtfinalu smo, zanimivo, od vseh faz tekmovanja videli najmanjše število 
zadetkov. Na 4 tekmah smo videli samo 5 zadetkov in od teh je bil zgolj 1 dosežen iz igre. 
Preostali so bili doseženi iz prekinitev, kar še potrjuje pomembnost prekinitev v sodobnem 
nogometu. Poleg domačinov, ki so bili v napadih iz prekinitev (napadalni koti in prosti streli) 
med najboljšimi, velja izpostaviti še ene četrtfinaliste. Reprezentanca Kostarike, ki je ena 
največjih presenečenj tega prvenstva, so po zaslugi svojega zelo dobrega vratarja Keylor-ja 
Navas-a in prav uigranih prekinitev (koti, avti in prosti streli) bili zelo nevarni za nasprotnika 
in skoraj prišli do polfinala. Velikokrat v takšnih situacijah ni dovolj dobra samo odlična fizična 
pripravljenost, ampak mora biti na visokem nivoju tudi psihična pripravljenost. V ključnih 
momentih, kjer štejejo malenkosti, je zbranost odločala, kdo je postal četrtfinalist in kasneje 
nadaljeval v tekmovanju za naslov svetovnega prvaka. V tem statističnem podatku so dosegli 





Večji delež zadetkov so četrtfinalisti dosegli še po protinapadu in napadu z menjavo ritma. Pri 
obeh vrstah napada so dosegli 2 zadetka več kot reprezentance, ki se niso uvrstile v četrtfinale 
(tabela 47). 
Med boljše ekipe prvenstva se uvrščajo predvsem ekipe, ki so igrale v četrtfinalu. In prav pri 
boljših ekipah je bila vidna velika mera fleksibilnosti v sami postavitvi igralcev na igrišču. 
Ekipe so uporabljale napad z menjavo ritma prav zaradi svoje »transformacije« na igrišču. 
Najboljše ekipe niso kazale nobenega strahu pri spreminjanju postavitve, saj jim je to v veliki 
meri prinašalo večje možnosti za dosego zadetka oz. končni uspeh. To pa ne pomeni, da so kar 
brezglavo tekali po celem igrišču, ampak so skrbno držali osredotočenost na prvotno 
organizacijo v sistemu in jo le prilagajali na igralno situacijo. Tako, če se recimo branilec po 
vključevanju ni takoj vrnil na svoje mesto, ga je že nadomestil vezni igralec. In prav po napadih 
z menjavo ritma so četrtfinalisti dosegli skoraj 11 % vseh zadetkov, preostali so zabili 7 
zadetkov po napadu z menjavo ritma, kar znaša dobrih 8 % (tabela 47, slika 19). 
 
Za igro, predvsem na protinapad, se je med četrtfinalisti odločale reprezentance Kostarike, 
Kolumbije in pogosto tudi Čila. Med ostalimi so zelo pogosto protinapad koristile afriške 
reprezentance (Nigerija, Gana in Alžirija). Igralci Kostarike niso na tem prvenstvu niti na eni 
tekmi imeli več oz. dalj časa žogo v svoji posesti kot nasprotnik (Kolumbijci zgolj enkrat). 
Igrali so že v skupini proti uglednim in boljšim nasprotnikom na papirju (Urugvaj, Italija in 
Anglija), vendar zasedli prvo mesto (tabeli 8 in 9). Nista zgolj te dve reprezentanci dosegali 
zadetkov iz protinapadov, vendar jih je kar nekaj še izkoristilo ta bliskovit napad proti 
nasprotnikovi nepostavljeni obrambi. Rezultat števila zadetkov iz protinapada je 21 proti 19 v 
korist zmagovalcev osmine finala (tabela 47).  
 
Tako s počasnimi, kot tudi s hitrimi kontinuiranimi napadi so preostale reprezentance na tem 
prvenstvu dosegle bistveno več zadetkov kot četrtfinalisti. Preostale reprezentance so dosegle 
4 zadetke več preko počasnih kontinuiranih napadih in 11 po hitrih kontinuiranih napadih 
(tabela 47).  
Dejstvo je, da se v četrtfinale ni uvrstilo kar nekaj dobrih reprezentanc, ki igrajo odličen 
nogomet, vendar jim nekako ni uspelo priti daleč v boju za naslov svetovnega prvaka. Nogomet 
na tako vrhunskem nivoju se ni igral samo zaradi 8 najvišje uvrščenih reprezentanc. Rečemo 
lahko, da je to bilo najboljše prvenstvo, za katerega so bile zaslužne prav vse reprezentance, ki 
so se uvrstile v Brazilijo. Vsaka izmed teh reprezentanc je imela nek svoj koncept kako priti do 
končnega uspeha. Ene reprezentance so poizkušale priti do gola preko sredine, spet druge so 
uporabljale širino. Je pa dejstvo, da so kar vse uporabljale kratke podaje po tleh za potrpežljiv 
prehod v napad iz obrambe s pomočjo veznih igralcev in ne dolgih podaj v konico napada. 
Večina reprezentanc ima v svoji vrsti vsaj enega vplivnega posameznika, ki ima vrhunske 
individualne kvalitete in je bil pomemben člen k hitrim ali počasnim napadom za zadetek. Zato 
ne preseneča, da je preostalih 16 reprezentanc prav tako doseglo kar nekaj zadetkov po 
najpogostejših napadih na tem prvenstvu. Za največjo razliko 12 % so preostali dosegli 32 
zadetkov in četrtfinalisti »zgolj« 21 zadetkov iz hitrih kontinuiranih napadov (tabela 47, slika 
19). 
Malce manjša razlika je pri napadih s počasnim tempom na postavljeno obrambo. Četrtfinalisti 
so po počasnih kontinuiranih napadih dosegli 6 zadetkov (7 %), od preostalih držav na 
prvenstvu smo videli 10 tovrstnih zadetkov (12 %) (tabela 47, slika 19). Več zadetkov s 
počasnimi kontinuiranimi napadi nismo v izločilnem delu tekmovanja verjetno videli zaradi 
odličnih obramb v posamezni reprezentanci. Da so te obrambe res dobre, potrjuje že dejstvo, 
da so se iz skupin uvrstile kot prvouvrščene. In proti dobro postavljeni obrambi na igrišču, ki 
ne dela veliko napak, so ekipe s počasnim tempom težko dosegle zadetek. Verjetno bi bila slika 




med favoritinji, obtičali v skupinskem delu tekmovanja. Reprezentanca Španije je znana po 
svoji dolgotrajni posesti, se pravi, da ima žogo veliko več v posesti kot njen nasprotnik. Poleg 
napadov z menjavo ritma veliko uporablja tudi počasen kontinuirani napad, saj si za pripravo 
priložnosti za zadetek običajno vzame veliko časa. Tudi Italijani so imeli v vseh treh tekmah 
žogo veliko dlje časa v svoji posesti kot nasprotniki. Na drugi strani pa je bilo, kot smo že pisali, 
kar nekaj četrtfinalnih ekip, ki so bile večino časa na turnirju v podrejenem položaju, kar se tiče 
posesti žoge. Ampak, kot vemo, da pri končnem rezultatu štejejo samo zadetki in noben drug 
statistični podatek. 
 
3.2.2 Razlike v doseganju zadetkov glede na način doseganje zadetka 
 
Tudi za potrebe te analize so bili v raziskavo vključeni vsi zadetki. Tako četrtfinalisti, kot tudi 
preostale reprezentance so imeli v svoj prid en način doseganja zadetkov. 
 
Tabela 48: Razlike v doseganju zadetkov glede na način doseganje zadetka 
 









Dvojna podaja 3 3,53 4 4,65 
Podaja v globino 16 18,82 16 18,60 
Podaja iz krilnega položaja 18 21,17 26 30,23 
Odbita žoga 9 10,59 9 10,47 
Povratna podaja 3 3,53 5 5,81 
Individualni prodor 9 10,59 7 8,14 
Napaka nasprotnika 1 1,18 2 2,33 
Prekinitev 26 30,59 17 19,77 
Skupaj 85 100,00 86 100,00 
 
 




Zadetke, dosežene po prekinitvi, smo analizirali tako pri spremenljivkah glede na vrsto napada 
kot tudi pri načinu doseganja zadetkov. Se pa naša razlaga bistveno ne spremeni ampak ostane 
ista kot pri 3.2.1.. Lahko dodamo le, da brez napak ni golov. Za zmago ima več možnosti tista 
ekipa, ki jih naredi na tekmi manj, zato so se vse reprezentance trudile, da bi jih naredile čim 
manj. In kot napake so se na tem prvenstvu, kjer so zaradi izenačenosti ekip odločale 
malenkosti, lahko izkazali tudi prekrški v bližini svojega gola ali izbita žoga v kot namesto v 
avt. Pomembnost prekinitev smo najbolj videli v sklepnem delu tekmovanja, ko je ostalo samo 
še 8 ekip in so na tekmah dosegle kar 4 od 5 zadetkov iz prekinitev. V prvih tekmah po 
skupinskem delu smo videli od 18 zadetkov »le« 3 iz prekinitev. Po 1 zadetek iz prekinitve smo 
videli še v polfinalni tekmi in tekmi za 3. mesto. Skupno so četrtfinalisti dosegli 26 zadetkov iz 
prekinitev, kar znaša 30,59 %. Preostali so dosegli delež 19,77 % s 17 zadetki (tabela 48, slika 
20). Minimalne razlike pri številu doseženih zadetkov glede na vrsto napada in glede na način 
doseganja zadetka je ta, da je pri načinu kljub izvedeni prekinitvi lahko zadetek, recimo, 
dosežen po odbiti žogi in smo ga tako pripisali kam drugam. 
 
Omembe vredna razlika je pri zadetkih, doseženih po individualnih prodorih. Vsaka 
reprezentanca ima vsaj enega izjemnega posameznika, ki ima v sebi tisto nekaj več in je 
sposoben s svojo individualno potezo prinesti svoji ekipi zmago. In če se spomnimo 
posameznikov, ki so najbolj zaznamovali svetovno prvenstvo 2014 (Messi, Rodriguez, 
Neymar, Robben, Götze), vidimo, da so vsi četrtfinalisti. Zato je več zadetkov po individualnih 
prodorih četrtfinalistov (9 zadetkov) dokaz, da so bili pri uspešnejših reprezentancah 
posamezniki v boljši formi kot tisti, ki se niso uvrstili v četrtfinale (7 zadetkov). Vsekakor brez 
pomoči ekipe oz. soigralcev ne bi nobenemu posamezniku uspel tak dosežek (tabela 48, slika 
20). 
 
Najbolj v prid preostalih ekip gre doseganje zadetkov po podajah iz krilnega položaja. Že smo 
govorili o trendu na tem prvenstvu, ki je razlog za tako veliko zadetkov po podajah iz krilnega 
položaja. Večina ekip je igrala vsaj z dvema, če ne že s tremi napadalci v napadu. Ampak to po 
večini niso tisti statični napadalci, ki so postavljeni v strogo konico napada in čakajo na svoje 
priložnosti. Ti »novodobni« napadalci so zelo »gibljivi« in jih je zelo težko pokrivati, saj se 
nemalokrat odpravijo daleč nazaj na svojo stran po žogo in s tem ustvarjajo prazen prostor, v 
katerega tečejo njihovi zvezni soigralci. S temi vtekanji pa krilni zvezni igralci ustvarjajo 
izpraznjen prostor za krilne obrambne igralce, ki imajo več časa za kvaliteten predložek iz strani 
in večje število ciljnih soigralcev pred nasprotnikovim golom. 
Četrtfinalisti so dosegli 21 % in preostali 30 % vseh doseženih zadetkov po podaji iz krilnega 
položaja. Pri pretvarjanju zadetkov po podajah iz krilnega položaja v te iste zadetke glede na 
število tekem pa vidimo, da razlika le ni tako velika. Saj so četrtfinalisti svojih 18 zadetkov 
dosegli na 40 tekmah (znaša 0,45 zadetka na tekmo), preostale reprezentance so 26 zadetkov 







Tabela 49: Razlike v doseganju zadetkov, doseženih po podaji iz krilnega položaja 
 
 ČETRTFINALISTI OSTALI 








Iz leve strani 10 55,56 13 50,00 
na prvo vratnico 5 27,78 5 19,23 
po tleh 2 11,11 3 11,54 
po zraku 3 16,67 2 7,69 
na drugo vratnico 3 16,67 6 23,08 
po tleh 1 5,56 3 11,54 
po zraku 2 11,11 3 11,54 
podaja nazaj 2 11,11 2 7,69 
Iz desne strani 8 44,44 13 50,00 
na prvo vratnico 2 11,11 5 19,23 
po tleh 0 0 1 3,85 
po zraku 2 11,11 4 15.38 
na drugo vratnico 1 5,56 8 30,77 
po tleh 1 5,56 3 11,54 
po zraku 0 0 5 19,23 
podaja nazaj 5 27,78 0 0 
Skupaj 18 100,00 26 100,00 
 
 
Slika 21: Razlike v doseganju zadetkov, doseženih po podaji iz krilnega položaja 
 
Pri pregledu razlik med doseženimi zadetki po podaji iz krilnega položaja med četrtfinalisti in 
ostalimi vidimo, da so za razliko od ostalih četrtfinalisti dosegli nekaj več zadetkov po podajah  
iz leve strani kot iz desne. 
 
Glavna razlika v prid četrtfinalistov so zadetki po podajah nazaj iz krilnega položaja oz. 
zavrnjenih podajah iz strani igrišča. Četrtfinalisti so dosegli 7 tovrstnih zadetkov, preostale 




se pravi, malce več kot tretjino vseh zadetkov po podaji iz krilnega položaja, so dosegli po 
podaji nazaj (tabela 49, slika 21). Podajalec mora v tem primeru dobro opazovati dogajanje na 
igrišču, da lahko v večini primerov z udarcem s sprednjim notranjim delom stopala diagonalno 
nazaj poda žogo soigralcu na rob kazenskega prostora. 
 
Največja razlika v prid ostalih reprezentanc so zadetki, doseženi po podajah iz krilnega položaja 
na drugo vratnico. Četrtfinalisti so dosegli zgolj 4 zadetke oz. 22,23 % svojih zadetkov po 
podaji iz krilnega položaja na drugo vratnico. Ostali so dosegli 14 zadetkov po tovrstnih 
podajah, kar znaša več kot polovico (53,85 %) (tabela 49, slika 21). 
 
Tabela 50: Razlike v doseganju zadetkov po prekinitvi 
 








Enajstmetrovka 7 26,92 5 29,41 
Levi kot 6 23,08 4 23,53 
Desni kot 7 26,92 4 23,53 
Po izvedenem prostem strelu 4 15,29 3 17,65 
Neposredno iz prostega strela 2 7,69 1 5,88 
 
 
 Slika 22: Razlike v doseganju zadetkov po prekinitvi 
 
Prav iz vseh prekinitev so dosegli četrtfinalisti več zadetkov kot ostali. Lahko bi na hitro 
pomislili, da so torej boljšim ekipam malce bolj naklonjeni tudi sodniki, vendar temu ni bilo 
tako. Vseh 23 sodniških trojk je s pripravami začelo že leta 2012 na sodniških pripravah, kjer 
so sprejeli, da bodo tako pred kot tudi na prvenstvu sodelovali z vsemi akterji (selektorji in 
igralci), si pridobili njihovo zaupanje in zagotavljali, da je poštena igra (fair play) njihovo 
glavno načelo. Tako se to isti sodniški inštruktorji prenašali znanje iz sodnikov še na vse 
udeležene ekipe na prvenstvu. Razložili so jim različne poglede nogometnih pravil, kot tudi, 
kaj točno so povedali sodnikom. In mogoče je bilo prav zaradi teh potez in sodelovanj tako 
izven kot na igrišču svetovno prvenstvo v Braziliji na splošno gledano eno najbolj poštenih in 
uspešno odsojenih. V veliko pomoč sodnikom sta bila tako uspešno predstavljena kot 
uporabljena do takrat še neznana tehnologija golove črte (GLT oz. Goal-line technology) in že 
znani, ampak prvič uporabljeni na prvenstvih sodniški sprej. Zato težko iščemo krivce, da so 





3.2.3 Razlike v doseganju zadetkov glede na čas trajanja napada pri doseganju 
zadetka 
 
V analizo je bilo vključenih 156 zadetkov, saj jih je bilo 12 doseženih iz enajstmetrovk in 3 
neposredno iz prostega strela. Uspešnejše, kot so si soigralci podajali, daljši so bili njihovi 
napadi. 
 
Tabela 51: Razlike v doseganju zadetkov glede na čas trajanja napada pri doseganju zadetka 
 









1 - 5 sekund 23 29,49 16 20,51 
6 - 10 sekund 21 26,92 20 25,64 
11 - 15 sekund 15 19,23 11 14,10 
nad 15 sekund 19 24,36 31 39,74 
 
 
Slika 23: Razlike v doseganju zadetkov glede na čas trajanja napada pri doseganju zadetka 
 
Zanimivo, da so v vseh prvih treh intervalih dosegli četrtfinalisti večje število zadetkov kot 
preostale ekipe, ki se niso uvrstile v četrtfinale. Še pri tabeli 47 smo videli najvišjo razliko v 
prid ostalih pri doseženih zadetkih iz hitrih kontinuiranih napadov (32 zadetkov ostalih in 
»zgolj« 21 zadetkov četrtfinalistov), bi pričakovali, da bo tu podobno. Očitno so se zadetki 
ostalih iz tovrstnih napadov razdelili med vse intervale. Če se pri osmerici najvišje uvrščenih ta 
analiza z lahkoto primerja z analizo doseženih zadetkov glede na vrsto napada, to za preostale 
ne moremo trditi. Dober primer so protinapadi, njihove glavne značilnosti (hiter napad 
presenečenja po odvzeti žogi; številčna premoč pred vrati nasprotnika; hitro potovanje žoge in 
osvajanje prostora; hitro zaključevanje akcije proti nepostavljeni obrambi) kažejo na to, da so 
to napadi, ki naj bi se končali v najhitrejših intervalih. V tabeli 47 so preostali iz protinapadov 
in hitrih kontinuiranih napadov (lahko so tudi proti nepostavljeni obrambi, za razliko od 
preostalih vrst napada) skupaj dosegli kar 51 zadetkov, četrtfinalisti 42. Vendar na odnosu glede 
na čas trajanja napada lahko preberemo iz tega, da so ostale reprezentance za zaključke 
napadov, ki so se končali z zadetkom, v povprečju porabile več časa kot četrtfinalisti. Glede na 
klimatske pogoje in razmere v Braziliji lahko ugotovimo tudi, da so bile tiste boljše 




so igralci izkoristili nezbranost nasprotnika in s hitrim napadom zaključili akcijo in se po 
zaključku takoj zbrano vrnili v svojo obrambno postavitev. Tiste malce manj uspešne ekipe na 
tem prvenstvu so porabile bistveno več časa za zaključek napada (tabela 51, slika 23). 
 
 
3.3 RAZLIKE V NAČINU DOSEGANJA ZADETKOV NA SVETOVNEM 
PRVENSTVU LETA 2014 IN SVETOVNEM PRVENSTVU LETA 2010  
 
Kot vemo, se je leta 2014 svetovno nogometno prvenstvo odvijalo v Braziliji. 4 leta prej, leta 
2010 je svetovno prvenstvo potekalo na afriški celini, natančneje v Južni Afriki. 
 
V nadaljevanju bo predstavljena primerjava v načinu doseganja zadetkov na svetovnem 
prvenstvu leta 2014 in svetovnem prvenstvu leta 2010 v treh pomembnih spremenljivkah: 
- doseganje zadetka glede na vrsto napada,  
- način doseganja zadetka,  
- čas trajanja napada pri doseganju zadetka. 
 
V Južni Afriki se je leta 2010 od 11.6. do 11.7. odvijalo 19. svetovno prvenstvo v nogometu za 
moške. Dvoboji so se odvijali na 10 igriščih v 9 mestih. To je bilo zadnje prvenstvo, na katerem 
smo nastopali tudi Slovenci. V finalu leta 2010 so Španci v podobnem scenariju kot v finalu 
2014 premagali nasprotnike z edinim zadetkom na tekmi v 2. sodnikovem podaljšku. 
Nesrečneži v finalu so bili Nizozemci. V tekmi za 3. mesto pa so Nemci premagali Urugvaj z 
izidom 3:2. 








BRAZILIJA 2014 171 2,67 
JUŽNA AFRIKA 2010 145 2,27 
 
Kot že vemo, je bilo v Braziliji na svetovnem prvenstvu doseženih 171 zadetkov in s 
povprečkom 2,67 zadetka na tekmo se je izenačil rekord iz leta 1998. Na drugi strani je bilo v 
Južni Afriki doseženih najmanjše število zadetkov na svetovnih prvenstvih, odkar se igra v 
takšni obliki (od leta 1998 je na prvenstvo uvrščenih 32 ekip.). Povprečno število doseženih 
zadetkov je znašalo natančno 2,27 zadetka na tekmo, kar pomeni, da je bilo doseženih zgolj 
145 zadetkov na 64 tekmah (tabela 52). Že laiki bi lahko sklepali, da večje število doseženih 
zadetkov lahko pomeni, da je bilo prvenstvo leta 2014 boljše. Vendar spet drugi bi jim lahko 
rekli, da so bili za veliko prejetih zadetkov krivi obrambni igralci z vratarji na čelu. Vendar mi, 
ki smo to prvenstvo spremljali in delali analize, lahko potrdimo, da temu ni bilo tako. Resnično 
se je na prvenstvu v Braziliji igral najlepši nogomet do sedaj, obrambe so bile kompaktne, 
vratarji izjemni (devetkrat proglašeni za igralce tekem) in napad odličen. Poleg velikega števila 
zadetkov na tem prvenstvu smo videli še ogromno lepih in kreativnih akcij, po katerih so prišli 
do kvalitetnih priložnosti za zadetek. Na drugi strani so se zmagovalci Španci leta 2010 zapisali 
kot najmanj učinkoviti zmagovalci svetovnih prvenstev vseh časov, z razmerjem 8 doseženimi 
zadetki in dvema prejetima zadetkoma. Na prvenstvu so samo enkrat zmagali z več kot dvema 











SP JUŽNA AFRIKA 
2010 
Število zadetkov v skupinskem delu 136 101 
Povprečno število zadetkov v 
skupinskem delu 
2,83 2,10 
Število zadetkov v izločilnem delu 35 44 
Povprečno število zadetkov v 
izločilnem delu 
2,19 2,75 
Število zadetkov na celotnem 
prvenstvu 
171 145 




Že skupinski del prvenstva je pokazal, da bo svetovno prvenstvo v Braziliji eno strelskih najbolj 
učinkovitih (136 zadetkov), saj so reprezentance že skoraj ujele dosežek iz Afrike pred 4 leti. 
Le 9 zadetkov jim je še manjkalo do vseh 145 zadetkov. Impresivni rekordni dosežek 2,83 
zadetka na tekmo po skupinskem delu nima smisla primerjati z 2,10 zadetkov po skupinskem 
delu v Južni Afriki. Ko se je začel del tekmovanja, kjer je nadaljevala zgolj še polovica (16) 
reprezentanc, se je »festival zadetkov« iz skupinskega dela malce umiril. Na vrsto so prišle 
težke in nepredvidljive tekme z veliko napetosti in čustev, kot se za izločilni del tekmovanja 
spodobi. So pa na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki po začetni zadržanosti bili uspešnejši v 
drugem delu tekmovanja. V 16 odigranih tekmah so dosegli 44 zadetkov in super poprečje 2,75 
zadetka na tekmo (tabela 52). 
 
3.3.1 Razlike v doseganju zadetkov glede na vrsto napada 
 
Tako na svetovnem prvenstvu leta 2010 kot tudi svetovnem prvenstvu leta 2014 so bili pri 
primerjavi glede na vrsto napada vključeni vsi zadetki na obeh prvenstvih. 
 
Tabela 54: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v vrsti napada 
 










16 9,36 18 12,42 
Hiter kontinuiran napad 53 30,99 57 39,31 
Napad z menjavo ritma 16 9,36 24 16,55 
Protinapad 40 23,39 20 13,79 
Napad po prekinitvi 46 26,90 26 17,93 





Slika 24: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v vrsti napada 
 
Kot vidimo v tabeli številka 53, je bila največja razlika pri številu doseženih zadetkov pri 
zadnjih dveh vrstah napada. Tako po protinapadu kot po napadu iz prekinitve so na svetovnem 
prvenstvu v Braziliji ekipe dosegle po 20 zadetkov več. Že smo večkrat omenili, da so se 
prekinitve izkazale kot ena največja dodana vrednost boljšim ekipam pri končnem uspehu. Prav 
tako protinapadi niso zgolj slučaj in navdih posameznih igralcev, ampak so v večini primerov 
tako kot prekinitve to dobro uigrane igralne situacije.  
Za odtenek več zadetkov po prvih treh vrstah napadov smo videli v Južni Afriki leta 2010. V 
diplomskem delu Toporišiča vidimo, da se je trend takrat razvijal v večini primerih prav v hitri 
igri v napadu in da so tiste boljše reprezentance že začele prepoznavno igro z dolgotrajnim 
posestvom žoge pri napadu in nato s spremembo ritma uspele presenetiti nasprotnika (Španija, 
Nemčija, Brazilija, Nizozemska). Zaradi vse boljšega taktičnega in tehničnega znanja vseh 
igralcev na igrišču iz leta v leto upadajo zadetki, doseženi iz počasnih kontinuiranih napadov.  
 
Torej bi lahko zaključili, da se je kot trend razvoja nogometa nadaljeval v smer vrhunskega 
napadalnega nogometa, kjer so bile leta 2014 tudi tekme brez doseženega zadetka vseeno 
privlačne za gledanje. Ekipe so raje poizkušale doseči zadetek, kot pa igrati »na sigurno« in s 
tem smo resnično dobili prijetno gledljiv turnir. Ta filozofija pa je zelo spodbudna za nadaljnji 
razvoj nogometa.  
 
3.3.2 Razlike v doseganju zadetkov glede na vrsto napada 
 







Tabela 55 Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v načinu doseganja zadetkov 
 









Dvojna podaja 7 4,09 1 0,69 
Podaja v globino 32 18,71 30 20,69 
Podaja iz krilnega položaja 44 25,73 29 20,00 
Odbita žoga 18 10,53 14 9,66 
Povratna podaja 8 4,68 21 14,48 
Individualni prodor 16 9,36 16 11,03 
Napaka nasprotnika 3 1,75 8 5,52 
Prekinitev 43 25,15 26 17,93 
Skupaj 171 100,00 145 100,00 
 
Slika 25: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v načinu doseganja zadetkov 
 
V korist prvenstva 2014 gredo predvsem naslednji načini doseganja zadetkov. Najbolj 
odstopajo zadetki iz prekinitev (43 proti 26), zadetki po podaji iz krilnega položaja (44 proti 
29) in zadetki po dvojni podaji. Že velikokrat smo napisali o pomembnosti prekinitev, kot 
jeziček na tehtnici v korist uspešnejših ekip. Ter o novem taktičnem pomiku igralcev na igrišču 
(»praznjenje« prostora napadalcev, kamor se vključujejo vezni igralci in visoko vključevanje 
obeh krilnih obrambnih igralcev na izpraznjena mesta v napadu ob vzdolžni stranski črti), zaradi 
katerega je bilo ogromno dobrih predložkov iz strani igrišča. Že na svetovnem prvenstvu v 
Braziliji se nam je zdelo malo doseženih zadetkov iz dvojne podaje, ampak v primerjavi s 
prvenstvom v Južni Afriki vidimo, da smo videli tam samo enega takšnega (tabela 54). Ta 




veliko uporabljamo tovrstne podaje med dvema igralcema, vendar pa na najvišjem nivoju le 
malo kdaj očitno vidimo zadetke po dvojni podaji. 
 
Na prvem prvenstvu, ki ga je kdajkoli gostila afriška nogometna zveza, je bilo doseženih več 
zadetkov kot 4 leta kasneje samo po povratni podaji in po napaki nasprotnika (tabela 54). Res 
da deleži zadetkov v sliki številka 25 tega ne pokažejo, ampak to zaradi veliko manjšega števila 
doseženih zadetkov na prvenstvu v Južni Afriki. Lahko je zgolj naključje, da je bilo v Braziliji 
doseženih tako malo število zadetkov po napaki nasprotnika. Vendar moramo takoj napisati 
tudi to, da imajo ekipe na tako visokem nivoju, kot je svetovno nogometno prvenstvo, iz leta v 
leto bolj kakovostne igralce na vseh igralnih mestih. Če se je še pred kakšnim desetletjem zdelo, 
da ni možno, da bi bili igralci na posameznih igralnih mestih kdaj boljši kot takrat se iz leta v 
leto popravljamo in smo priča temu, da so ekipe vedno znova sestavljene ne z 11 temveč še 
kakšnim več odličnim nogometašem. Individualni napredki nogometašev so izjemni (tako 
tehnično kot taktično in tudi fizično in psihično), zato pa je vloga selektorja odločilna pri uspehu 
ekipe. Selektor v določeni fazi tekme pove ne samo kdo, ampak tudi kje in kako bo igral, glede 
na svojo intuicijo in željo po ugodnem rezultatu. Na tem prvenstvu so se selektorji zelo dobro 
izkazali pri izbiri zamenjav. Saj so igralci, ki so v igro prišli iz klopi za rezervne igralce, na tem 
prvenstvu dosegli kar 32 zadetkov, kar je prav gotovo rekord vseh svetovnih prvenstev. Ne 
samo, da so selektorji očitno dobro vedeli, koga ekipe potrebujejo, ampak zasluge za te uspehe 
grejo prav tem kvalitetnim igralcem, ki sprejmejo to vlogo rezervnega igralca in so pripravljeni 
kadarkoli pomagati ekipi. Zelo spreten mora biti tudi selektor, da med temi dilemami brez 
večjih zapletov krmari in s tem zraven še skrbi za dobro razpoloženje v taboru. 
 
3.3.2.1 Razlike v doseganju zadetkov po podaji iz krilnega položaja 
 
Na prvenstvu v Braziliji leta 2014 je bilo v primerjavi z letom 2010 v analizo vključenih 15 
zadetkov več (44 proti 29 v Južni Afriki).   
 
Tabela 56: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po podaji iz krilnega 
položaja 
 
 SP BRAZILIJA 2014 SP JUŽNA AFRIKA 2010 








Iz leve strani 23 52,27 13 44,83 
na prvo vratnico 10 22,73 5 17,24 
na drugo vratnico 9 20,45 7 24,14 
podaja nazaj 4 9,09 1 3,45 
Iz desne strani 21 47,73 16 55,17 
na prvo vratnico 7 15,91 5 17,24 
na drugo vratnico 9 20,46 10 34,48 
podaja nazaj 5 11,36 1 3,45 





Slika 26: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po podaji iz krilnega 
položaja 
 
Zaradi precej večjega števila doseženih zadetkov po podaji iz krilnega položaja v Braziliji kot 
v Južni Afriki bi bilo doseženih večje število zadetkov v Južni Afriki po podaji iz desne strani 
na drugo vratnico. V sliki številka 26 vidimo, da je bil nekaj večji delež zadetkov na prvenstvu 
v Braziliji dosežen iz leve strani igrišča kot na prvenstvu v Južni Afriki, kjer jih je bil večji 
delež dosežen po podaji iz nasprotne strani (desne). Na svetovnem prvenstvu leta 2014 je bil 
opazno večji delež zadetkov dosežen po podajah nazaj iz krilnega položaja. Nekaj podobnega 
smo že opazili pri primerjavi med četrtfinalisti in reprezentancami, ki se niso uvrstile v 
četrtfinale leta 2014 pri tej spremenljivki (načina doseganja zadetkov – podaje iz krilnega 
položaja). Od 9 doseženih zadetkov so jih četrtfinalisti dosegli 7 in preostale ekipe zgolj 2. To 
pomeni, da so uspešnejše reprezentance odstopale od preostalih po tem, da so imele bolj uigrane 
igralne situacije. Večina ekip večkrat trenira igralne situacije, kjer v fazi priprave na napad 
(vtekanje, dvojna podaja, prevzemanje žoge, vključevanje tretjega igralca, globinska podaja…) 
sledi zaključek akcije po podaji iz krilnega položaja. Pri vsaki taki podaji reprezentance na tem 
nivoju poizkušajo priti v fazo zaključka s čim večjim številom igralcev, ki vsak točno ve, kam 
se mora postaviti (eden vteka/čaka na prvi, eden na drugi, eden čaka še višje za njima če njiju 
žoga preleti, eden na vrhu kazenskega prostora čaka na podajo…). Poleg tega, kam in kdo 
morajo še točno vedeti, kdaj. Poleg kvalitetnega predložka je zelo pomemben tako imenovani 
»timing« teh vtekajočih igralcev v ponavadi prazen prostor proti podani žogi. In prav v tem 
elementu so očitno boljše reprezentance bolj uigrane in so nekako bolj povezani med seboj. Za 
še večjo razliko proti letu 2010 pripisujemo dejstvu, da so ekipe zelo napredovale v sami fazi 
branjenja. Svoje dobro delo so opravljali vsi strokovni delavci ekip, saj so obrambne formacije 
bile zelo dobro »naštudirane« tako v samem konceptu znotraj ekipe kot tudi pri prilagajanju 
glede nasprotnika. Po večini so v obrambi stali zelo globoko v stisnjeni formaciji pred svojim 
golom in agresivnim conskim branjenjem poizkušali takoj po odvzeti žogi s hitrim prehodom 
v fazo napada presenetiti nasprotnika. Zaradi te bolj uigrane in strnjene obrambe na sredini 
igrišča (kot leta 2010) so se nasprotniki predvsem osredotočali v pripravo in zaključek napadov 





3.3.2.1 Razlike v doseganju zadetkov po prekinitvi 
 
V Južni Afriki leta 2010 smo po prekinitvi videli 26 zadetkov, kar je 17 manj kot na prvenstvu 
v Braziliji. 
 
Tabela 57: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po prekinitvi 
 








Enajstmetrovka 12 27,90 9 34,62 
Kot iz leve strani 10 23,26 3 11,54 
Kot iz desne strani 11 25,58 4 15,38 
Po izvedenem prostem strelu 7 16,28 5 19,23 
Neposredno iz prostega strela 3 6,98 5 19,23 
Skupaj 43 100,00 26 100,00 
 
Slika 27: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po prekinitvi 
 
Zaradi vse hitrejšega tempa nogometne igre niso prekinitve zgolj pomembne za doseganje 
zadetka, ampak tudi, da se moštva malce odpočijejo in zberejo misli za nadaljevanje tekme. 
Čeprav se na prvi pogled ne zdi tako, prekinitve v tekmi vzamejo kar nekaj časa sami igri. Ko 
je igra prekinjena (prekršek; žoga izven igrišča; kašna druga zaustavitev s strani sodnika in se 
igra nadaljuje s sodniškim metom), si posamezniki ponavadi načrtno vzamejo malce več časa, 
da se igra umiri. Seveda so tu izjeme, kot v primeru, da si s hitrim vračanjem žoge v igro 
ustvarijo prednost pri napadalni akciji.  
V Južni Afriki so dosegli več zadetkov zgolj po strelih neposredno proti vratom nasprotnika iz 
prostih strelov. Pri vseh drugih primerjavah so številčno več zadetkov dosegli nogometaši leta 
2014 na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Zaradi hitrejšega tempa so si tako leta 2014 ustvarili 
več lepših priložnosti za doseganje zadetka, tudi iz prekinitev. Težko trdimo, vendar v 
primerjavi z južnoafriškim prvenstvom so bili očitno igralci v boljši strelski formi. To se dobro 
vidi pri realizaciji enajstmetrovk. V Braziliji je zapravil enajstmetrovko zgolj Karim Benzema 
za Francijo, vsi preostali so svojo priložnost izkoristili (v to analizo niso vštete enajstmetrovke 
po odigrani tekmi, ki odločajo o zmagovalcu). V Južni Afriki leta 2010 so imeli na voljo kar 15 
enajstmetrovk, vendar so jih realizirali zgolj 9. Odstotek realizacije je 60 % proti 92 % v korist 




3.3.3 Razlike v doseganju zadetkov glede na čas trajanja napada pri doseganju 
zadetka 
 
Na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Južni Ameriki je bilo zaradi velikega števila prekinitev v 
analizo izbranih 156 zadetkov. V Južni Afriki smo v primerjavo zbrali 119 zadetkov. 
 
Tabela 58: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po času trajanja napada 
 









1 - 4 sekund 34 21,79 16 13,44 
5 - 8 sekund 28 17,95 22 18,49 
9 - 12 sekund 29 18,59 27 22,69 
13 - 16 sekund 18 11,54 46 38,66 
nad 17 sekund 47 30,13 8 6,72 
Skupaj 156 100,00 119 100,00 
 
 
Slika 28: Primerjava med SP 2014 in SP 2010 v doseženih zadetkih po času trajanja napada 
 
Za razliko od tabele 42, kjer smo merili čas trajanja napada pri doseganju zadetka za našo 
analizo, smo za potrebe primerjave med dvema svetovnima prvenstvoma povečali število 
intervalov iz 4 na 5. Pri času trajanja napada smo v analizo iz svetovnega prvenstva leta 2014 
od vseh zadetkov odšteli le zadetke, dosežene iz enajstmetrovke in neposredno iz prostega 
strela. V tej isti spremenljivki so iz svetovnega prvenstva leta 2010 odšteti vsi zadetki, doseženi 
iz prekinitev (tabela 57). 
 
Junija in julija leta 2010 je bilo na svetovnem prvenstvu z naskokom največ zadetkov, 
doseženih po napadu, dolgem od 13-16 sekund. Takšnih napadov smo videli 46, kar znaša 38 
% vseh zadetkov. V istem časovnem intervalu smo v Braziliji junija in julija leta 2014 videli 
najmanjši delež zadetkov na prvenstvu (12 % oz. 18 zadetkov).  
 
Največji delež zadetkov smo leta 2014 videli v tistem najdaljšem časovnem intervalu, ki je 




znamenita igra kratkih podaj v dolgo trajajoči posesti. Prav tako so tiste boljše ekipe že malce 
kazale oris »modernega« nogometa, kjer se z nenadno menjavo ritma preseneti nasprotnika. 
Zaradi hitrega prehoda iz napada v obrambo in boljše postavitve obrambnih igralcev so 
napadalci proti postavljeni obrambi porabili več časa za dosežen zadetek kot pred 4 leti. V 
Braziliji je bilo doseženih 47 zadetkov po napadu, ki je trajal več kot 17 sekund. V Južni Afriki 
zgolj 8, kar je takrat pomenilo 6,72 % vseh zadetkov (tabela 57, slika 28). 
 
Velika razlika med primerljivima prvenstvoma je zgolj še v najkrajšem časovnem intervalu. 
Vendar tu moramo še enkrat poudariti, da so v analizo našega prvenstva vključeni zadetki, 
doseženi po podaji iz kota in zadetki, doseženi po podaji iz prostega strela. V obeh primerih gre 
ponavadi za podaje, po katerih sledi takojšen zadetek, kar pomeni, da se uvrščajo v najhitrejši 
časovni interval. Brez teh podaj bi bilo zgolj še 17 zadetkov, kar je številčno gledano še vedno 
več kot na svetovnem prvenstvu leta 2010, vendar bi bil delež zaradi veliko večjega končnega 
števila zadetkov na svetovnem prvenstvu leta 2014 veliko nižji kot v Južni Afriki. 
 
 
3.4 HIPOTEZE  
 
Za preverjanje hipotez smo uporabili statistični program IBM SPSS. Za ugotavljanje 
povezanosti med končno uvrstitvijo in izbrano spremenljivko smo uporabili Spearmanov  
koeficient korelacije. Spermanov koeficient označujemo z grško črko ρ (rho) oz. rs in je 
statističen test, s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko 
zavzame vrednosti med -1 in 1 in se ga uporablja, kadar je vsaj ena spremenljivka nominalna, 
druga pa številska ali nominalna. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti, močnejša je 
monotona povezanost.  
 
Spearmanov koeficient, rs  
do (+/-) 0,2 je neznatna  
do (+/-) 0,4 je nizka  
do (+/-) 0,7 je zmerna, srednja  
do (+/-) 0,9 je visoka  
do (+/-) 1 je zelo visoka 
 
 
H01: Kjer smo trdili, da ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi povprečnega števila 







Tabela 59: Spearmanov koeficient korelacije med povprečnim številom doseženih zadetkov na 







Spearman's rho Končni rezultat Correlation Coefficient 1,000 -,661** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 32 32 
Povprečno število doseženih 
zadetkov na tekmo 
Correlation Coefficient -,661** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 32 32 
**. Povezava je statistično pomembna, če velja ρ  ˂ 0,01. 
 
V tabeli 59, kjer smo primerjali povezanost med povprečnim številom doseženih zadetkov in 
končno razvrstitvijo na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014, smo ugotovili, da sta 
spremenljivki negativno zmerno povezani (-0,661).  Do negativne povezanosti je prišlo, ker so 
ekipe, ki so zasedale višje mesto na končni lestvici v povprečju, imele večje število doseženih 
zadetkov. Večje povprečje zadetkov v tem primeru pomeni višji rang in boljša končna uvrstitev 
pomeni ravno obratno, nižji rang. Iz dobljenega rezultata lahko sklepamo, da visoko povprečno 
število doseženih zadetkov na tekmo ne prinese nujno dobre uvrstitve, a statistično značilno 
vpliva na končno razvrstitev. 
Ker je statistična značilnost korelacije manjša od 5 % (p<0,05), smo zavrnili ničelno hipotezo.  
 
H02: Kjer smo trdili, da ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi povprečnega števila 
prejetih zadetkov s končno razvrstitvijo na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014, na 
podlagi dobljenih rezultatov zavrnili. 
 
Tabela 60: Spearmanov koeficient korelacije med povprečnim številom prejetih zadetkov na 






Spearman's rho Končni rezultat Correlation Coefficient 1,000 ,712** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 32 32 
Povprečno število prejetih 
zadetkov 
Correlation Coefficient ,712** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 32 32 
**. Povezava je statistično pomembna, če velja ρ  ˂ 0,01. 
 
Rezultat analize tabele 60, kjer smo gledali korelacijo med povprečnim številom prejetih 
zadetkov reprezentanc in končnim mestom na prvenstvu, je vrednost korelacijskega 
koeficienta, 0,712. Glede na lestvico moči povezanosti takšna vrednost pomeni visoko 
pozitivno povezanost spremenljivk. Vsebinsko to pomeni, da je končno mesto na lestvici 





Ker je natančna stopnja tveganja korelacije manjša od 5 % (p<0,05), smo zavrnili ničelno 
hipotezo. 
 
H03: Kjer smo trdili, da ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi učinkovitosti 
streljanja s končno razvrstitvijo na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014, smo s pomočjo 
Spearmanovega koeficienta korelacije zavrnili. 
 







Spearman's rho Končni rezultat Correlation Coefficient 1,000 -,589** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 32 32 
Učinkovitost 
streljanja 
Correlation Coefficient -,589** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 32 32 
**. Povezava je statistično pomembna, če velja ρ  ˂ 0,01. 
 
V tabeli 61 smo opazovali povezanost v povezavi učinkovitosti streljanja s končno razvrstitvijo 
na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Med tema dvema spremenljivkama je prišlo do 
negativne srednje korelacije (rs=-0,589). Učinkovitost v nogometu je pomemben dejavnik, saj 
nerealizirane priložnosti na koncu koncev ne štejejo nič. Iz rezultata je torej razbrati, da je tudi 
ta spremenljivka statistično značilna s končno razvrstitvijo. 





Na »prvo žogo« si bomo nogometno svetovno prvenstvo v Braziliji leta 2014 najbolj zapomnili 
po svetovnih prvakih Nemcih in njihovi šokantni zmagi v polfinalu proti domačinom z 
rezultatom 7:1. Enega največjih športnih dogodkov, kar je moško nogometno svetovno 
prvenstvo, smo proglasili tudi za enega bolj kakovostnih (kar se tiče same nogometne igre), če 
ne celo najbolj do sedaj. Prevladoval je hiter nogomet, z visokim tempom skozi celotno 
prvenstvo. Večina tekem je bila izenačenih in o zmagovalcu so odločale čisto majhne 
malenkosti. 
 
S 171 doseženimi zadetki se je prvenstvo 2014 izenačilo s prvenstvom 1998 v Franciji. 171 
zadetkov na 64 tekmah znaša povprečno 2,67 zadetka na tekmo. Za naslov svetovnega prvaka 
se je borilo 32 ekip, ki so bile razdeljene v 8 skupin. V vsaki skupini so torej po 4 ekipe in po 
vseh odigranih medsebojnih tekmah iz skupine v nadaljevalni del tekmovanja napredujeta dve 
najuspešnejši reprezentanci. Po skupinskem delu tekmovanja, kjer je bilo odigranih 48 tekem, 
smo videli rekordnih 136 zadetkov, kar je pomenilo 2,83 zadetka na odigrano tekmo v prvem 
delu tekmovanja. Višje povprečje v skupinskem delu kot v izločilnem delu smo zagovarjali z 
dejstvom, da bi reprezentance v skupinskem delu rade dosegle čim večje število točk v boju za 
napredovanje, S tem so posledično igrale nekako bolj odprt nogomet, med tekmo so si ustvarile 




izločilni fazi tekmovanja je vsak poraz postal usoden in zaradi njega je ekipa zaključila lov za 
naziv svetovnega prvaka.  
Za potrebe naše analize smo opazovali samo fazo napada in nato s pomočjo 12 spremenljivk 
ugotovili način doseganja zadetkov na svetovnem prvenstvu. Vendar že pri učinkovitosti 
doseganja zadetkov se je pokazalo, da faza napada ne daje vpogleda v celotno kvaliteto 
posamezne reprezentance. Najbolj uspešne reprezentance v napadu oz. pri doseganju zadetka 
na tem prvenstvu so bile reprezentance, ki so se uvrstile iz skupinskega dela tekmovanja. 
Najboljše povprečje zadetkov na tekmo so imeli prvaki prvenstva z 2,57. Njihovih 18 zadetkov 
na tem prvenstvu je tudi izenačitev rekorda (brazilska reprezentanca leta 2002), odkar se igrajo 
svetovna prvenstva v takšni obliki (32 reprezentanc). Na drugo mesto so se uvrstili (2,40) 
Kolumbijci, za katere je igral James Rodriguez, ki je s 6 zadetki postal najboljši strelec 
prvenstva. Eden od njegovih zadetkov je bil proglašen za najlepši zadetek prvenstva. Ta zadetek 
je dosegel približno 22 metrov od gola, ko se je takoj po sprejemu žoge na prsih (s hrbtom 
obrnjen proti golu) obrnil proti golu in žogo, še preden je ta padla na tla, zadel z »volejem« v 
daljši vratarjev kot, kjer se je od prečke odbila za hrbet urugvajskega vratarja. Povprečno več 
kot 2 dosežena zadetka na tekmo je imela le še Nizozemska (2,14). 
Pri opazovanju povprečnega števila prejetih zadetkov smo videli, da je med osmimi najboljšimi 
v tem parametru (s povprečno manj kot enim prejetim zadetkom na tekmo) skoraj vseh osem 
najboljših reprezentanc na tem prvenstvu, ki so bile tudi zmagovalke v svojih skupinah. Izjema 
je le reprezentanca Brazilije, ki je že po vsem znanem visokem polfinalnem porazu posledično 
zdrsnila v spodnji del lestvice (23. mesto z dvema prejetima zadetkoma na tekmo) med 32 
državami udeleženkami. S povprečjem 0,40 prejetega zadetka na tekmo se reprezentanca 
Kostarike uvršča na sam vrh tabele v tem elementu. Zaradi odličnega ekipnega duha in delavnih 
igralcev jim je na krilih izjemnega vratarja Keylor-ja Navas-a, disciplinirane in dobro 
organizirane obrambe, ki je v nekakšnem zaprtem sistemu 1-3-4-3 (vratar-branilci-vezni 
igralci-napadalci) oz. na trenutke 1-5-2-3 postavila globoko pred svojim golom obrambni zid, 
uspel ta izjemen dosežek. Po dva zadetka več kot Kostarika so prejele Nemčija, Nizozemska in 
Argentina, vendar pa so odigrale 3 tekme več kot Kostarika in s tem povprečjem (4 zadetki na 
7 tekmah znaša 0,57) so zasedle skupaj drugo mesto. Prejeti zadetki nam nudijo pogled o 
kvaliteti faze branjenja posamezne reprezentance, ne pa njene celotne kakovosti. Vendar so 
ekipe, ki ne prejmejo veliko zadetkov, vsekakor bolj uspešne kot tiste, ki jih prejmejo več. Na 
tem prvenstvu smo videli velik napredek v postavitvi ekip v fazi obrambe (odlično ekipno delo, 
od discipliniranega vračanja na svoje igralno mesto po izgubljeni žogi do stisnjene formacije 
pred svojim golom in agresivnim conskim pokrivanjem v bližini svojega gola…). 
Učinkovitost streljanja proti nasprotnikovim vratom je pokazala, da je manj kot 5 strelov za 
dosežen zadetek, potrebovala zgolj reprezentanca Kolumbije (4,75). Na drugem mestu so se 
znašli Alžirci (5,29 strelov za zadetek) in se uvrstili tik pred novo svetovno prvakinjo Nemčijo 
(5,44 strelov za zadetek). Zadnje uvrščenih v večini tabel, so potrebovali več kot 30 strelov za 
dosežen zadetek (Honduras 33 in Kamerun 40 strelov za dosežen zadetek). Največ strelov proti 
nasprotnikovim vratom so sprožili gostitelji tega prvenstva, ki so proti nasprotnikom udarili 
111 krat (dosegli so 10 zadetkov, kar pomeni, da so potrebovali malce več kot 10 strelov, da so 
dosegli zadetek, kar jih uvršča na 15. mesto). Vendar kljub največjemu številu strelov gostitelji 
niso tisti, ki so imeli največ strelov mimo nasprotnikovih vrat. Z 42 streli mimo gola so 
največkrat zgrešili njihovi sosedi, Argentinci. Argentinci so v tem parametru zasedli 21. mesto, 
saj so za zadetek potrebovali kar 13,16 udarcev proti nasprotnikovim vratom. Izkazalo se je, da 
je bolj pomembno kot koliko strelov, reprezentanca potrebuje za dosežen gol to, da je ona tista, 
ki ga doseže prva na tekmi. Na 53 tekmah smo videli zadetke v rednem delu tekme (plus 
dodatka polčasoma). Kar 39 tekem so ekipe, ki so dosegle prvi zadetek na tekmi, na koncu tudi 
zmagale, kar znaša dobrih 73 % vseh tekem, kjer je bil dosežen zadetek. Popoln preobrat je 




delu tekmovanja rezultat po rednem delu tekme izenačen smo gledali podaljške. Kar 8 tekem 
od 16 se je zavleklo v podaljške. V vseh štirih primerih, ko so v podaljšku reprezentance dosegle 
prve zadetek, smo videli celoten izkupiček (100 %) oz. zmago tiste ekipe, ki so prve dosegle 
zadetek. 
Najlepši trije zadetki na prvenstvu so bili Tim Cahill-ov (Avstralija) »volley« proti Nizozemski, 
Van Persie-jev (Nizozemska) briljanten zadetek z glavo v padcu naprej proti Španiji, kjer je 
pokazal ves svoj občutek za obvladovanje lastnega telesa v prostoru in pa mojstrovina James-a 
Rodriguez-a (Kolumbija). Tako kot pri najlepših zadetkih tudi nasploh na prvenstvu 
prevladujejo zadetki, ki so doseženi z nogo (135 od 171, kar znaša 78,95 %). Z glavo so na tem 
prvenstvu vratarje premagali v 31 primerih (18,13 %). Glede tehnike udarca pri doseganju 
zadetkov prevladujeta predvsem dve tehniki. Z udarcem z notranjim delom stopala smo videli 
48 zadetkov (28,07 %) in še 41 (23,98 %) s sprednjim notranjim delom stopala. Čeprav so bili 
vsi trije najlepši zadetki oddaljeni nekje na notranjem robu kazenskega prostora (Jamesov zunaj 
16 metrskega prostora), pa to prvenstvo prav tako ni bilo nobena izjema pri doseganju zadetkov 
glede oddaljenosti od vrat. Več kot polovica zadetkov je bilo doseženih v prostoru od gola do 
enajstmetrovke (24,56 % znotraj vratarjevega prostora in med 5 do 11 metrov še 39,18 %). 
Zunaj 16 metrskega prostora je bilo na tem prvenstvu doseženih manj kot 10 % zadetkov. Med 
16 in 23 metri oddaljenosti od gola je bilo doseženih 12 zadetkov (7,02 %) iz še večje 
oddaljenosti pa le zgolj 5 zadetkov (2,92 %). 
Poznavalce nogometne igre ni presenetil podatek, da je z naskokom največji delež (60,90 %) 
zadetkov dosežen s t.i. strelom na prvo, oz. z enim dotikom strelca z žogo. Pričakovali smo 
tudi, da bo največji delež zadetkov dosežen v tako imenovan, daljši vratarjev kot. Vendar so 
strelci največji delež zadetkov na svetovnem prvenstvu v Braziliji dosegli v bližnji kot vrat. 
Takšnih zadetkov je bilo 70, kar znaša 44,03 % vseh zadetkov. Pri kar nekaj od teh zadetkov 
lahko trdimo, da ne gre za slabo postavitev vratarjev, ampak verjetno za njihovo taktiko 
(namenoma puščajo odprt posamezen del svojih vrat in s tem strelca »prisilijo«, da strelja tja, 
kamor bo sledilo njihovo gibanje).  
Nogomet na tem prvenstvu je bil napadalno usmerjen in gledljiv, zato ni presenetljivo, da je 
bilo največ zadetkov doseženih po hitrih kontinuiranih napadih. Ker so posamezna moštva kljub 
nasprotnikovi postavljeni oz. delno postavljeni obrambi dosegla 53 zadetkov, kar znaša natanko 
30,99 % vseh zadetkov. Za hiter nogomet v Braziliji leta 2014 so zelo zaslužni dobri prehodi iz 
ene faze igre v drugo. Zato ne preseneča, da je bilo na prvenstvu, kjer so odločale vsake 
malenkosti (sem spadajo predvsem prekinitve, po katerih je bilo doseženih 46 zadetkov, kar 
znaša 26,90 %), veliko zadetkov doseženih iz protinapadov. To so napadi presenečenja in 
številčne premoči v zaključku akcije, katerih so se konstantno posluževale vse ekipe (40 
zadetkov pomeni 23,39 %). 
Pri načinu doseganja zadetka za analizo ne opazujemo samo strelca, ki zadetek doseže. Vendar 
nas zanima, na kakšen način je žoga prišla do nogometaša, ki je dosegel zadetek. Kar polovica 
zadetkov je bila doseženih po podaji iz krilnega položaja (44 zadetkov znaša 25,73 %) in iz 
prekinitve (43 zadetkov znaša 25,15 %.). Zaradi fleksibilnih postavitev se je veliko igralo po 
izpraznjenjih bočnih položajih, od koder so sledili nevarni predložki. Nevarni predložki so v 
večini primerov prihajali tudi iz prostih strelov in kotov oz. po prekinitvi. Za oba dva zgornja 
načina pa poleg podajalcev potrebujemo tudi strelce. Strelec zadetka mora resnično biti 
pozoren, da je ob pravem času na pravem mestu pred nasprotnikom in izbrati dobro odločitev 
v tistih milisekundah, ko se mu žoga približuje. Na tretjem mestu z 32 zadetki in 18,71 % 
deležem so se znašli zadetki po podaji v globino. Podaje v globino so veliko bolj nesigurne kot 
podaje v širino, globinske podaje so izvedene naprej v smeri proti golu nasprotnika. Po odbiti 
žogi so na svetovnem nogometnem prvenstvu dosegli 18 zadetkov. Omembe vrednih zadetkov 
z dvomestnim številom je bilo še po individualnih prodorih. 16 zadetkov, kjer je prišla na plan 




V modernem nogometu se zelo veliko menjajo sistemi igre oz. osnovne postavitve igralcev. 
Pričakovano največji delež zadetkov še vedno dosegajo napadalci (66 zadetkov oz. 38,60 %), 
vendar so jim s 51 doseženimi zadetki tik za petami krilni zvezni igralci. Teh slabih 30 % vseh 
zadetkov pripisujemo zaslugi modernizaciji nogometa, saj igra krilnih igralcev postaja eden 
najbolj pomembnih faktorjev uspešnejših ekip (vključevanje v konico napada, praznijo in 
vtekajo v prazen prostor…). Krilni zvezni igralci so se po naši analizi izkazali tudi kot 
najuspešnejši podajalci prvenstva. Z 31 podajami za zadetek v skupinskem delu tekmovanja in 
še s sedmimi podajami v izločilnem delu tekmovanja so dosegli 22,22 % tako imenovanih 
asistenc na tem prvenstvu. 
Na celotnem turnirju je bilo v prvem polčasu doseženih 65 zadetkov, kar znaša natanko 38,01 
% (v prvem polčasu največ od 16. do 31. minute, 25 zadetkov znaša 14,62 %). V drugih polčasih 
je bilo doseženih 86 zadetkov (v drugem polčasu največ od 61. do 75. minute, 33 zadetkov 
znaša 19,96 %) in dodatkih drugih polčasov še dodatnih 12, kar skupaj pomeni 57,31 %  (98 
zadetkov) vseh zadetkov prvenstva. Pri času trajanja napada pri doseženem zadetku smo 
ugotovili, da so največji delež zavzeli napadi, dolgi 16 sekund ali več (50 zadetkov znaša 32,05 
%). Čas trajanja napada pri doseženem zadetku se povečuje s številom uspešnih predhodnih 
podaj doseženim zadetkom. Izkazalo se je, da sta ti dve spremenljivki izjemno povezani, saj 
smo dobili identične rezultate. Tako je zopet največ zadetkov padlo v zadnjem razredu, kjer so 
si ekipe pred doseženim zadetkom podale vsaj 10 uspešnih podaj (50 tovrstnih napadov znaša 
32,05 %).  
 
Opazovali smo razlike med četrtfinalisti in reprezentacami, ki se niso uvrstile v četrtfinale. V 
četrfinale so se na mundialu 2014 uvrstile vse prvouvrščene reprezentance v skupinskem delu 
tekmovanja. Na prvenstvu so dosegle 85 zadetkov na 40 tekmah, kar znaša 2,13 zadetka na 
tekmo. Preostalih 24 reprezentanc je odigralo 56 tekem in na teh tekmah doseglo 86 zadetkov, 
kar znaša 1,54 zadetka na tekmo. 
Na 4 četrtfinalnih tekmah smo videli 5 zadetkov in od teh je bil zgolj 1 dosežen iz igre. Preostali 
so bili doseženi iz prekinitev, kar potrjuje pomembnost na tem prvenstvu. Prav zadetki iz 
prekinitev kažejo najbolj v prid četrtfinalistom (28 zadetkov je 32,94 %). V primerjavi s 
preostalimi ekipami so iz tovrstnih napadov dosegli kar 10 zadetkov več kot ekipe, ki se niso 
uvrstile v četrtfinale (18 zadetkov je 20,93 %). Podobno razliko so v svoj prid preostale ekipe 
dosegle pri zadetkih iz hitrih kontinuiranih napadov. Preostalih 16 reprezentanc je doseglo 32 
zadetkov (37,21 %) po najpogostejših napadih na tem prvenstvu. Četrtfinalisti so po hitrih 
kontinuiranih napadih dosegli 21 zadetkov (24,71 %). Kar nekaj visoko kotiranih reprezentanc 
pred svetovnim prvenstvom se na koncu ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. Vendar pa gredo zasluge 
za tako gledljiv, hiter in napadalno usmerjen nogomet tudi tem ekipam in ne samo 
četrtfinalistom, kar nenazadnje potrjujejo zadetki po hitrih kontinuiranih napadih.  
Dosežene zadetke po prekinitvi smo analizirali tako pri spremenljivkah glede na vrsto napada 
kot tudi pri načinu doseganja zadetkov, zato kaj več kot razlike med četrtfinalisti, ki so dosegli 
26 zadetkov iz prekinitev (30,59 %), in preostalimi, ki so dosegli delež 19,77 % s 17 zadetki 
nismo ponavljali. Smo pa omenili še razliko pri zadetkih po individualnih prodorih. Že res, da 
ima na tako visokem nivoju, kot je svetovno prvenstvo, vsaka ekipa vsaj enega posameznika, 
ki ima v sebi tisto nekaj več in je sposoben s svojo individualno potezo prinesti svoji ekipi 
zmago. Pogled na posameznike, ki so najbolj zaznamovali svetovno prvenstvo 2014 (Messi, 
Rodriguez, Neymar, Robben, Götze), razkriva, da so vsi četrtfinalisti. Zato je več zadetkov po 
individualnih prodorov četrtfinalistov (9 zadetkov) dokaz, da so bili pri uspešnejših 
reprezentancah posamezniki v boljši formi kot tisti, ki se niso uvrstili v četrtfinale (7 zadetkov). 
Vsekakor brez pomoči ekipe oz. soigralcev ne bi nobenemu posamezniku uspel tak dosežek. In 
to je potrdilo tudi 24 ekip, ki se niso uvrstile v četrtfinale. Saj so največ zadetkov dosegle po 




zato ne preseneča dejstvo, da je bilo tako veliko število zadetkov doseženih po podaji ob 
vzdolžni črti igrišča. Četrtfinalisti so dosegli 18 zadetkov (21,17 %) in preostali 26 zadetkov 
(30,23 %) po podaji iz krilnega položaja. Od teh podaj so četrtfinalisti veliko več kot preostali 
koristili podaje nazaj, oz. tako imenovane zavrnjene žoge iz strani igrišča (7 zadetkov proti 
dvema v korist četrtfinalistov). Preostali pa so veliko več kot četrtfinalisti dosegli zadetkov po 
podajah na oddaljenejšo vratnico (14 proti 4 zadetkom v korist preostalih). Pri pretvarjanju 
zadetkov po podajah iz krilnega položaja v te iste zadetke glede na število tekem pa vidimo, da 
razlika le ni tako velika. Saj so četrtfinalisti svojih 18 zadetkov dosegli na 40 tekmah (kar znaša 
0,45 zadetka na tekmo), preostale reprezentance so 26 zadetkov dosegle na 56 tekmah (0,5 
zadetka na tekmo po podaji iz krilnega položaja).  
Pri opazovanju razlik v doseganju zadetkov glede na čas trajanja napada pri doseženem zadetku 
smo videli kar nekaj zanimivih ugotovitev. V vseh prvih treh intervalih so dosegli četrtfinalisti 
večje število zadetkov kot preostale ekipe, ki se niso uvrstile v četrtfinale. Če bi opazovali 
zadetke, dosežene po hitrih kontinuiranih napadih (32 zadetkov ostalih in »zgolj« 21 zadetkov 
četrtfinalistov), bi pričakovali, da bodo tudi v prvih treh intervalih preostale reprezentance imele 
večje deleže zadetkov kot četrtfinalisti. Očitno so tiste malce manj uspešne ekipe na tem 
prvenstvu porabile bistveno več časa za zaključek napada kot uspešnejše. 
 
S svetovnim nogometnim prvenstvom v Braziliji leta 2014 smo primerjali tudi zadetke iz leta 
2010, ko se je 19. svetovno prvenstvo v nogometu za moške odvijalo v Južni Afriki. Dvoboji 
so se odvijali na 10 igriščih v 9 mestih. To je bilo zadnje prvenstvo, na katerem smo nastopali 
tudi Slovenci. V finalu leta 2010 so Španci v podobnem scenariju kot v finalu 2014 premagali 
nasprotnike z edinim zadetkom na tekmi v 2. sodnikovem podaljšku. V Braziliji kjer je bilo 
doseženih 171 zadetkov, se je s povprečkom 2,67 zadetka na tekmo izenačil rekord iz leta 1998. 
Na drugi strani je bilo v Južni Afriki doseženih najmanjše število zadetkov na svetovnih 
prvenstvih, odkar se igra v takšni obliki (od leta 1998). Povprečno število doseženih zadetkov 
je znašalo natančno 2,27 zadetka na tekmo, kar pomeni, da je bilo doseženih zgolj 145 zadetkov 
na 64 tekmah. 
Leta 2014 so se prekinitve izkazale kot ena največjih dodanih vrednosti boljšim ekipam pri 
končnem uspehu. Zato ne preseneča, da so prav v tem elementu dosegli leta 2014 kar 20 
zadetkov več kot leta 2010 (46 zadetkov je leta 2014 pomenilo 26,90 % in 26 zadetkov leta 
2010 je pomenilo 17,93 %). Tudi po protinapadih, ki niso zgolj slučaj in navdih posameznih 
igralcev, ampak so v večini primerov tako kot prekinitve to dobro uigrane igralne situacije, je 
bilo leta 2014 kar 20 zadetkov več (40 zadetkov znaša 23,39 % in 20 zadetkov znaša 13,79 %). 
V diplomskem delu Toporišiča vidimo, da se je trend leta 2010 razvijal največ prav v hitri igri 
v napadu in da so tiste boljše reprezentance že začele prepoznavno igro z dolgotrajnim 
posestvom žoge pri napadu in nato s spremembo ritma presenetiti nasprotnika (Španija, 
Nemčija, Brazilija, Nizozemska). Zaradi vse boljšega taktičnega in tehničnega znanja vseh 
igralcev na igrišču iz leta v leto upadajo zadetki, doseženi iz počasnih kontinuiranih napadov. 
Dopolnjujemo, da se je kot trend razvoja nogometa nadaljeval v smer vrhunskega napadalnega 
nogometa, kjer so bile leta 2014 tudi tekme brez doseženega zadetka vseeno privlačne za 
gledanje. Ekipe so raje poizkušale doseči zadetek, kot pa igrati »na sigurno« in s tem smo 
resnično dobili prijetno gledljiv turnir. Ta filozofija je zelo spodbudna tudi za nadaljnji razvoj 
nogometa.  
Poleg že omenjenih zadetkih po prekinitvah (43 proti 26) gredo v korist prvenstva 2014 še 
zadetki po dvojni podaji (7 proti 1) in tudi zadetki po podaji iz krilnega položaja (44 proti 29). 
Na svetovnem prvenstvu leta 2014 je bil opazno večji delež zadetkov dosežen po podajah nazaj 
iz krilnega položaja (9 proti 2). Nekaj podobnega smo že opazili pri primerjavi med četrtfinalisti 
in reprezentancami, ki se niso uvrstile v četrtfinale leta 2014 pri tej spremenljivki (načina 




krilnega položaja so jih četrtfinalisti dosegli 7 in preostale ekipe zgolj 2. To pomeni, da so 
uspešnejše reprezentance odstopale od preostalih po tem, da so imele bolj uigrane igralne 
situacije.  
V korist prvenstva leta 2010 so šli predvsem zadetki, doseženi po povratni podaji (21 proti 8) 
in zadetki, doseženi po napaki nasprotnika (8 proti 3). Na tako visokem nivoju, kot je svetovno 
nogometno prvenstvo, imamo iz leta v leto bolj kakovostne igralce na vseh igralnih mestih. Če 
se je še pred kakšnim desetletjem zdelo, da ni možno, da bi bili igralci na posameznih igralnih 
mestih kdaj boljši kot takrat, se iz leta v leto popravljamo in smo priča temu, da so ekipe vedno 
znova sestavljene ne z 11, temveč še kakšnim več odličnim nogometašem. Individualni 
napredki nogometašev so resnično izjemni (tako tehnično kot taktično in tudi fizično ter 
psihično), zato se je vloga selektorja zelo povečala pri uspehu ekipe. 
Primerjava med svetovnima prvenstvoma leta 2014 in 2010 v doseženih zadetkih po času 
trajanja napada je pokazala, da je bilo z naskokom največ zadetkov doseženih leta 2010 po 
napadih, dolgih 13 – 16 sekund (46 zadetkov znaša 38,66 % in leta 2014 zgolj 18 zadetkov 
znaša 11,54 %) in leta 2014 napadih dolgih, nad 17 sekund (47 zadetkov znaša 30,13 % in leta 
2010 zgolj 8 zadetkov pomeni 6,72 %). Razloge za tako velike razlike smo iskali v hitrih 
prehodih iz faze napada v fazo obrambe in skozi leta vedno boljši postavitvi obrambnih 
igralcev. Zaradi vedno boljših obrambnih taktik tako nasprotniki porabijo vedno več časa v 
povprečju, da si ustvarijo priložnost za zadetek. 
 
Pri hipotezah smo opazovali povezanost med posameznimi spremenljivkami (povprečno število 
doseženih zadetkov, povprečno število prejetih zadetkov, učinkovitost streljanja) in končno 
razvrstitvijo. Pri vseh treh hipotezah smo zaradi statistične značilnosti korelacije, ki je bila v 
vseh treh primerih manjša od 5 % (p<0,05), zavrnili ničelne hipoteze, kar pomeni, da so naše 
spremenljivke statistično vplivale na končno razvrstitev. 
 
Magistrsko delo bi lahko veliko bolj vplivalo na trenažni proces trenerjev in strokovnih 
delavcev v nogometu, če bi bilo napisano v zglednem času. Tako pa je zaradi nekaj let 
prepoznega dokončanja malce izgubilo na veljavi ugotovitev. Vsekakor bo v pomoč 
naslednjim, ki se bodo lotili podobnih preučevanj. Raziskava je dober primer, kako pričeti z 
delom. Kakor v večini športov tudi v nogometu zadetek več od nasprotnika prinaša končni 
uspeh. Zato so takšne analize z ugotovitvijo na kakšen način je najlažje doseči zadetek, oz. 
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Streli v okvir vrat - KOT VRAT



























Udarec z zunanjim delom stopala
Udarec s sprednjim notranjim delom stopala
Udarec iz zraka (“volley”) udarec
Udarec z glavo (s tal, v skoku, v padcu)







Udarec z notranjim delom stopala
Udarec z nartom
46. - 60. min
61. - 75. min
75. - 90. min
sodnikov podaljšek v 2. polčasu
1. podalšek po rednem delu
2. podalšek po rednem delu
13- 16 sekund
nad 17 sekund
1. - 15. min
16. - 30. min
31. - 45. min
sodnikov podaljšek v 1. polčasu
desni kot
po izvedenem prostem strelu
prosti strel
1 - 4 sekund
5 - 8 sekund





























Časovno obdobje  tekme, v katerem 
je dosežen zadetek
  Tehnika udarca z nogo








  Čas trajanja napada                                   
(piši zraven sekunde)
Napad z menjavo ritma
Protinapad
Prekinitev
Dvojna podaja
